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Täten Sosialihallitus jättää apukassoista 
vuodelta 1918 laaditun, kertomuksen, joka 
sisältyy Sosialihallituksen julkaisemaan 
Suomen virallisen tilaston sarjaan XXVI, 
Työtilastoa. Tämän tilaat o tj ö^n läikin johto 
on ollut ylimääräisellä aktuarilla Martha 
A hlgrenilla.
(Helsingissä, Sosialihallituksessa, touko­
kuun 25 päivänä 1921.
T i l l  S o c i a l m j n i s t e r i e t .
\
Harmed överlämnar Socialstyrelsen be- 
rättelse over understödskassorna är 1918. 
vilken ingar i Serien XXVI av Finland's 
officiella Statistik, Arhetsstatistik, utgiven 
av Socialstyrelsen. Den närmaste lednin- 
gea av delta sta-tistiska. a-rbete bar band- 
bafts av extra aktuarien Martha AhJf/ren.
Helsingfors, a Socialstyrelsen. den 25 
maj 1921.
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Työntekijäin apukassat vuonna 1918. 
Arbetarunderstödskassorna ár 1918.
1. Varsinaiset kassat.
Selonteko työntekijäin apukassoista 
vuonna 1918 sisältää tietoja 259 varsi­
naisesta kassasta ja 144 renkaasta, eli 
yhteensä 403 apukassasta, kun 11 kassasta 
ei ole voitu saada tietoja tältä vuodelta. 
Niiden toiminnasta vuonna 1918 esitetään 
seuraavassa tärkeimmät tiedot erikseen 
varsinaisista kassoista ja renkaista ver­
rattuina vastaaviin tietoihin lähinnä edel­
lisiltä vuosilta.
1. De egentliga kassorna.
Redogörelsen över arbetarunderstöds- 
kassomas verksamhet under är 1918 inne- 
häller uppgifter om 259 egentliga kassor 
och 144 ringar, eller tillsammans 403 un- 
derstödskassor, medan frän 11 kassor icke 
kunnat erhällas uppgifter för detta är. I 
det följande anföras de viktigaste data 
angäende deras verksamhet är 1918 i 
jämförelse med motsvarande uppgifter 
för de närmast föregäende ären, sär- 
skilt för de egentliga kassorna och för 
ringama.
Kassat ja niiden osakkaat. Varsinaisten 
kassojen lukumäärissä ei viime vuosina 
ole tapahtunut suuria muutoksia, kuten 
näkyy seuraavasta yhdistelmästä:
Kassorna och deras delägare. De egent­
liga kassornas antal företer icke stora 
växlingar under de señaste áren, sásom 
framgär av efterföljande sammanställning:
V u o n n a  
A  r
Sairaus­
kassoja
Sj ukkassor
Sairaus- ja  
hautaus- 
kassoja 
Sjuk- och be- 
gravnings- 
kassor •
Hautaus-
kassoja
Begravnings-
kassor
Laatikko-
kassoja
L&dkassor
Eläkekassoja
Pensions-
kassor
Kaikki kassat 
A lla  kassor
luku
autal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
luku
antal
1914............................. 15 19» 3 17 41 270
1915 ............................ 15 198 3 . 17 41 274
1916............................ 13 197 3 18 40 271
1917 ............................ 11 185 4 18 39 257 '
1918............................. 12 188 4 18 37 259
Kassojen suuruutta valaisee seuraava 
yhdistelmä, joka osoittaa erilaatuisia kas­
soja kohden keskimäärin tulevan osakkai­
den lukumäärän:
Kassornas storlek belyses av följande 
sammanställning, utvisande antalet del­
ägare i medeltal pä varje kassa:
/
2Sairaus­
kassat
Sairaus- ja hau- 
tauskassat
Hautaus - 
kassat
Eläke­
kassat
Kaikki
kassat
Sjuk-
kassor
Sjuk- och begrav- Begrav- 
ningskassor ningskassor
JPensions-
kassor
Alla
kassor
1914 ................... ....................  246 231 310 308 246
1915 ................... ....................  249 228 314 311 228
1916..................... ....................  303 239 329 328 218
1917 ................... . . . : ............  206 ' 254 300 325 245
1918 ................... ....................  182 231 334 299 224
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus Sjukdomsfallens relativa frekvens under
vuosina 1914—-1918 näkyy seuraavista áren 1914-—1918 framgar av följ ande tai,
luvuista, jotka osoittavat taudintapaus- utvisande antalet sjukdomsfall pá 1000
ten luvun sairausapua myöntävien kasso­
jen jokaista 1000 osakasta kohden:
delägare i kassor, som utgiva sjukhjälp:
Tehdas- Ammatti- ia käsityö- Yleiset K aikki
kassat kassat - kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hunt- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1914 ....... ..........................  213 117 234 196
1915 ........ ..........................  206 143 227 203
1916 ........ ........................... 230 121 206 237
1917 ........ ..........................  244 161 229 236
1918 ........ ..........................  215 134 183 207
S a ira u sp ä iv ien  k esk im ää rä in en  luku A n ta let sju kd agar i  m edeltal p ä  va rje
tau d in ta p au sta  kohden on ollut: sju kd om sfa ll har v ä r it :
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikkikassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Allakassor verkskassor kassor kassor
1914 .................... ...........  26.0 31.1 28.3 26.8
1915 .................... ...........  26.2 27.4 31.7 27.0
1916 .................... ...........  27.3 28.1 30.7 27.7
1917 .................... ...........  23.6 30.5 26.1 23.7
1918 .................... ...........  23.2 34.3 29.6 24.3
K u olem a n ta p a u sten suhteellista  lu k u i- D öd sfa llen s relativa  frek v en s , belyses av
su u tta  valaisee seuraava yhdistelmä, joka följande sammanställning, utvisande an-
osoittaa hautausapua antavien kassojen talet dödsfall pá 1000 delägare i kassor,
jokaista 1 000 osakasta kohden sattuneiden som  utgiva begravningshjälp:
kuolemantapausten lukumäärän:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikkikassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- oeh hant- Allmänna Allakassor verkskassor kassor kassor
1914 ......... ...........  13.1 14.4 12.3 13.1
1915 .................... ...........  12.8 16.0 11.8 12.9
1916 .................... _____ . 14.2 15.1 11.9 13.9
1917 .................... ...........  13.8 16.5 12.4 13.8
1918 .................... ...........  28.2 29.8 26.0 28.1
\
3Eläkkeennauttijain suhteellinen lukui- Det relativa antalet pensionstagare, d. v. s. 
suus, t. s. niiden lukumäärä eläkettä antalet pensionstagare pä 1000 delägare 
maksavien kassojen jokaista 1 000 osakas- i kassor, som utgiva pensioner, framgär 
ta kohden, näkyy seuraavista luvuista: av nedanstäende tai:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
1 91 4 ......... ..........................  126
1915 ......... ..........................  132
1916 . . . . . . ..........................  128
1917 ......... ..........................  127
1918 ......... ........ .................. 157
tuloerien suhteellisen suuruuden
vuonna 1918 osoittaa seuraava yhdistelmä, 
josta näkyy jokainen tuloerä prosenttina 
vuoden tulojen koko määrästä:
Sisäänkirjoitusmaks. —  Inträdesavgift. 
Osakasten maks. —  Delägarnas avgifter 
Työnantajain apumaksnja —  Bidrag
av arbetsgivama..................................
Korkoja — R än tor................................
Lahjoja —  Gävor ..................................
Siirtoa sairauskassasta —  Överföring
frän sjukkassa .....................................
Muita tuloja — Övriga inkomster.. . .
Yhteensä — Summa
mmatti- ja  käsityö- Y leiset Kaikki
kassat kassat kassat
Yrkes- ooh haut- Allmänna Alla
verkskassor kassor kassor
389 51 143
393 32 146
404 35 144
403. 39 144
414 52 171
De olika inkomsternas relativa betydelse 
under är 1918 framgär av följande samman- 
ställning, utvisande varje inkomstpost i 
procent av hela inkomstbeloppet under 
nämnda är.
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
Ammatti- ja käsityö 
kassat
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Yleiset
kassat
Allmänna
kassor
Kaikki
kassat
Alla
kassor
0.3 %  
54.4 »
0.4 %  
23.6 »
0.3 %  
51.4 »
0.3 %  
51.3 »
l l . i  » __ __ 9. o »
14.7 » . 69.2 » 34.6 » 21.7 »
15.7 » 1.2 » 5.9 » 13.3 »
2.4 » 2.6 », __ 2.2 »
1.4 » 3.0 » 7.8 » 2.2 »
00. o » 100. o % lOO.o % lOO.o %
Esitetystä käy selville, että kassat vuon­
na 1918 ovat saaneet suhteellisesti vä­
hemmän lahjoja kuin edellisenä vuonna, 
jolloin nämä kaikkia kassoja kohden te­
kivät 22.i %  tuloista. Tehdaskassoissa on 
tämä erä 15.7 %, ja niistä tuli suhteel­
lisesti suurin määrä eläkekassoille, joiden 
tuloista lahjat tekivät 35.0 %.
Eri menoerien suhteellista suuruutta 
vuonna 1918 valaisee seuraava yhdistel­
mä, jossa jokainen menoerä on ilmoitettu 
prosenttina menojen koko määrästä:
Av det anförda framgär, att kassoma 
un der är 1918 erhällit gävor tili ett rela- 
tivt mindre belopp än under det föregäende 
äret, dä dessa för alla kassor utgjorde 22. l %  
av inkomstema. För fabrikskassoma upp- 
gär denna inkomstpost tili 15.7 %, och 
bland dessa kom det relativt största be- 
loppet pä pensionskassoma, av vilkas in­
komster gävoma utgjorde 35.0 %.
Utgiftsposternas relativa betydelse är 1918 
belyses av nedanstäende sammanställning, 
angivande, huru stor varje utgiftspost är 
i procent av hela utgiftsbeloppet.
4Sairausapua —  Sjukhjälp ....................
Hautausapua — Begravningshjälp .. 
Eläkkeitä —  Utbetalade pensioner . .. 
Tilapäistä apua — Tillfälliga understöd 
Lääkäri, lääkkeet, sairashoito —  Läkare,
medioin, sjukvärd ..........................
Hallintokustannuksia —  Förvaltnings-
kostnader ..........................................
Siirtoa eläkekassaan — Ö veri orin g tili
pensionskassa ..................................
Muita menoja — Ovriga utgifter . . . .
Yhteensä — Summa
Tehdas-
kassat
Amm atti- ja  käsityö- 
kassat
• Yleiset 
kassat
Kaikki
kassat
Fabriks-
kassor
Yrkes- och hant- 
verkskassor
Ailmänna
kassor
A lla
kassor
46.1 % 13.8 % 52.6 % 43.9 %
4.3 » 13.1 )> 9.7 » 5.5 »
16.9 » 45.2 » 4.7 » 18.3 »
0.9 » 6.3 » 1.0 » 1.4 »
22.9 » — 3.4 » 19.2 »
2.6 » 9.9 » 19.4 » 4.7 »
2.7 » 3.1 » — 2.5 »
3.6 » 8.6 » 9.2 » 4.5 »
00.0 % 100.0 % 100. o % 100. o %
Taudintapausten. keskimääräiset kustan­
nukset, joihin on luettu sekä välittömästi 
maksettu sairausapu että myös lääkärin, 
lääkkeiden ja sairashoidon kustannukset, 
näkyvät seuraavästa yhdistelmästä:
Kostnaderna i medeltal för varje sjuk- 
domsfall, i vilka medräknats icke blott 
den direkt utbetalade sjukhjälpen utan 
även avgiftema för läkare, medioin ooh sjuk­
värd, framgä av följande sammanställning:
Tehdas- Ammatti- ja  käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Ailmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1914 ...................... .................... 61: 74 51: 54 55: 71 60: 53
1915 ...................... .................... 66: 34 46: 66 58: 55 64: 16
1916 ...................... .................... 67: 25 46: 62 57: 61 65: 25
1917 ...................... .................. 76: 95 55: 07 54: 77 73: 66
1918 ...................... ..................  110:74 ■ 57: 52 71: 40 104: 43
Sairauspäivien keskimääräiset kustan- Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag, 
nukset, laskettuina samalla tavalla kuin beräknade pä samma sätt som i föregäen- 
edellä, nousevat seuraaviin määriin: de, stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Ailmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1914 ........................................................ 2: 37 1: 66 1: 97 2: 28
1915 ...................... ................................. 2 :53  1 :70  1 :84  2 :3 7
1916 ............................... .. ....................  2: 46 1: 65 1: 87 2: 35
1917 ........................................................ 3: 34 1: 81 2: 04 3: 10
1918 ........................................................ 4: 78 1: 68 2: 42 4: 30
Hautausavun keskimääräinen suuruus ku- Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
täkin kuolemantapausta kohden on ollut seu- varje dödsfall har värit följande: 
raava:
5Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Yleiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och haut- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1914 ........................................  47: 84 118: 13 81: 11 56: 59
1915 ........................................  49: 53 115: 62 81: 16 58: 58
1916 ........................................  48: 53 110: 60 89: 58 . 57: 58
1917 .......................    50: 10 134: 37. 88: 89 61: 42
1918 ........................................  55: 44 172: 82 86: 81 68: 83
Vuotuisten eläkkeiden keskimääräinen De ärliga pensionernas medelstorlek har
suuruus on ollut: värit:
Tehdas- Ammatti- ja käsityö- Y leiset Kaikki
kassat kassat kassat kassat
Fabriks- Yrkes- och hant- Allmänna Alla
kassor verkskassor kassor kassor
1914 ..................................  120: 80 138: 60 82: 62 123: 95
1915 .............................. .. 122:45 141:23 118:04 126:99
1916 .............................. .. . 126: 20 136: 60 109: 78 128: 50
1917 ..................................  153: 34 125: 10 111: 92 144: 52
1918 ..................................  162: 74 127: 51 91: 41 151: 09
Kassojen apumaksujen ja osakkaiden 
suorittamien maksujen suhdetta valaisee 
alempana oleva yhdistelmä. Ensimmäi­
nen erä itsekunakin vuonna on se määrä, 
minkä kassat ovat erilaisina apumaksuina 
suorittaneet, s. o. sairausavun, hautausa­
vun, eläkkeitten, tilapäisten apurahain sekä 
lääkärihoidon, lääkkeiden ja sairashoidon 
muodossa suoritettu kokonaismäärä. Sen 
alla oleva erä on osakkaiden kassoihin 
maksama määrä, s. o. sisäänpääsy-ja osa- 
kasmaksujen summa. Kolmas erä osoit­
taa kahden edellisen erän eroitusta, ja mer­
kitsee -j- merkki, että kassojen suoritukset 
ovat olleet suuremmat kuin osakasten 
maksut sekä —  merkki, että osakkaat 
ovat kassoihin suorittaneet enemmän kuin 
ovat niistä saaneet apumaksuina.
1914
Tehdaskassat
Fabrikskassor
515,790: 83 
706,570: 10
Amm atti- ja käsityökassat 
Yrkes- och hantverkskassor
43,739: 28 
97,179: 77
Yleiset kassat 
Allmänna kassor
91,163: 10 
81,494: 94
Kaikki kassat 
Alla kassor
650,693: 21 
885,244: 81
+ 190,779: 27 +  53,440: 49' — 9,668: 16 + 234,551: 60
1915 731,787: 70 
507,751: 90
106,372: 64 
45,514: 13
88,805: 73 
94,310: 15
926,966: 07 
647,576: 18
+ 224,035: 80 +  60,858: 51 —  5,504: 42 + 279,389: 89
Förhällandet mellan kassornas presta- 
tioner tili delägarna och dessas avgijter tili 
kassorna belyses genom nedanstäende sam- 
manställning. Den första summan för 
varje är utgör det belopp, som kassorna 
utbetalat i olika understöd, d. v. s. 
summan av sjukhjälpen, begravningshjäl- 
pen, pensionema, de tillfälliga understöden 
samt kostnaderna för läkare, medioin och 
sjukvärd. Den därunder stäende summan 
utgör det belopp, som av delägarna inbe- 
talats tili kassorna, d. v. s. summan, ai 
inträdesavgiftema och delägamas avgiftei 
Den tredje summan äter utgör skillnadei 
mellan de tvä föregäende, betecknad mec 
tecknet -f, dä kassans prestationer översti- 
ga delägamas avgifter, med — , da delägar­
na inbetalat mera än kassan utbetalat i 
understöd tili dem.
61916
Tehdaskassat
Fabrikskassor
851,659: 71 
596,114: 03
Ammatti- ja käsityökassat 
Yrkes- ooh hantverkskassor
101,228: 80 
45,524: 66
Yleiset kassat 
Allmänna kassor
84,043: 50 
99,173: 35
Kaikki kassat 
A lla kassor
1,039,123: 81 
730,812: 04
- f  255,545: 68 +  55,704: 14 — 15,129: 85 + 308,311: 77
1917 993,064: 49 100,054: 26 85,061: 32 1,178,180: 07
843,042: 93 47,261: 73 100,444: 94 990,749,: 60
+  150,021: 56 +  52,792: 53 — 15,383: 62 + 187,430:47
1918 1,177,658: 53 106,869: 21 97,492: 50 1,382,020: 24
802',787: 15 39,821: 35 97,419: 94 940,028: 44
■+ 374,871: 38 +  67,047: 86 +  72: 56 + 441,991: 80
Kassojen suoritukset ovat yleensä olleet 
tuntuvasti suuremmat osakkaiden suorit­
tamia maksuja.
Varojen erilaista sijoitusta vuoden 1918 
lopussa valaisee suhteellisin luvuin seu- 
raava yhdistelmä:
Pankissa tai säästöpankissa — I bank
eller sparbank..................................
Arvopapereissa —  I värdepapper . . . .  
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgiv. 
Käteistä kassassa —• Kontant i kassan 
Muita varoja — Övriga tillgängar
Yhteensä —  Summa
Kassornas prestationer till delágarna 
hava sálunda over huvud taget varit va- 
sentligen storre an delágamas avgifter.
Tillgángarnas olilca placering vid ut- 
gángen av ár 1918 belyses i relativa tal 
av foljande sammanstallning:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
Ammatti- ja  käsityö- 
kassat
Yrkes- och hant­
verkskassor
Yleiset
kassat
Allmäuna
kassor
Kaikki
kassat
Alla
kassor
56.1 %
29.2 »
37.3 %  
60.8 »
39.5 %  
57.9 »
48.1 %  
42.7 »
10.3 » — •— 5.8 »
3.6 » 1.6 » 1.0 » 2.6 »
0.8 » 0.3 » 1.6 » 0.8 »
00. o % . 100. o % 100. o % 100.0 %
Kassojen varat osakasta kohden näkyvät 
seuraavista luvuista:
Tehdas-
kassat
Fabriks-
kassor
1914 .................. ..............  79: 56
1915 .................. ................ 82: 27
1916 ................... ..............  83: 16
1917 .................. ..............  93: 46
1918 .................. ..............  106: 26
Osakasta kohden tulevien varojen mää­
rä ammatti- ja käsityökassoissa on paljon 
suurempi kuin muissa kassoissa,, riippuen 
siitä, että ammatti- ja käsityökassoissa 
on suhteellisen suuri määrä eläkekassoja,
Kassornas tillgängar fördelade pä varje 
delägare framga av nedanstäende tai:
Ammatti- ja käsityö- 
kassat
Yleiset
kassat
Kaikki
kassat
Yrkes- och hant­
verkskassor
Allmänna
kassor
Alla
kassor
379: 84 186: 55 119: 36
369: 98 183: 23 121: 98
366: 39 184:14 122: 50
491: 79 178: 53 134: 30
494: 63 197: 46 150: 67
I yrkes- och hantverkskassoma äro
gängarna i medeltal per delägare större än 
i övriga kassor, vilket beror därpä, att 
bland yrkes- ooh hantverkskassoma finnas 
relativt manga pensionskassor, vilka äro
7joiden tulee tarkoituksensa täyttääkseen 
kerätä rahastoja. Sairaus- ja hautausapua 
myöntävien kassojen sitä vastoin ei tar­
vitse kerätä suuria rahastoja.
tvungnä att bilda fonder för att kunna 
uppfylla sitt ändamäl. För sjuk- ooh be- 
gravningshjälpkassorna är det däremot 
icke nödvändigt att bilda stora fonder.
2. Apurenkaat. 2. Understödsringarna.
Apurahastot, joilla ei ole vakinaisia 
jäsenmaksuja, vaan joissa apurahat ke­
rätään kullakin kerralla jäseniä verotta­
malla, ovat yleensä omaksuneet nimen 
apurengas. Kuten aikaisemmin ovat ne 
tässäkin tilastossa erotetut omaan ryh­
määnsä.
Renkaat ja niiden osakkaat. Renkaiden 
lukumäärissä viime vuosina tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavista luvuista, 
jotka osoittavat erilaatuisten renkaiden 
lukumäärän kunakin vuonna.
Mindre understödsföreningar, vilka icke 
bygga pä regelbundna medlemsavgifter, 
utan vid vilka understödet varje gang in- 
samlas genom uttaxering av medlemmar- 
na, hava i allmänhet antagit benämningen 
understödsringar. Säsom tidigare hava 
desamma även i denna statistik upptagits 
i en särskild avdelning.
Ringarna ock deras delägare. Växlingama 
i ringamas antal under de señaste aren be- 
lysas av efterföljande tai, vilka utvisa an- 
talet ringar av olika slag under varje är.
,
V u o n n a  
A r
Sairaus- ja  bau- 
tausrenkaita
Sjuk- och begrav- 
nin gshj äipringar
Hautaus-
renkaita
Begravnings-
hjälpringar
•
Kaikki renkaat 
Alla ringar
luku
antal
luku
antal
luku
antal
1909.............................................................................................. 20 225 245
1910.............................................................................................. 22 262 284
1911.............................................................................................. 24 268 292
1912...................... ....................................................................... 28 234 262
1913...................................................................... ....................... 25 235 260
1914........................ ..................................................................... 31 176 207
1915............................................................................................. 31 161 192
1916.............................................................................................. 30 150 180
1917............................................................................................. 22 127 149
1918.............................................................................................. 20 124 144
Renkaiden keskimääräinen suuruus nä- Ringamas medelstorlek framgär av föl- 
kyy seuraavasta yhdistelmästä, joka osoit- jande tai, utvisande antalet delägare i 
taa renkaita kohden keskimäärin tulevan medeltal pä varje ring. 
osakkaiden lukumäärän:
Sairaus- ja hau- Hautaus- Kaikki*
tausrenkaat renkaat renkaat
Sjuk- oc h  begrav-* Begravnings- Alla
ningsringar ringar ringar
1914 ........................................ '. . 110 175 165
1915 .............................................  111 172 162
1916 ...............................   116 179 168
1917 ............................................. 135 199 190
1918 ............................................. 134 188 181
8Kahtena viimeisenä vuotena näyttää ren­
kaiden luvussa tapahtuneen vähenemistä, 
mikä ei ainoastaan johdu siitä, että osa ren­
kaita on lopettanut toimintansa, vaan myös 
ja suurimmaksi osaksi siitä, että kysy­
myksessä olevilta vuosilta ei ole voitu saada 
tietoja huomattavasta osasta kassoja, vuon­
na 1917 24:stä ja 1918 26:sta. Se, että jo ­
kaista rengasta kohden keskimäärin tuleva 
osakkaiden lukumäärä näinä vuosina on ol­
lut suurempi kuin lähinnä edellisinä vuosi­
na, johtuu pääasiassa siitä, että etenkin pie­
nemmät renkaat ovat lopettaneet toimintan­
sa tai eivät ole antaneet tietoja, jonka vuok­
si jokaista rengasta kohden keskimäärin 
tuleva osakkaiden lukumäärä on kasvanut.
Vuosina 1909 ja 1910 olivat renkaat muo­
dissa ja niiden lukumäärä kasvoi tuntu­
vasti. Huippunsa saavuttaa renkaiden 
lukumäärä vuonna 1911, jonka jälkeen se 
alkaa laskea verraten nopeasti.
Lisääntyminen tapahtui suurimmaksi 
osaksi hautausapurenkaissa. Senjälkeen 
kuin oli saatettu päivän valoon renkaissa 
tapahtuneita väärinkäytöksiä ja viran­
omaisten taholta ryhdytty niitä ehkäise­
mään, alkoi innostus hautausapurenkaisiin 
laimeta ja osakkaiden lukumäärä tuntu­
vasti laskea.
Under de tvä senaste ären synes antalet 
ringar, ha nedgätt, vilket härrör icke endast 
av att ett antal ringar upphört utan även 
och tili största delen därav, att under ifräga- 
varande är uppgifter icke kunnat erhällas 
frän ett betydande antal ringar, är 1917 
frän 24 och 1918 frän 26. Att de siffror, 
som ange antalet delägare i medeltal pä 
varje ring, under dessa är värit större än 
de närmast föregäende ären, beror huvud- 
sakligen pä att det företrädesvis värit 
mindre ringar, som antingen upphört eller 
icke inlämnat redogÖrelse, tili följd Varav 
medeltalet för antalet delägare pä varje 
ring blivit större.
Under ären 1909 och 1910 voro ringama 
pä modet och deras antal ökades stärkt. 
Sitt maximum när antalet är 1911, var- 
efter en jämförelsevis snabb sänkning 
inträder.
Ökningen skedde tili största delen i 
begravningshjälpringama. Sedan de i rin- 
garna begängna oegentligheterna bragts i 
dagen och myndighetema vidtagit ätgärder 
för förhindrandet av desamma, började 
intresset för begravningshjälpringama 
svalna och delägamas antal sjunka särde- 
les stärkt.
Taudintapausten suhteellinen lukuisuus 
näkyy seuraavista luvuista, jotka osoitta­
vat taudintapausten luvun sairausapua 
myöntävien renkaiden jokaista 1000 osa­
kasta kohden:
Sjukdomsfallens relativa frekvens framgär 
av följande tai, utvisande antalet sjuk- 
domsfall pä 1000 delägare i ringar, som 
bevilja sjukhjälp:
1914
1915
1916
1917
1918
194
183
158
163
111
Sairauspäivien keskimääräinen luku tau- 
dintapausta kohden on ollut:
Pä varje sjukdomsfall kommer i medel­
tal följande antal sjukdagar:
91914
1915
1916
1917
1918
28.2
29.2
35.7
26.7
30.2
Renkaiden taudintapauksia koskevia suh­
teellisia lukuja ei voida semmoisinaan ver­
rata sairausapukassojen vastaaviin lukui­
hin, silla sairausapua antavia renkaita ja 
niitten osakkaita on niin vähän, että sat­
tuma saattaa vaikuttaa tuloksiin.
Kuolemantapausten suhteellista lukuisuut­
ta valaisee seuraava yhdistelmä, joka osoit­
taa hautausapua antavien renkaiden jo ­
kaista 1000 osakasta kohden sattuneiden 
kuolemantapausten lukumäärän:
1914
1915
1916
1917
1918
De relativa talen for sjukdomsfall i rin- 
gama kunna sásom sádana icke jamforas 
med motsvarande tal for sjukkassoma, ty 
antalet sjukhjálpringar och delágare i dessa 
ar sá litet, att tillfálligheter kunna in^¡erka 
pá resultatet.
Dódsfallens relativa frekvens belyses av 
foljande sammanstállning, utvisande an­
talet dodsfall pá 1 000 delágare i ringar, 
som utgiva begravningshjálp.
Tehdas- Ammatti- Y leiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
16.0 24.8 24.3 23.6
16.7 25.2 29.9 24.4
18.7 23.3 26.2 24.7
21.7 21.9 35.i 27.0
32.3 36.4 53.2 42.2
Kuolemantapausten suhteellinen lukui- Dödsfallens relativa frekvens i under- 
suus apukassoissa oh vuonna 1918 keski- stödskassorna yar är 1918 i medeltal 
määrin 28.1 1000 osakasta kohden. 28.l pä 1 000 delägare.
Eri tuloerien suhteellinen suuruus ren- De olika inkomsternas relativa betydelse 
käissä vuonna 1918 näkyy seuraavasta är 1918 framgär av följande sammanställ-
yhdistelmästä: ning:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
Sisäänkirjoitusmaks. —  Inträdesavgift. 1-4 % 0.5 % 0.9 0.7 %
Jäsenmaksuja —  Delägamas avgifter.. 93.2 » 93.1 » 90.9 » 92.4 »
Korkoja —  R ä n to r ................................ 2.8 » 4 .i » 4.5 » 4.1 »
Lahjoja —  G ä v o r .................................. —  » —  » 0 .1  » —• »
Muita tuloja — Övriga inkomster . . . . 2.6 » 2.3 » 3.6 » 2.8 »
Yhteensä — Summa 1 0 0 .o % 1 0 0 . o % 1 0 0 . o % 1 0 0 .0  %
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Eri menoerien suhteellista- suuruutta vuon- De oliha utgiftsposternas relativa betydelse 
na 1918 valaisee allaoleva yhdistelmä: ar 1918 belyses av nedanstäende samman-
ställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
Sairausapua —  Sjukhjälp...................... 23.6 % 0.5 % 9.7 % 5.6 %
Hautausapua — Begravningshjälp . . . . 66.0 » 88.1 » 70.3 » 80. o »
Hallintokustannuksia — Förvaltnings- 
kostnader............................... ' ........ 7.0 » 6.5 » 1 0 . o » 7.8 »
Muita menoja — Övriga utgifter........ •. 3.4 » 4.9 » 1 0 . o » 6.6 »
Yhteensä —  Summa
•
1 0 0 . o % 1 0 0 . o % 1 0 0 . o % 1 0 0 .o %
Taudintapausten keskimääräiset kustan- Kostnaderna i medeltal för varje sjukdoms- 
nukset näkyvät seuraävasta yhdistelmästä: fall framgä av följande sammanställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar riugar ringar
1914 .................... ....................  31: 53 32: 24 43: 44 38: 40
1915 .................... ....................  28: 93 32: 47 43: 70 38: 10
1916 . .•............... ....................  30: 03 43: 95 62: 48 44: 71
1917 ..........................................  31: 38 37: 12 43: 56 36: 73
1918 ..........................................  43: 76 53: 75 56: 06 51: 05
Sairauspäivien keskimääräiset kustan- Kostnaderna i medeltal för varje sjukdag
nukset nousevat seuraaviin määriin: stiga tili nedan upptagna belopp:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
' ringar ringar ringar ringar
1914 .................................... .............. 1: 09 1: 42 1: 52 1: 36
1915 ..................................................  0: 95 1: 39 1: 49 1: 31
1916 .............. .................................... 0: 95 1: 38 1: 49 1: 25
1917 ..................................................  1: 22 1: 43 1: 55 1: 37
1918 .................................' ................  1: 67 1: 47 1: 72 1: 69
Hautausavun keskimääräinen suuruus on Begravningshjälpens storlek i medeltal för 
kuolemantapausta kohden ollut seuraava: varje dödsfall uppgär tili nedan upptagna
belopp:
Tebdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
1914 ..............................................  135: 73 209: 69 141: 24 174: 44
1915 ..............................................  124: 96 217: 75 133: 93 173: 48
1916 ..............................................  119: 62 348: 25 145: 06 220: 36
1917 ..............................................  138: 65 276: 42 149: 44 198: 01
1918 ................................  . 142: 53 281: 45 130: 05 197: 33
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Hautausapu on renkaissa paljon suu­
rempi kuin kassoissa, joissa se vuonna 1918 
oli keskimäärin 68 mk. 83 p. Tämä seikka, 
keskimäärin pariin sataan markkaan nou­
seva hautausapu, onkin ollut houkutti­
mena renkaisiin liittymiselle. Siinä on 
kuitenkin vaara renkaille. Siten eivät 
renkaat ole voineet kaikkina vuosina suo­
rittaa hautausapua jokaisesta osakasten 
keskuudessa sattuneesta kuolemantapauk­
sesta. Vuonna 1918 on hautausapu jäänyt 
suorittamatta 20 kuolemantapauksesta, 
jotapaitsi niiden renkaiden joukossa, joista 
ei ole voitu saada tietoja, löytynee sellaisia, 
jotka eivät ole voineet maksaa hautaus- 
apua jokaisesta kuolemantapauksesta. 
Näin ollen eivät tämmöiset renkaat Vastaa 
tarkoitustaan, eli varman avun antamista 
osakkaan kuoltua hänen oikeudenomista­
jilleen.
Begravningshjälpen är mycket större i 
ringama än i kassorna, i viileä den är 1918 
steg i medeltal tili 68 mk 83 p. Det har 
ocksä värit detta förhällande, en begrav- 
ningshjälp av i medeltal omkring par hun- 
dra mark, som tjänat säsom lockelse för 
ringarna. Häri ligger emellertid en. fara 
för ringarna. Sälunda hava dessa flere 
är värit ur ständ att utbetala begravnings- 
hjälp för varje dödsfall bland delägama. 
Är 1918 har begravningshjälpen uteblivit 
i 20 dödsfall, varförutom bland de ringar 
frän vilka uppgifter iclce kunnat erhällas, 
torde finnas sädana, som icke kunnat ut­
betala begravningshjälp för varje döds­
fall. Under sädana förhällanden mot- 
svara ringama icke sitt ändamäl, nämligen 
att utgiva säker hjälp vid inträffande 
dödsfall ät resp. delägares rättsinnehavarc.
Renkaitten osakkaille suorittamien apu- FörhaMandet mellan ringarnas presta- 
maksujen ja osakasten renkaille suorittamien tioner tili sinä delägare och dessas avgifter
maksujen
distelmä:
suhdetta valaisee seuraava yh- tili ringarna ställer sig pä följande sätt:
1914
Tehdasrenkaat
Fabriksringar
15,412: 76
Ammattirenkaat
Yrkesringar
84,635: 51
Yleiset renkaat 
Allmänna ringar
66,432: 44
Kaikki renkaat 
A lla ringar
166,480: 71
15,663: 66 96,650: 76 73,877: 98 186,192: 40
— 250: 90 — 12,015: 25 —  7,445: 54 —  19,711: 69
1915 ■ 12,630: 64 •86,428: 07 65,851: 21 164,909: 92
12,869: 85 104,501: 01 77,176: 76 194,547: 62
—  239: 21 —  18,072: 94 — 11,325: 55 —  29,637: 70
1916 16,574: 91 85,252: 60 61,001: 75 162,829: 26
16,584: 65 105,620: 51 72,312: 05 194,517: 21
—  9: 74 —  20,367: 91 — 11,310: 30 —  31,687: 95
1917 19,157: 82 83,283: 94 66,680: 60 169,122: 36
21,217: 50 113,901: 05 81,473: 22 216,591: 77
— 2,059: 68 —  30,617: 11 —  14,792: 62 —  47,469: 41
1918 19,745: 80 135,793: 47 76,542: 50 232,081: 77
17,822: 60 154,723: 03 81,534: 55 254,080: 18
+  1,923: 20 —  18,929: 56 — 3,992: 05 —  21,998: 41
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Varojen erilaista sijoitusta renkaissa Tillgängarnas olilca placering är 1918 
vuonna 1918 osoittaa seuraava yhdistelmä: framgär ur följande sammanställning:
Tehdas-
renkaat
Ammatti-
renkaat
Yleiset
renkaat
Kaikki
renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
Pankissa tai säästöpankissa —- I bank '
eller sparbank.................. . .  61.8% 85.0 % 81.9 % 83.0 %
Arvopapereissa —  I värdepapper . 6.3 » 1.6 » 6.3 » 3.4 »
Työnantajain huostassa —  Hos arbetsg. 9.4 » --- » —  » 0.4 »
Käteistä kassassa — Kontant i kassan 20.6 » 4.2 » 10.3 » 7.0 »
Muita varoja —  Övriga tillgängar.. 1.9 » 9.2 » 1.5 » 6.2 »
Yhteensä —■ Summa 100. o % 100. o % 100. o % 100. o %
»Muista varoista», joiden kokonais- Av »övriga tillgängar», vilkas totalbe-
määrä oli Smk. 21 102: 30, oli Smk. lopp var Fmk 21 102: 30, utgjorde Fmk
14 035: 81 suorittamattomia osakasten 14 035: 81 utestäende bidrag hos delägare.
maksuja. •
Renkaiden varat osakasta kohden ovat Ringarnas tillgängar pä varje delägare
olleet seuraavat: framgä av följande:
Tehdas- Ammatti- Yleiset Kaikki
renkaat renkaat renkaat renkaat
Fabriks- Yrkes- Allmänna Alla
ringar ringar ringar ringar
1914 .......... ....................... 4: 19 8: 86 . . 8: 37 8: 16
1915 .................................. 4: 71 10: 16 10: 42 9: 64
1916 .................................. 4: 53 11: 80 11: 14 10: 68
1917 .................................. 4: 70 13: 90 11: 70 11: 86
1918 .......................... ... .. 4: 26 15: 68 12: 35 13: 06
Kassoissa tuli vuonna 1918 osakasta I kassomas stego tillgängarna pa varje 
kohden varoja 150 mk. 67 p. delägare är 1918 tili 150 mk 67 p.
Otteita kassojen säännöistä. Utdrag ur kassornas stadgar.
Teollisuushallitukseen saapuneiden ja 
sieltä Sosialihallitukseen lähetettyjen tie­
tojen mukaan on seuraaville kassoille vah­
vistettu säännöt tahi muutos aikaisem­
piin sääntöihin hyväksytty.
N:o 736. Osuuskauppaliikkeiden henki­
lökunnan sairaus- ja hautausapukassa »Ki- 
vunvaratt. —  Kassan osakkaaksi voi päästä 
jokainen Suomessa toimiva osuuskauppa 
ja niiden muodostama keskusliike, joka 
siinä vakuuttaa vakinaisessa palveluk­
sessa olevat, terveeksi todistetut henki­
löt ja suorittaa vähintään 50 % heidän 
vakuutusmaksuistansa. Kassassa ei va­
kuuteta henkilöä, joka on junkun muun 
sairausapukassan jäsenenä. —  Vakuutuk­
sen rauetessa ei makseta takaisin suori­
tettuja maksuja. Jos vakuutetun puo­
lesta vähintään viideltä vuodelta on tili­
tetty sääntöjen määräämät maksut, ja 
vakuutus senjälkeen raukeaa, on vakuu­
tetulla kuitenkin oikeus vuoden kulu­
essa eroamispäivästä lukien saada hau­
tausapua.
Vakuutetun puolesta suoritetaan kas­
salle vakuutusmaksuksi 2 % hänen vuo­
sipalkastaan korottamalla se täysiksi sa­
doiksi. Jos vakuutettava henkilö on va­
kuutusta päätettäessä täyttänyt 45 vuotta, 
koroitetaan vakuutusmaksuja enintään 20 
%. Jos vakuutettu lain mukaan on oi­
keutettu työnantajalta saamaan korvausta 
työssä sattuneen tapahtuman johdosta, 
josta seuraa ohimenevä työkyvyttömyys, 
myönnetään hänen vakuutusmaksuistansa 
25 %:n alennus, mutta hänellä ei ole oi­
keutta saada kassasta sairausapua tapa-
Enligt tili Industristyrelsen inkomna 
och därifrän tili Socialstyrelsen översända 
uppgifter hava för nedannämnda kassor 
fastställts stadgar eller ändring i stad­
gar na godkänts.
K:o 736. Personalens vid handelslagen 
sjuk- och begravningshjälpkassa »Kivun- 
vara». —  Medlem i kassan kan envar i 
Finland verkande andelsaffär och av dem 
bildat centrallag bliva, som däri försäk- 
rar i ordinarie tjänst varande personer, 
vilka intygats vara friska, och erlägger 
minst 50 %  av deras försäkringsavgifter. 
Person, som tillhör annan sjukkassa för- 
säkras ej. —  Om försäkring upphör, äter- 
betalas erlagda avgifter ej. —  Om för för- 
säkrad under minst fern är erlagts stadgade 
avgifter, och försäkring därefter gär om 
intet, är den försäkrade likväl berättigad 
att under ett är, räknat frän avgängsda- 
gen, utfä begravningshjälp.
Pör den försäkrade erlägges tili kassan 
i försäkringsavgift 2 % av ärslönen, av- 
rundad tili jämna hundratal. Om för- 
säkrad vid försäkrings avslutande fyllt 45 
är, höjes avgiften med högst 20 %. Om 
försäkrad enligt lagen är berättigad att 
av arbetsgivaren erhälla skadeständ för 
olycksfall i arbetet, varav följer över- 
gäende arbetsoförmäga, beviljas 25 % ned- 
sättning uti avgifterna för honom, men 
är han icke berättigad att vid inträffande 
olycksfall utfä sjukhjälp tili större belopp, 
än att dennas och skadeständets samman- 
lagda belopp motsvarar storleken av den
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turman sattuessa enempää, kuin että sen 
ja tapaturman korvauksen yhteenlaskettu 
määrä nousee samaan kuin kassan sään­
töjen mukainen vakinainen sairausapu. 
Vakuutetun puolesta ei suoriteta maksuja 
sinä aikana, jona hän nauttii elatusapua.
Vakuutetulle annetaan sellaisen todis­
tetun sairauden sattuessa, josta seuraa 
työkyvyttömyys 6 päivää pitemmäksi ajak­
si, elatusapua päivältä 75 % vakuutetun 
siitä keskipäiväpalkasta, joka saadaan, 
kun vakuutusmaksujen perustaksi otettu 
vuosipalkka jaetaan 360:llä. Tätä elatus­
apua maksetaan enintään 180 päivältä.
Lapsivuodeapua suoritetaan 8 viikolta 
synnytyksestä lukien samoilla perusteilla 
kuin avustusta muustakin sairaudesta. — 
Jos vakuutus on ollut voimassa vähin­
tään 3 kuukautta, maksaa kassa vakuu­
tetun kuoltua hautausapua hänen perilli­
silleen, tai elleivät nämä huolehdi hau­
tauksesta, sille, joka hautauksen toimitutti. 
Hautausapua maksetaan 10 %  vainajan 
vakuutusmaksujen perustaksi otetusta vuo­
sipalkasta, ei kuitenkaan enempää kuin 
250 markkaa, eikä vähempää kuin 75 
markkaa. —■ Säännöt on Suomen Senaatti 
vahvistanut 4 p:nä heinäkuuta 1917.
N :o 137. Vaasan Kenkätehtaan työväen 
sairaus- ja hautausapurahasto. —• Rahaston 
jäsen on jokainen Vaasan Kenkätehtaan 
työläinen. Uudet työläiset kirjoitetaan ra­
hastoon työhön tulopäivästä. Rahaston 
myöntämiä etuja hän nauttii oltuaan 30 
päivää rahaston jäsenenä. —  Jokaisen 
jäsenen on rahastoon suoritettava 1 % 
penniä jokaisesta markasta, jonka hän 
palkasi saa. Tämän maksun vähentää 
työnantaja pois palkasta jokaisessa pal­
kanmaksussa.
Sairausapua maksetaan jäsenelle nel­
jännestä sairauspäivästä alkaen 60 % jä­
senen keskimääräisestä päiväpalkasta. Pi­
sin aika, mistä sairausapua kerrallaan mak­
setaan, on 90 päivää. Edellämainittua 
sairausapua maksetaan Uudelleen 30 päi-
enligt kassans stadgar utgivna ordinarie 
sjukhjälpen. Under den tid den försäk- 
rade ätnjuter under hällsbidrag erlägges 
icke nägra avgifter för honom.
At den försäkrade utbetalas vid sädant 
bevisat sjukdomsfall, varav följer arbets- 
oförmäga under längre tid än 6 dagar, dag- 
ligt under hällsbidrag med 75 % av den me- 
deldagslön, som erhälles, da den tili grund 
för försäkringsavgifterna lagda ärslönen 
di videras med 360. Sädant under hällsbi­
drag utbetalas för högst 180 dagar.
Barnsängsunderstöd erlägges för ätta 
veckor räknat frän nedkomsten, enligt 
samma grunder, som understöd vid annan 
sjukdom. —  Om försäkring värit i kraft 
minst tre mänader, utbetalar kassan efter 
den försäkrades död begravningshjälp tili 
hans arvingar eller om dessa icke draga 
försorg om begravningen, ät den som 
ombesörjt densamma. Begravningshjäl- 
pen utgär med 10 % av den avlidnas ärs- 
lön, dock ej mera än 250 mark, eller min- 
dre än 75 mark. —  Stadgarna äro stad- 
fästa av Finlands Senat den 4 juli 1917.
N :o 137. Arbetarnas vid Vasa Skofabrik 
sjuk- ochbegravningshjälpkassa. —Medlem 
i kassan är varje arbetare vid Vasa skofa- 
brik. Nya arbetare inskrivas i kassan frän 
anställningsdagen. Av kassan beviljade 
förmäner ätnjuter han efter att ha värit 
medlem i 30 dagar. — Varje medlem bör 
tili kassan inbetala 1 % penni för varje 
mark han fár i lön. Henna avgift avdra- 
ger arbetsgivaren frän lönen vid varje 
likvid.
Sjukhjälp utbetalas frän och med fjärde 
sjukdagen med 60 % av medlems medel- 
dagslön. Den längsta tid, för vilken sjuk­
hjälp utbetalas, är 90 dagar. Tidigare 
nämnda sjukhjälp utbetalas änyo efter 
en mellantid av 30 dagar. Medlem, som
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van väliajan jälkeen. Jäsen, joka on saa­
nut avustusta kaksi avustuskautta pe­
räkkäin, ei ole oikeutettu saamaan utta 
avustusta, ennenkuin % virotta työssä 
oltuaan. Sellaisesta tapaturmasta, josta 
työntekijä on oikeutettu saamaan tapa­
turmaa vustusta, maksetaan sairausapua 
ainoastaan 7 ensimäisestä sairauspäivästä. 
Lääkeavuksi maksaa rahasto lääkärin mää­
räämien lääkkeiden hinnan.
Synnytysapua annetaan 3 viikon ajan. 
Synnytysapua ei saa, ennenkuin on ollut 
9 kk. rahaston jäsenenä. —  Hautausapua 
annetaan sellaisen jäsenen kuolinpesälle, 
joka vähintään yhden vuoden on ollut ra­
haston jäsenenä, laskettuna 2/3:ksi vaina­
jan kuukausipalkasta. —  Henkilö, joka 
5 vuotta on ollut rahaston jäsenenä, ja 
sen jälkeen siitä eroaa, on vielä eroamisen 
jälkeen yhden vuoden aikana oikeus hau- 
tausapurahan saantiin. Jäsen, joka eroaa 
tehtaan palveluksesta, voi, jos tahtoo, 
edelleenkin olla rahaston jäsenenä, jos 
hän suorittaa ne maksut, mitkä hän edelli­
senä vuotena maksoi. —  Rahastosta ei 
suoriteta korvausta, jos jäsen on saanut 
taudin omasta saastutuksestaan tai huo­
limattomasta elämästään (veneeriset tau­
dit, tappeluvammat y. m.) tai työssä har­
joitetun ilkivallan takia saadusta vam­
masta, paitsi silloin, kun sen aiheuttajana 
on toinen henkilö. —  Säännöt on Vaasan 
läänin Kuvernööri vahvistanut 28 p:nä 
marraskuuta 1917.
N :o 738. Simpeleen tehtaiden työväestön 
sairaus- ja hautausapulcassa. —  Jokainen 
Simpeleen tehdaslaitoksissa vakinaisessa 
työssä oleva työntekijä on pakollinen kas­
san osakas ja hänet kirjoitetaan siihen, kun 
hänet työhön otetaan. Jos osakas on kas­
saan suorittanut jäsenmaksuja yhteen jak­
soon vähintään yhden vuoden, saa hän 
tehtaan työstä erottuaan edelleenkin kuu­
lua kassaan, jos hän maksaa yhtä suuren 
iäsenmaksun kuin lähinnä edellisenä vuo-
erhällit sjukhjälp tvä gänger ä rad är 
icke berättigad att utfä nytt understöd, 
förrän hän värit %  är i arbete. För sä- 
dant olyeksfall, för vilket den försäkrade 
är berättigad att erhälla olycksfallsunder- 
stöd, utbetalas sjukhjälp endast för de 7 
första sjukdagarna. För mediciner utbe- 
talar kassan de av läkare ordinerade me- 
dicinernas pris.
Barnsängshjälp utgives under 3 veckor. 
Barnsängshjälp erhälles ej, förrän efter 
9 mänaders medlemskap. —  Begravnings- 
hjälp utbetalas tili sadan medlems sterb- 
hus, som minst ett är värit medlem i 
kassan, med 2/ s av den avlidnas mänads- 
lön. —  Medlem, som tillhört kassan i 5 
är och därefter avgär frän densamma, är 
ännu ett är härefter berättigad att erhälla 
begravningshjälp. Medlem, som avgär 
frän fabrikens tjänst, kan, om hän vill, fort- 
farande vara medlem i kassan, om hän 
erlägger de avgifter, hän under föregäende 
är inbetalat. Ur kassan utbetalas icke er- 
sättning, om medlem ädragit sig sjukdom 
genom självbesmittelse eller oordentligt 
liv (veneriska sjukdomar, i slagsmäl er- 
hällna skador) eller genom i arbetet för- 
övat okynne. utom dä det förorsakats av 
en annan person. —  Stadgarna äro fast- 
ställda av Guvernören i Vasa Iän den 28 
november 1917.
N ;o 738. Arbetarnas vid Símpele fa- 
briker sjuk- och begravningshjalpkassa.
Varje i ordinarie arbete varande arbe- 
tare vid Símpele fabriksinráttningar ár 
obligatorisk medlem i kassan och inskri- 
ves i densamma, da han anstálles. Om 
medlem i en foljd inbetalat medlemsavgif- 
ter till kassan under minst 1 ár, kan han 
efter att ha avgátt fran fabrikens tjánst, 
fortfarande tillhora kassan, om han inbe- 
talar samma avgifter som under nármast
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tena. Tällä osakkaalle maksetaan ainoas­
taan sairausapua, jos hän on poistunut Pa­
rikkalan seurakunnan piiristä, sekä siinä 
tapauksessa, että hän edelleenkin oleske­
lee mainitun seurakunnan aluelela, kaikkia 
niitä etuja, joita apukassa osakkailleen 
tarjoo. Osakas, joka kassasta eroaa tai 
muuten eroitetaan, ei ole oikeutettu saa­
maan takaisin suorittamiaan maksuja tai 
jotain osaa niistä.
Osakkaan kassaan suoritettava maksu 
on 1 penni jokaisesta 1 markan palkka 
määrästä, minkä hän palkan maksussa 
saa. Sanotun maksun vetää työnantaja 
pois palkasta kussakin palkan maksussa. 
Osakas on vapautettu maksujen suoritta­
misesta sinä aikana, kun hän nauttii apu­
rahaa.
Kassa maksaa sairausapua osakkaalle, 
joka pitemmän aikaa kuin 4 päivää on 
ollut sairauden johdosta työhön kyke­
nemätön ja annetaan sitä 60 %  sairaan 
keskimääräisestä päiväpalkasta lähinnä 
ennen sairauden tapausta olevana kuu­
kautena, kuitenkaan ei enempää kuin 
2 markkaa 40 penniä päivässä. Avunan­
toa maksetaan viidennestä päivästä al­
kaen ja korkeintaan 150 päivältä, Nais- 
osakas ei ole oikeutettu saamaan sairaus- 
apua synnytystapauksessa, ennenkuin 14 
vuorokautta on kulunut lapsen synnyttä­
misestä. —  Lääkärin määräämät lääkkeet 
maksetaan siltä ajalta, kun sairas nautti 
apua kassasta. —- Hautausapua makse­
taan sellaisen osakkaan kuolinpesälle, joka 
vähintään 3 kuukautta on ollut kassan 
osakkaana. Sen suuruus on 50 markkaa, 
jos vainaja jättää jälkeensä lesken tai lap­
sen, muussa tapauksessa 25 markkaa. — 
Ylimääräistä apua maksetaan, siinä mää­
rin kuin kassan varat myöntävät, erittäin 
vaikeissa tapauksissa osakkaalle, joka on 
ollut sairaana kauemmin kuin 150 päivää, 
kuitenkaan ei enempää kuin 1 markka 
päivässä enintään yhden kuukauden ai­
kana. —  Kassasta ei myönnetä osakkaalle
föregäende är. Ät sadan medlem utbetalas 
endast sjukhjälp, om han bortflyttat frän 
Parikkala församling, samt i det fall, att 
han fortfaranda uppehäller sig inom 
nämnda församlings omräde, allade för- 
mäner kassan beviljar sinä medlemmar. 
Medlem, som avgär frän kassan eller annars 
uteslutes, är icke berättigad att ateria er- 
lagda avgifter eller nägon del av de­
sanima.
Den avgift, som av medlem skall er- 
läggas tili kassan, är 1 penni för varje 
mark han far i lön. Sagda avgift avdra- 
ger arbetsgivaren vid varje likvid. Med­
lem är befriad frán inbetalningar under 
den tid han átnjuter understöd.
Kassan utbetalar sjukhjälp át medlem, 
som under längre tid än 4 dagar är oför- 
mögen tili arbete och utgär denna med 
60 % av den sjukas genomsnittliga dags- 
lön under närmast föregäende mänad dock 
ej med mera än 2 mark 40 penni om da- 
gen. Understödet utbetalas frän och med 
fernte dagen och under högst 150 dagar. 
Kvinnlig medlem är ej berättigad tili 
sjukhjälp vid barnsäng förrän efter 14 
dagar efter nedkomsten. —  Av läkare fö- 
reskrivna mediciner erläggas för den tid 
den sjuke erhäller understöd frän kassan.
—  Begravningshjälp utbetalas ät sädan 
medlems sterbhus, som minst tre mänader 
värit delägare i kassan. Den utgär med 
50 mark, om den avlidna efterlämnar änka 
eller barn, i annat fall med 25 mark. — 
Extra hjälp utbetalas, sävitt kassans till- 
gángar det medgiva, i särskilt svära fall 
ät delägare, som värit sjuk under längre 
tid än 150 dagar, dock icke mera än 1 
mark om dagen under högst en mänad.
—  Ur kassan utbetalas icke understöd för 
olycksfall, som inträffati fabrikens arbete. 
För andra olycksfall beviljar kassan un­
derstöd endast om delägaren själv eller 
nägon annan icke avsiktligen värit or- 
saken därtill. —  För veneriska sjukdomar 
beviljar kassan icke understöd. Delägare,
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apua tapaturmasta tehtaan työssä. Muista 
tapaturmista, myöntää kassa apua ainoas­
taan silloin, jos osakas itse tai joku toinen 
ei ole tahallisesti syypää siihen. —  Suku­
puolitaudeista ei kassa myönnä apua. — 
Osakkaalla, joka vähintään 5 vuotta on 
suorittanut maksuja kassaan ja sen jäl­
keen eroaa, on vielä yhden vuoden aikana 
eroamisensa jälkeen oikeus hautausapuun. 
—  Säännöt on Viipurin Kuvernööri vah­
vistanut 31 p:nä joulukuuta 1917.
N :o 207. Helsingin Yleinen sairas- ja 
hautausapurahasto. —  Muutos sääntöihin. 
8 päivän kuluessa siitä, kuin lääkärin to­
distus on annettu, on hyväksytyn osak­
kaan maksettava molempiin rahastoihin 
yhteensä 2 markkaa pääsymaksuksi. Jos 
tämä laiminlyödään, ei voi päästä osak­
kaaksi ilman uutta ilmoitusta, ja sitä 
varten määrättyä 50 pennin maksua ja 
uutta lääkärintodistusta.
Sairausapua maksetaan 1 markkaa 50 
penniä päivältä, mahdollisesti maksamat­
tomat maksut vähentäen, kun näytetään 
asianomaisen vahvistetun kaavan mukai­
nen lääkärintodistus sairauden pituudesta 
ja laadusta, sille henkilölle, joka kuitti- 
kirjan näyttämällä osoittaa olevansa oi­
keutettu sen nostamiseen. Sairausapua ei 
makseta pitemmältä ajalta kuin 84 päi­
vältä saman kalenterivuoden kuluessa. 
Jos tauti on parantumaton, lääkärinto­
distuksen mukaan, lakkaa kaikki apu sai­
rastavalle osakkaalle. Jos osakas oksi sai­
rastunut vuoden viimeisellä vuosinelj ännek- 
sellä ja sama sairaus jatkuisi seuraavana­
kin vuonna, niin ei hänelle makseta sairaus- 
apua missään tapauksessa yhtäjaksoisesti 
pitemmältä aikaa kuin 84 päivältä, jonka 
jälkeen sairausapu keskeytyy 3 kuukau­
den ajaksi. Jos osakas mainitun ajan ku­
luttua sairastuisi, myönnetään hänelle jäl­
leen sairauspaua, kuitenkin huomioon otta­
en, ettei sairausavun päiväluku samana 
kalenterivuonna nouse yli 84 päivän. — 
Vähintään 13 viikkoa osakkaan rahastoon
som under minst fem ar erlagt avgifter 
tili kassan ooh därefter avgär, är ännu 
under ett ar efter avgängen berättigad 
att utfä begravningshjälp. —  Stadgarna 
äro fastställda av Guvernören i Viborgs 
Iän den 31 december 1917.
N:o 207.' Helsingfors allmänna Sjuk- och 
Begravningshjälpkassa. —■ Ändrade stad­
gar. Inom 8 dagar efter det läkarintyg 
avlämnats, bör antagen delägare tili bägge 
fonderna erlägga tillsammans 2 mk i in- 
trädesavgift. Uraktlätes detta, kan in- 
träde ej vinnas utan förnyad anmälan 
och erläggande av därför stadgad avgift 
av 50 penni samt ny läkarundersökning.
Sjukhjälpen utgär med 1 mk 50 p. om 
dagen med avdrag av möjligen oguldna 
avgifter, emot företeende av behörigt lä­
karintyg, efter fastställt formulär, över 
sjukdomens l&ngvarighet och beskaffenhet, 
at den person, som genom företeende av 
kvittensbok visar sig vara berättigad att 
uppbära sädan. Sjukhjälp utbetalas icke 
för längre tid än 84 dagar inom samma 
kalenderär. Är sjukdomen obotlig, en- 
ligt läkarintyg, upphör därmed all vidare 
utbetalning tili därav lidande delägare. 
Om delägare insjuknat under ärets sista 
kvartal och samma sjukdom skulle fort- 
fara även under det följande äret, sä utbe­
talas sjukhjälp icke i nägon händelse för 
längre tid i en fortsättning än 84 dagar, 
varefter sjukhjälpen upphör för en tid 
av 3 mänader. Om delägare insjuknar, 
efter det denna tid förflutit, beviljas honom 
ater sjukhjälp likväl med beaktande av, 
att tiden för sjukhjälpen ej överskrider 
84 dagar. —  Om delägare, som tillhört 
fonden minst tretton veckor, avlider, ut­
betalas utan avseende pä dödsorsaken tili
3
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kuuluneen kuoltua rahasto maksaa, kuo- den avlidnes rättsinnehavare, sedän kvit- 
lemansyyhyn katsomatta, vainajan oikeu- tensboken jämte av vederbörande präst, 
den omistajalle, sittenkuin kuittikirja ja eller om delägaren är sjöman, befälhavare 
asianomainen papin tai, jos osakas on me- a fartyg, utfärdad dödsattest blivit tili 
rimies, laivapäällikön antama kuoleman- kassören avlämnad, 100 mk i begravnings- 
todistus on rahastonhoitajalle jätetty, 100 hjälp eller 200 mk tili den, som under 
markkaa hautausapua tai 200 markkaa därför föreskrivna villkor erlagt dubbel 
sille, joka sitä vasten määrätyillä ehdoilla avgift. —  De förändrade stadgarna ha 
on suorittanut kahdenkertaisen maksun, stadfästs av Guvernören i Nylands Iän 
—  Muutoksen on Uudenmaan läänin Ku- den 3 januari 1918. 
vernööri vahvistanut 3 p. tammikuuta 
1918.
Luettelo apukassoista, joista on tietoja vuodelta 1918, kassojen laadun ja  
paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
Förteckning över understödskassor, för vilka uppgifter föreligga för är 1918, 
ordnad efter kassornas beskaffenhet och ort.
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Nro
Paikkakunta
Ort
N i m i
N a m u
1 Helsinki—Helsingfors
Kassoja. —  Kassor.
a) Tehdas kassoja. — Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten shk. —• Maskin- och Brobyggnads Ab:s
3 »
arbetares sjbk.
Suomen Valtionrautateiden Konepajain Työmiesten shk. —  Arbetames vid Stats-
4 »
jämvägames i Finland Mekaniska verkstäder sjbk.
Arbetarenes vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk. —  Helsingin Laivatokan työmiesten
5 »
shk.
K. V. Bergmannin kivenveistämön työntekijäin shk.
6 » Arabia fabriksarbetares sjbk. —  Arabian tehtaantyöväestön shk.
7 » Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konepajassa Helsingissä shk. —  Arbetarenes
8 »
vid Gasfabriken och dess Mekaniska Verkstad i Helsingfors sjbk. 
Hietalahden Oy:n työntekijäin shk. — Arbetarenes vid Sandvikens Aktiebolag sjbk.
673 » Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- och penselfabrik sjbk.
625 )> Töölön Sokeritehtaan työläisten shk. —  Tölö Sockerbruks arbetares sjbk.
720 » M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arbetares sjk. —  M. E. Fazerin ja  Kumpp. So-
9 »
keritehtaan työntekijäin sk.
Sjbk. vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik i Helsingfors.
10 » 0. Y. Weilin & Göös A. B:n työväestön Helsingissä shk. — A. B. Weilin & Göös
642 »
0. Y:s Arbetspersonals i Helsingfors sjbk.
Öflund & Petterssons Bok- & Stentryckeris arbetspersonals i Helsingfors sjbk. —
645 Borgä—Porvoo
Öflund ja Petterssonin Kirja- ja Kivipainon työväestön Helsingissä shk. 
Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk.
228 Borgä bryggeris sjbk.
11 )> •Werner Söderströmin henkilökunnan shk. — Werner Söderströms personals sjbk.
392 Lovisa Arbetarenas vid Lovisa ängsäg sjbk.
12 Hangö — Hanko Ab. Granits arbetares sjbk. — Oy. Granitin työntekijäin shk.
14 Pojo—Pohjan pit. Arbetames vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk. — Fiskars ja Äminnefors Teh-
315 »
täitten työväestön shk. 
Billnäs arbetares sjbk.
15 » Antskog Klädesfabriks Ab:n työläisten shk. — Arbetarenas vid Antskog Klädes-
13 Tenala—Tenhola
fabriks Ab. sjbk.
Ekö arbetares sjbk. — Ekön Höyrysahan työväen shk.
16 Pyhäjärvi (U. 1.) Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työväen shk.
17 Lohja —  Lojo Kyrkstad Sahan työmiesten shk. —  Kyrkstad Angsägs arbetares sjbk.
18 Tusby Mariefors Bruks Arbetares sjbk.
19 Perna Forsby sägarbetares sjbk.
726 » Isnäs sägarbetares sjbk.
88 Iitti Kuusankosken Tehtaan Työväen shk.
20 Jaala Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työntekijäin "shk.
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Ruotsinp. Strömforsin Tehtaan työntekijäin shk.
22 Turku— Äbo Turun Rautateollisuus Oyrn työmiesten shk.—■ Äbo Jernmanufaktur Abrsarbetares 
sjbk.
23 » W:m Crichtonin tehtaiden työmiesten shk. —  W:m Crichtons fabriksarbetares sjbk.
24 » Turun Veneveistämön työmiesten shk. —• Äbo Bätvarfs arbetares sjbk.
539 » Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk.
25 » Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- ooh penselfabrikens sjk.
26 » ' Arbetares vid Ab. Wicander & Larsons fabrik sjbk.
286 » Aura Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Auran Sokeritehtaan työväen shk.
287 » Auran Sokeritehtaan Työväen ek. —  Aura Sockerbruks Arbetares pk.
28 » Tehdastoiminimi P. C. Rettig & Cron työntekijäin shk.
30 Pori—BjÖrneborg Kauppahuone W. Rosenlew ja kumpp. proomu- ja veistämön Työväen shk.
229 » Porin Puuvillateollisuus Oyrn työntekijäin shk. —■ Björneborgs Bomullsmanufak- 
tur Abrs arbetares sjbk.
659 » Porin Puuvillateollisuus Oyrn Työntekijäin ek.
31 » Porin Vanhan sahan työväen shk.
725 )> Seikun sahan Työnjohtajani shk.
32 Seikun höyrysahan työväen shk.
33 » Reposaaren Höyrysahan työväen shk.
35 Kimito— Kemiö Dalsbruks arbetares sjbk.
266 » Björkboda bruks arbetares sjbk. —  Björkbodan tehtaan työmiesten shk.
37 Perniö—Perna Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työmiesten shk. —  Tykö och Kirjakkala Bruks 
arbetares sjbk.
38 » Mathildedalin tehtaan työmiesten shk. —• Arbetames vid Mathildedals bruk 
sjbk.
683 Piikkiö Harvaluodon sahan työväen shk.
39 Lundo— Lieto Littois Fabriks Bolags Arbetares sjbk. —  Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin 
shk.
40 » Littoisten Tehtaan Yhtiön Työntekijäin raajarikkoja ja ijäkkäitä henkilöitä var­
ten perustettu apurahasto. —  Littois Fabriks Bolags Arbetares understödskassa 
för invalider och äldringar.
446 Maarian pit.— Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk. —  Sjbk. vid Bomulls-
Srt Marie manufaktur Ab. John Barkers Väveri.
41 Ulvila Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin shk.
42 Hämeenkyrö Kyröskosken tehtaalaisten shk.
43 » Kyröskosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen ek.
45 Hämeenlinna Hämeenlinnan höyrysahan työväen shk.
305 Tampere—Trfors Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, af Hällström ja Waldensin Työväestön shk.
359 » K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan työväestön shk.
626 » Suomen Sahanterätehdas Oyrn työväen shk.
46 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oyrn Konepajan työntekijäin shk.
47 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oyrn Konepajan työntekijäin ek.
' 48 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oyrn Pellavatehtaan ja Puuhiomon työnteki­
jäin shk.
49 » Tampereen Pellava- ja Rautateos Oyrn Pellavatehtaan ja Puuhiomon Työntekijäin 
ek.
Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin shk.50 »
51 » Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan työntekijäin ek.
52 » Tampereen Puuvillateollisuus Oyrn työntekijäin shk.
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443 Tampere— T:fors Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työväen ek.
53 » Tampereen Verkatehtaan Oy:n työntekijäin shk. —  Sjbk. för arbetarene vid Tam­
merfors Klädesfabriks Ab.
54 » Tammerfors Klädesfabriks pk. —  Tampereen Verkatehtaan ek.
. 55 » Herra F. Klingendahlin tehtaan työväen shk.
375 » Oy. Suomen Trikootehdas Abin työväen shk.
56 , » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin sk.
57 » Tampereen Paperitehtaan työntekijäin ek.
306 » Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk.
307 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk.
308 » Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin ek.
314 Lahti Lahden höyrysahan työväen shk. 1
660 Kalvola Iittalan Lasitehdas 0. Y:n työväen ja  virkailijain shk. j
58. Tammela Forssan Oy:n tehtaitten työväen shk. !
59 » Forssan Oy:n tehtaitten työväen ek.
60 » Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk.
61 » Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen ek.
i 62 Jokioinen Jokioisten Teollisuuslaitoksien työväen shk.
63 Urdiala— Urjala Notsjö Glasbruks arbetares sjbk. —  Nuutajärven Lasitehtaan työväen shk.
64 » Nuutajärven Lasitehtaan työväen ek.
729 Janakkala Rauhaniemi tegelbruks arbetares sjbk. •— Rauhaniemen tiilitehtaan työmiesten shk.
640 Hausjärvi Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk.
; 731 » 0 . Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työväen shk Hyvinkäällä.
65 Akaa. Akaan Viialan Höyrysahan Työväen shk.
1 66 Sääksmäki Ab. Valkiakosken Työväestön shk.
672 Hollola Oy. Tornatorin rullatehtaan työväestön shk.
679 » 0. Y. Pallas rullatehtaan työväestön shk.
67 Pirkkala Nokian Oy:n tehdasten työväen shk.
68 » Nokian Oy:n tehtaitten työntekijäin ek.
447 Ylöjärvi Niemen höyrysahan työväen shk.
316 Orivesi Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Ovin tehtaitten työväen shk.
727 » Hirsilän Kenkätehdas Oy:n tehtaan työväen shk.
69 Jämsä Jämsänkosken Tehtaiden shk.
72 Koski (H. 1.) Kosken Verkatehtaan Työväen sk.
73 Viipuri Viipurin Rautatientehtaan työmiesten shk.
378 » Havin Oy:n tehtaan työväestön shk.
76 » Yhdysoluttehtaan työväen shk.
319 » Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan Työväen shk.
433 Kotka Hietasen sahan Kotkan kaupungissa Työväen shk.
79 Kymmene— Kymi Karhula Fabrikers sjk. —  Karhulan Tehtaitten sk.
80 » Sunilan sahan työväen shk.
377 » Jumalniemen sahan työväen shk.
81 Sippola Inkeroisten Puuhiomon shk.
82 » Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek.
83 » Myllykosken tehtaitten shk.
84 Vehkalahti Ristiniemen höyrysahan shk.
233 » Tervasaaren höyrysahan shk.
85 Lappeenranta Kaukaan tehtaiden shk.
86 Valkeala Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk.
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87 Valkeala Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten ek.
703 » Voikan tehtaan shk.
317 » Tirvan tehtaan shk. ,
235 Ruokolahti Suomen Sähkökemiallisen Oy:n työväestön shk.
89 » Oy. Tornatorin työväestön shk.
90 Jääski Enson Tehtaan shk.
91 Viipurin pit. Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja hovin työntekijäin shk. j
643 » Nurmen selluloosatehtaan shk.
267 » Hovinmaan paperitehtaan työntekijäin shk.
738 Parikkala Simpeleen paperitehtaan työntekijäin shk. '
627 Savonlinna Savonlinnan konepajan shk.
236 Joroinen Lehtoniemen tehtaan työväestön shk.
728 Hirvensalmi Kissakosken Paperitehtaan Työntekijäin shk.
733 Kuopio Kuopion kaupungin Kunnallisen Sähkölaitoksen henkilökunnan shk.
237 » Haapaniemen tehtaan työväen shk.
96 Leppävirta Varkauden tehtaiden työväen shk. j
238 » Sorsakosken tehtaan työväestön shk.
97 Karttula Syvänniemen Työväen shk.
98 Nilsiä Juantehtaan työväen shk.
99 Liperi Siikakosken tehtaan shk.
282 Kontiolahti Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työväestön shk.
100 Tohmajärvi Värtsilän tehtaan shk.
101 » Värtsilän tehtaan ek.
369 Vaasa— Vasa Suomen Valtion Rautatien konepajojen Työväenyhdistyksen Vaasan osaston shk.
704 » Arbetarenes vid Jämvägsverkstaden i Nikolaistad sjbk. —  Nikolainkaupungissa 1 
olevan rautatien-työpajan työmiesten shk.
461 » Vasa Tvälfabriksarbetares sjbk.
104 » Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työntekijäin shk. —  Vasa Bomullsmanufaktur Ab:s 
arbetares sjbk.
678 » Vaasan Sokeritehtaan työväen shk. —  Vasa Sockerbruks arbetares sjbk.
449 Jakobstad— Jakobstads Sockerbruks Arbetares sjbk. —  Pietarsaaren Sokeritehtaan Työväen
Pietarsaari shk.
105 » Sjbk. vid Ph. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik.
106 Kokkola Veljekset Friisein konepajan Ykspihlajassa työmiesten yhteinen shk.
360 Ätsäri Inhan tehtaan Työväestön shk. —  Arbetspersonalens ä Inha bruk sjbk.
107 Keuruu Mäntän tehdastyöväen shk.
108 Jyväskylän pit. Lohikosken paperitehtaan työväen sk.
109 » Lohikosken paperitehtaan työväen ek.
239 » Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien laitosten työväen shk.
639 » Suolahden Höyrysahan shk.
400 Oulu Valtionrautatien Oulun konepajan työmiesten shk.
112 » Juho Mustosen Metallitelitaan Oulussa Työväen shk.
113 » Oulun konepajan työväen shk.
656 » Toppilan sahan työväen shk.
114 » Veljekset Äström Oy:n Työväen shk.
739 » 0 . Y . Oulun Valjas-tehtaiden työväen shk.
115 Kemi Laitakarin sahan shk.
628 Ylivieska Kiviojan Sahan työmiesten shk.
117 Kemin pit. | Karihaaran sahan shk.
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241 Alitomio Kuusiluodon sahan Työväen shk.
b) A m m atti- ja  käsityokassoja. —  Y rkes- och hantverkskassor.
119 Helsinki—Helsingfors Suomen Koneenkäyttäjäin shk.
265 » Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk.
120 » Personalens vid Helsingfors Telefonförening sjbk. —  Helsingin Telefooniyhdistyksen 
palveluskunnan shk.
629 ' » Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk. —  Nylands läns Bammorskeförenings 
sjbk.-
121 » Suomen Nahkui-inammatin harjoittajani ja työntekijäin shk.
124 » Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisi en Apuyhdistyksen shk. —  Helsingfors Bok- 
bindares Understödsförenings sjbk..
438 » Sörnäisten Lautatarha- ja Sahatyöväen shk.
125 » ■Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk. —  Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers sjbk.
126 » Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek. —  Snickare-, skräddare- m. fl. 
yrkesgesällers pk.
128 » Helsingin rakennustyömiesten shk.
129 » Helsingin Teurastaja- ja  Lihakauppiasyhdistyksen shk.
130 )) Finska Typografförbundets sjbk. —  Suomen Kirjaltajaliiton shk.
131 )) Suomen Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk. —  Finska Typografemas Understöds­
förenings sjbk.
- 132 )) Finska Typografemas understödsförenings supplementära sjk. —  Suomen Kir- 
jaltajain Apuyhdistyksen Lisä-sk.
133 » Finska Typografemas Understödsförenings pk. —  Suomen Kirjaltajain Apuyhdis­
tyksen ek.
134 » Suomen Rautatieläisyhdistyksen lik.
135 ‘ » Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings sjbk. —  Suomen Pos­
tiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen shk.
136 )> Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsförenings pk. —  Suomen Postil­
joonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek.
250 Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk.
137 » Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien Sairas- ja Apuyhdistyksen shk. —  Hyrkuskames 
och Formännens i Helsingfors Sjuk- och Understödsförenings sjbk.
138 » Hyrkuskames och Formännens i Helsingfors Understödsförenings pk. —  Helsin­
gin Pika- ja  Kuorma-ajurien eläkeyhdistyksen ek.
139 » Handtverks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings 
sjbk. —  Helsingin käsityö- ja tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen shk.
140 Helsingin käsityö- ja  tehdastyöntekijäin apu- ja eläkeyhdistyksen ek. —  Handt­
verks- och fabriksarbetarenes i Helsingfors understöds- och pensionsförenings 
Pk-
Vaktmästarenes m. fl:s i Helsingfors understöds- och pensionsförenings sjbk.143 )>•
144 » Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin kaupungissa ek. —  Vakt­
mästarenes m. fl:s i Helsingfors stad understöds- och pensionsförenings pk.
| 398 Lovisa Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt pk.
| 164 Äbo— Turku Äbo Maskinisters sjbk. —  Turun Koneenkäyttäjäin shk.
! . 165 » Äbo Maskinisters pk.' —  Turun Koneenkäyttäjäin ek.
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705 Turku— Äbö Suomen Kulta- ja Hopeatyöntekijäin Liiton shk.
174 )> Turun Nahkurinsälliyhdistyksen shk.
177 » Turun Puuseppäin shk.
178 » Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek.
425 » Turun Puunjalostus-Työväen shk.
185 » Suomen Maalarien työntekijäin Liiton osaston N:o 3 jäsenten shk. Turussa.
187 » Turun Räätälien shk.
189 » Turun kaupungin suutarin sällien shk.
191 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen shk.
192 » Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek.
193 » Turun piirin Rautatieläisten hautausapurahasto.
734 » Suomen Vankilapalvelijain hk.
194 » Handtverkaresocietetens i Äbo pk. —  Turun Käsityöläisseuran ek.
195 Uusikaupunki Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek.
254 Tampere Tampereen koneenkäyttäjäyhdistyksen shk. ]
255 » Tampereen Telefooni Oy:n Henkilökunnan ek.
196 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja eläkeyhdistyksen shk. j
197 » Tampereen kaupungin Puuseppäin sairaus-, hautaus- ja  eläkeyhdistyksen ek. ;
198 » Rautatieläisyhdistyksen Tampereen osaston hk. j
199 » Tampereen Vahtimestariklubin shk. ,
721 Tammela Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöläisten sairausapurahasto. ' j
201 Viborg— Viipuri Handtverk-Föreningens i Viborgs stad pk. —  Käsityöläisyhtyyden Viipurin kau- j 
pungissa, ek. |
657 » Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston shk. j
384 Kuopio Kuopion Vahtimestariyhdistyksen shk. !
368 Vasa Industriidkarenas i Vasa stad pk. —  Vaasan kaupungin Teollisuudenharjoittajain j 
ek. | 
Ouluh Räätälintyöntekijäin shk.206 Oulu
i
c. Yleisiä kassoja. —  A llm änna kassor.
207 Helsinki—Helsingfors Helsingin yleinen shk. —  Helsingfors allmänna sjbk.
208 Borgä Arbetets Vänners i Borgä sjbk. i
310 Hangö Hangö Arbetares sjbk. —  Hankoniemen Työväen shk.
210 Turku Turun Työntekijäin shk. — Äbo Arbetares sjbk.
374 Naantali Naantalin työväenyhdistyksen shk. j
313 Salo Salon työväen shk »Turva». i
214 Pori Porin Työväen shk.
215 Uusikaupunki Uudenkaupungin Työväen shk.
304 Rauma Rauman Työväen ek.
261 Mariehamn Alands sjbk.
217 Hämeenlinna Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk. '
218 Akaa Toijalan työväenyhdistyksen shk. t
219 Viipuri—Viborg Viipurin työväenyhdistyksen shk. ;
220 » Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Viipurin kaupungissa. —  , 
Pensions- och Understödsinrättningen för tjenande och arbetsklassen i V i - : 
borgs stad. '
204 Lappeenranta j Lappeenrannan ja sen ympäristön Työläisten shk.
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Käkisalmi Käkisalmen kaupungin Työväenyhdistyksen shk.
221 Virolahti Virolahden Työväenyhdistyksen shk.
222 Kuopio Kuopion Työväenyhdistyksen shk.
223 Joensuu Joensuun Työväen shk.
224 Vasa—Vaasa Vasa Arbetares sjbk. —  Vaasan Työväen shk.
309 Kristinestad Arbetets Vänners i Kristinestad sjbk.
225 Jyväskylä Jyväskylän yleinen shk.
227 Oulu Oulun Yleinen shk.
706 » Oulun Työväen Uusi shk.
Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. —  Kassor, som utgiva tili-
fäliiga understöd.
b) Ammatti- ja  Tcäsityökassoja —  Yrkes- och hantverkskassor.
167 Turku— Äbo Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto. —• F. d. Klensmedsembetets Iädkassa.
168 » Hienotaeseppäsällien lipasrahasto. —  Klensmedsgesellernas Iädkassa.
169 » Vaskiseppäammatin lipasrahasto. —  Kopparslagareembetets Iädkassa.
1 170 » Vaskiseppäsällien lipasrahasto. —  Kopparslaga.regesellernas Iädkassa.
i  171 » Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto. —  Grofsmedsmestarenas och -ge-
sellemas Iädkassa.
176 » Keltavalaja-ammatin lipasrahasto. —  Gördelmakareembetets Iädkassa.
172 • » Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasrahasto. —  Kruk- och kakelugnsma-
karemestarenas Iädkassa.
173 » Savenvalaja- ja pesäntekijäsällien lipasrahasto. —  Kruk- och kakelugnsmakarege-
sellernas Iädkassa.
732 » Muurarisällien lipasrahasto. —  Muraregesellernas Iädkassa.
175 » Satulantekijäsällien lipasrahasto. — Sadelmakaregesellemas Iädkassa.
179 » Puuseppäsällien lipasrahasto. —  Snickaregesellemas Iädkassa.
674 . » Salvumestarien lipasrahasto. —  Timmermansmästarenas Iädkassa.
675 ! » Salvusällien Turussa lipasrahasto. —  Timmermansgesellemas i Äbo Iädkassa.
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto. — Bokbindaregesellemas Iädkassa.
180 j » Vaununtekijämestarien lipasrahasto. —  Vagnmakaremestarenas Iädkassa.
181 l » Vaununtekijäsällien lipasrahasto. —  Vagnmakaregesellemas Iädkassa.
186 i » Maalariammatin lipasrahasto. —  Mälareembetets Iädkassa.
188 j ¡> Turkkurinammatin lipasrahasto. —  Körsnärsembetets Iädkassa.
Renkaita. —  Ringar.
a) TehdasrenJcaila. —  Fabriksringar.
280663293
448462
Helsinki-Helsingfors 
*
»
i
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työmiesten hr.
S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr.
Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryokeri och Bokbinderi Ab. br. —  Helsingin 
Sentraalikirjapaino ja Kirjansitomo Oy:n työväestön hr.
M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työntekijäin hr n:o 1.
2.»
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362 Eelsirdri-Helsingfors Hietalahden Laivatokan hr. A. —  Sandvikens Skeppdockas br A.
540 )> Hautausapurengas »Toverit» —  Begravningshjälpringen »Kamrater».
412 Tampere Finlayson ja  Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiesten shr.
318 » Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston työntekijäin shr. I
550 » Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja Kehruuosastojen työntekijäin shr.
551 )> Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston shr.
652 » Frenckell’in Paperitehtaan työntekijäin shr.
413 » Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas Osakeyhtiön työntekijäin shr.
653 Tammela Forssan Kehruutehtaan työväen hr.
74 Viipuri Valtionrautateiden Viipurin konepajan hr.
702 Sääminki i 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan Työväen shr.
387 Vaasa j Onkilahden Konepajan Työväen shr.
356 » ! Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr.
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesrinqar.
283 Helsinki— Helsing- Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen hr. n:o 1.
284 - fors » » » » 2.
404 » Rata- ja Rakennustyöläisten y. m. hr. n:o 1.
558 » » » » » » » 2.
559 » » » » » » » 3.
560 » » » » » » » 4.
664 » Svenska Kamratförbundets vid Finska Statsjärnvägama br.
707 » Helsingin kunnan työnjohtajaliiton hr.
274 i> Helsingin tehtaantyöläisten hr n:o 2.
302 » » » » » 3.
303 » » ■ » » » 4.
328 )> » -  » » » 5.
329 » » » » » 6.
403 » » » » » 8.
301 » » » Z.
288 » Svenska Timmermans br. n:o 1.
389 » » » » » 2.
390 » » » » » 3.
393 » » » » » 4.
325 )> Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. br. —  Raitiotie ja Omnibus Oy:n hen­
kilökunnan hr.
270 )> Helsingin Poliisikunnan hr.
495 » Suomen Postiljooniyhdistyksen hr.
496 » Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr. —  Finlands Postiljonföre- 
nings Helsingfors afdelnings br.
379 » Suomen Tullipalvelijain hr.
373 » Helsingin Raatajain hr. n:o 1.
509 » » » » » 3.
510 » » » » » 4.
249 » Helsingin Kirjaltajain hr. n:o 1. ■— Typografernas i Helsingfors br. n:o 1.
382 » » » » » 2. —  » » » » » 2.
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515 Helsinki—Helsingfors Helsingin Asfalttityöntekijäin y. m. hr. n:o 1.
244 » Helsingin Malliveistäjäin Ammattiosaston hr.
246 . » Helsingin muurariammattiosaston hr. n :o .l .
247 » » » » » 2.
289 Helsingin Maalarien hr.
297 » Helsingin Satulaseppäin y. m. hr.
248 » Helsingin rappari-ammattiosaston hr. n:o 1.
357 » » » » » 2.
533 » Helsingin Seppien ammattiosaston hr. n:o 1.
534 » » i> i> » » 2 .
500 » Helsingin PutkityönteMjäin ammattiosaston hr.
528 » Helsingin Työväenyhdistyksen Valaistus A. 0 :n  hr.
567 Helsingin T. Y . Karkean-Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 1.
568 » » i> » » » » 2.
526 Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr. n: o 2.
531 » Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijä-ammattiyhdistyksen hr.
548 Porvoo Porvoon Räätälien hr.
253 Turku Rauta- y. m. metallityöntekijäin shr.
182 » Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto. -
| 454 Pori Rautatieläisten hr. Turun ja  Porin läänissä.
! 311 Tampere Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr.
| 371 » Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijakunnan hr.
i 200 Viipuri Viipurin Rautatienasemari palvelijakunnan hr.
1 708 » Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja.
411 & Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatieläisten hr.
681 » Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjien hr.
410 » Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr.
431 Valkeala Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr.
668 Jakobstad Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br.
554 » Äkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1.
723 » » » » » 2.
730 » » » » » 3.
c) Y leisiä  renkaita. —  Allmänna ringar.
258 Helsinki—Helsingfors Helsingin työntekijäin hr.
278 » Helsingin Yksityinen hr. (Y. H.) —  Helsingfors Privata br. (P. B.)
298 » Helsingin kaupungin työväen hr n:o 1.
145 » Sörnäisten työväen hr n:o 1.
149 » » » » » 5.
150 » » » » » 6.
152 » » i> » » 8.
155 » » työläisten» » 1 (11).
156 » » » » » 2 (12).
■ 157 i » » » » » 4 (13).
158 » » » » » 10 (14).
159 » » työväen hr. n:o 15.
. 160 I . » » » » » 16.
28
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i
N a m n
161 Helsinki—Helsingfors Sörnäisten työläisten kr. n:o 7 (17).
276 » » » » » 6 (19).
326 ' » » » » » 5 (21). ■
408 » Frisinnade arbetares i Helsingfors br. n:o 1.
491 » > » i> » » 2.
492 » •> _» » » » » 3.
493 » » » » » » » 4.
292 » Arbetets Vänners i TÖlö br.
343 » Svenska Arbetarförbundets br. n:o 1.
344 » » » » i) » 2.
345 » » » » » » 3.
346 » » » » » » 4.
347 )> » )> » » » 5.
348 » » » » » . » 6.
561 » » .»  » » » 7.
562 » » » » » » 8.
563 » » » » » » 9.
564 » » » » )> » 10.
565 » » » » » » 11. !
566 » » » » » » 12.
406 )> Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Helsingin suomalaisen osas­
ton hr.
505 )> Suomalaisen Työväenliiton hr.
542 » Fredriksbergin Työväen hr. n:o 1.
631 1> » » » )> 4.
441 Borga Borga Konstitutionella Arbetareförenings br.
632 Hangö Hangö br. n:o 1.
665 » o » » 2. {
426 Helsinge —  Helsingin Sockenbacka br. — Sockenbaokan hr. |
444 pitäjä Dickursby br. j
685 Nurmijärvi Hyvinkään järjestyneen työväen hr. !
546 Tuusula Tuusulan Työväen hr. n:o 1.
450 Turku— Äbo Turun Suomalaisen Työväenliiton shr.
658 )> Svenska folkpartiets arbetarklubbs sjbr.
549 )) Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr.
645 » Sairaus- ja Hautausapukassa »Alku».
213 » Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.
635 Maarian pit. Maarian pitäjän työväen shr. n:o 1.
661 )> » » » » » 2.
636 Kaarinan pit. , Kaarinan » » 1.
662 » » » » » » 2.
689 Hämeenlinna Hämeenlinnan Työväen hr.
429 Vanajan pit. Katisten ja sen ympäristön palkollisten hr. |
442 Kalvolan pit. ' Kalvolan Osuuskauppaosuuskunnan hr. !
445 Tammela Forssan Työväen hr.
460 » ' Forssan työväen hr. »Tuoni».
402 | Viipuri j Viipurin Kristillisen Työväenyhdistyksen hr.
262 ; Hamina Haminan Sairaus- ja  Hautausapuyhdistyksen shr.
680 ä Antrea Antrean työväenyhdistyksen shr. . 1
29
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i  
N  a m n
440 Kuopio
1
¡
Kuopion Työväen hr. n:o 1.
553 » » » » » 2.
263 Vasa Arbetets Vänners i Vasa br.
633 Gamlakarleby Arbetareföreningens i Gamlakarleby br.
Luettelo selostetuista uusista apukassoista, kassojen laadun ja  paikkakunnan
mukaan järjestettyinä.
Förteckning över redovisade nya understödskassor, ordnad efter kassornas
beskaffenhet och ort.
30
N :o
Paikkakunta
Ort
-
N i m i  
N  a m n
.
Kassoja. —  Kassor.
a) Tehdaskassoja. —  Fdbrikskassar.
738 Parikkala Simpeleen tehtaiden työväen shk.
739 Oulu 0 . Y. Oulun Valjas-tehtaiden työväen shk.
31
Luettelo apukassoista, jotka on ilmoitettu lakanneen vuonna 1918, kassojen  
laadun ja  paikkakunnan mukaan järjestettyinä.
Förteckning över understödskassor, vilka upphört är 1918, ordnad efter 
kassornas beskaffenhet och ort.
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i
N  a m  n
74 Viipuri
Renkaita. —  Ringar. l )
a) Tehdasrmkaita. —  Fäbriksringar.
Suomen Valtionrautatien konepajassa työsk. työv. hr. Viipurissa.
0
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar.
373 Helsinki Helsingin Raatajain hr. n:o 1.
509 » )> » i> » 3.
246 » Helsingin muurariammattiosaston hr. n:o 1.
247 » » » )> » 2.
248 » Helsingin rappariammattiosaston hr. n: o 1.
357 » » » » » 2.
150 Helsinki
c) Yleisiä renkaita. —  AUmänna ringar. 
Sörnäisten työväen hr. n:o 6.
544 » Fredriksbergin Työväen hr. n:o 3.
689 Hämeenlinna Hämeenlinnan Työväen hr .
442 Kalvola Kalvolan Osuuskauppaosuuskunnan hr.
') Kassoista poistuu tästä vuodesta alkaen Pitkänrannan tehtaan eläkekassa, joka on siirtynyt Pitkän- 
rannan kunnalle, ja josta nykyään maksetaan eläkkeitä ainoastaan tehtaan entisille työläisille. — A v kassorna 
utgär frän och med detta är Pitkäranta fabriks pensionskassa, som övertagits av Pitkäranta kommun, och 
frän vilken numera utbetalas pensioner endast tili fabrikens forna arbetare.
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Luettelo apukassoista, jotka eivät ole antaneet tietoja vuodelta 1918. 
Förteckning över understödskassor, vilka ej inlämnat uppgifter är 1918.
N :o
Paikkakunta
Ort
N i m i
N  a m  n
Viimeksi 
ilmoitettu 
osakas- 
luku 
Sen&st 
uppgivna 
antal del- 
ägare
Viimeksi il­
moitettuja 
varoja
Senastuppgiv- 
na tillgängar
Smk. — Fmk P*
Kassoja. —  Kassor.
479 Helsinki Sörnäisten Puuseppätehtaan työväestön shk.................. 80 5,094 66
230 Viipuri Kauppaneuvos F. Sergejeffin Oluttehtaan työväen shk. 25 2,542 12
232 Kymi Hallan työväen shk................................................................ 298 15,933 05
321 » Hallan selluloosatehtaan työväen shk............................... 233 2,691 59
234 Valkeala Voikan yleinen shk................................................................. 90 22,800 59
183 Turku Turun Kirvesmiesten ammattiyhdistyksen shk.............. 24 9,586 26
686 Hiitola Suomen Tie- ja vesirakennustyöläisten liiton sk......... 1,847 13,885 53
644 Tampere Tampereen työväenyhdistyksen shk................................... 3 11,796 40
722 » Tampereen työntekijäin shk................................................. 52 23,777 69
312 Kotka Kotkan Työväen shk.............................................................. 43 « 8,432 26
Yhteensä —  Summa 2,695 116,540 15
Renkaita. —  Ringar.
268 Loimaa— Loimi j oki Oy. Ferrarian työväen keskinäinen shr. —  Arbetare-
nes vid Ab. Ferraria ömsesidiga sjbr...................... 61 76 20
269 Helsinki— H:fors Helsingin Kaasutehtaan Työntekijäin hr. —  Helsing-
fors Gasverks arbetares br............................................ 119 321 28
414 Tampere 0. Y. Tampereen Villakutomotehdas J. Ruuskanen ja
Kumpp. työväestön hr.................................................. 135 248 60
231 Lappeen pit. Lappeenrannan-Ruttoisten sahan työväestön shr.
»Tähti»................................................................................. 22 123 75
624 Helsinki Helsingin Puuseppäin shr...................................................... 119 595 27
293 )> Helsingin kaup. Pesijättärien ammattiosast. hr. n:o 1 101 128 79
296 » » » » 9 » » 2 78 9 07
521 » » » » » » » 3 141 33 25
522 » » » » » » » 4 146 14 88
047 » » » » » » » 5 91 — —
452 Lahti L. T. Y. Pesijättärien ammattiosaston hr....................... 37 360 23
281 Viipuri— Viborg Suomen Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen hr. —
Finska Förare- och Eldareföreningens br................. 772 3,879 —
545 Helsingin pit. Huopalahden Työväenyhdistyksen hr................................ 123 854 24
212 Turku Turun esikaup. Työväestön shr. Tarmo I ................. 101 3,095 23
260 » » » » » » II ............. 101 3,225 92
634 » » » » » » III ............. 101 2,249 17
694 » » » » » » IV ................. 101 1,583 05
395 » Turun ulkotyömiesliiton shr. »L iitto » ............................ 101 1,917 94
146 Helsinki Sörnäisten työväen hr. n:o 2 .................................. 109 151 05
151 » » » » » 7 .................................. 105 660 78
275 » » työläisten» » 8 (1 8 ) ............. ..................... 102 233 20
277 » » työväen » » 20 .................................. 111 173 04
541 Helsinki Hermannin työväenyhdistyksen II:sen hr. n:o 1 ......... 118 351 82
677 » » » » » » 2 ......... 102 347 09
424 Kaivolan pit. Raivolan In. n:o 1 .............................................................. 300 1,917 94
682 » » » » 2 ................ ................................................ 300 2,330 80
Yhteensä —  Summa 3,697 24,881 59
Kaiken kaikkiaan —  Summa summarum 6,392 141,411 74
TAULUJA.
TABELLER.
Taulu I. —  Tab. I. 34
Yleiskatsaus työntekijäin
Översikt av arbetarnnder
i 4 6
I. Kassoja, jotka antavat 
ainoastaan sairausapua. Kassoja, jotka antavai
1
3
4
56
7
'8
9
10
11.
12
13
Luku: — Antal:
Kassoja —  K a sso r .............................................
Osakkaita 1918 v. alussa: —  Delägare i bör- 
jan av är 1918:
miehiä —  m ä n ................................................
naisia —  kvinnor ..........................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . .  
Osakkaita 1918 v . lopussa: —  Delägare i slu- 
tet av är 1918:
miehiä —  m a n ................................................
naisia —  kvinnor ........................................
kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . .
Taudintapauksia —  Sjukdomsfafl .................
Sairauspäiviä —  Sjukdagar.............................
Kuolemantapauksia —■ Dödsfall ...................
Eläkkeensaajia —  Pensionstagare .................
I. Kassor, som utgiva endast 
sjukhjälp.
O* O*
8 4
II. Kassor, som utgiva sjuk
■S*
sr
s a
O*
I f i To 2 to
" r ;
» S ö
2 .5  g.P Otg
§• s?
12 136 30
1,223
585
1,808
235
93
328
1,458
678
2,136
24,667
13,127
37,794
1,716
412
2,128
1,240
666
1,906
292
5,634
213
126
339
61
1,140
1,453
792
2,245
353
6,774
21,673
11,580
33,253
7,762
181,092
1,004
1,655
449
2,104
267
10,115
55
15
16 
17
18
19
20
21
22
Tuloja: — Inkomster:
Smk —  Em k
Pääsymaksuja —  Inträdesavgilter ...............
Osakkaitten maksuja —  Delägamas avgifter 
Työnantajan apumaksuja —  Bidrag av ar-
betsgivaren .......................................................
Korkoja —  R ä n tor ............................................
Lahjoja —  G ä v o r ................. ........................ ...
Siirtoa sairauskassasta —  Overföring frän
sjukkassa.........; ................................................
Muita tuloja —  Övriga inkomster ...............
Yhteensä tuloja — Summa inkomster
Menoja: — Utgifter:
Smk —  Fm k
Sairausapua —  Sjukhjälp . .. ..........................
Hautausapua —  Begravningshjälp ...............
Maksettu eläkkeitä —  Utbetalade pensioner 
Tilapäistä apua —  Tilliälligt understöd . . .  
Lääkärin, lääkkeitten ja sairaushoidon kus­
tannuksia —  Kostnader för läkare, medioin
ooh sjukvärd ....................................................
Hallintokustannuksia — .. Förvaltningskostn. 
Siirtoa eläkekassaan —  Overföring tili pen-
sionskassa...........................................................
Muita menoja —  övriga utgifter .................
Yhteensä menoja — Summa utgifter
36
59,444 78
2,663
7,049
791 35
315
3,235
1,117
5
997 27
351 —  
62,680 53
2,663 24 
8,166 62 
5
1,788 62
4,105:40 
701,682'84
159,777192 
89,56359 
124,847 17
17,717 18
248,75 
23,743 66
17,020 94 
120 —
2,788 96
23
24
25
26
27
28
29
30
31
I
132
69,984 40
19,944
341
36,723
816
929
2,757
5,670161 75,655 01 1,097,69410
2,305
150
775
700
1,014
22,249
491
43,922 31
576,314 31 
55,665 40
16,560 55
5,800;—
7,527 44
36,723 60
1,591
52
1,629
3,772
65
258,903
29,933
33,931
29,973
61,512!80 4,944 52 66,457 32 992,248
2,270-
1-
5,872 -
3,549
2,568
31
70
59 36,621 56
35 1918.
apnkassojen toimintaan,
stödskassornas verksamhet.
| 7 | 8
sairaus- ja hautausapua, 
och begravningshjälp.
HI. Kassoja, 
jotka anta­
vat ainoas­
taan hau­
tausapua, m. Kassor, 
som utgiva 
endast be­
gravnings­
hjälp.___
iäo <x> '5" E*
SS*
10
IV. Kassoja, 
jotka anta­
vat tila­
päistä apua.
IV. Kassor, 
som utgiva 
tilli älligt’ 
understöd.
Irriss
is* ^
s g. g k g8!m j ?- s  S.BSS »  s p g  2 »  w.<< 2.r» g. •
O w .
Kassoja, jotka antavat 
eläkettä.
V. Kassor, som utgiva 
pensionei.
Efta»
o S* s . ?  ■=* 2. «‘g*• E*
l | ‘r Isg i s 
f*|*  f ^ g  S |
• o 1 P
l i03 _J O O
Kassoja
yhteensä.
Sumina för 
kassorna.
22
3,210
2,773
5,983
2956
2,735
5,691
1071
31,658
,152
188
29,593
16,312
45,905
26,284
14,764
41,048
9,100
222,865
1,211
18
1,160
219
1,379
1,090
204
1,294
633 ¡90 4,988'05
92,060 54 817,48704
32,710 8611,000 —
48
65;
4,731 25
159,777 92 
139,295 39 
135,967|17
4,321
14,371 53____ 34,877,67 125 —
73 2,314
19
4,753
4,660
9,413
3,658
4,025
7,683
1,341
37,518 13
39
981
119,553
105,257
34,860
2,607
16
981
203
1,184
942
204
1,146
483
3 0 -
7,45ll94
90,060 67 
1,889 87
565
798
1,363
540
819
1,359
71
61—
4,719)50
32,441
4,24931 —
l,00l|45| 369
42
69
37
6.299
5,661
11,960
5,140
5,048
10,188
1,895
36
49,689 '57
981,80 
242,055,95 
107,147 03
39,110—
3,978)79
259
38,510
22,870
61,380
33,967
20,808
54,775
9,453
229,639
1,259
1,895
5,44005
934,588139
163,422i96
396,154)08
243,119,20
39,no! 
40,770)08
23
24
25
26 
27
150,776 83 1,292,39324 9,242 98
71,84615 664,721
13,195— ) 74,660
950— ' 10,747
4,62135 
24,104 38
12,58939
12,000
44
263,525 74 
59,909 58
37,480 91 
45,131)34
445
15
2,314l39
i
I
300,779 29
450)—
218,240 55 
3,997)98
480 25 2,756i05
10 14,141|73
104,68324
61,588 26 
5,744 40
5,926 67
8,115:22
37,536 61 442,999|14
6,490:
3901
286,318
10,132
2,397)50 11,080 22
-------- 22,256)95
1,822,604 76
686,970 37 
86,660 40 
286,318 81 
21,821 32
300,249 34 
73,506,70
39,110 —  
71,175)51
127,306)27 1,156,17642 12,460 10 93025 239,136)31) 81,374)55' 9,277)50; 329,7 1,565,812,45 32
Taulu I. (Jatk.) — Tab. I. (Forts.) 36
Yleiskatsaus työntekijäin
Översikt av arbetarnnder-
Sm k —  Fm k
Ylijäämä ( + )  tai vajausta (— ) —  Överskott 
( + )  eller brist (— ) .........................................
Varoja: — Tillgängar:
Sm k —  Fm k
Pankissa tai säästöpank. —  I bank eller sparb.
Arvopapereissa —  I värdepapper.................
Työnantajain hallussa —  Hos arbetsgivaren 
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan . . . .  
Muita varoja —  Övriga tillgängar...............
Yhteensä varoja — Summa tillgängar
Sm k —  Fm k
Velkoja —  Skulder............................................
Säästö31/, ,  1918 — Behällning S1/i2 1918
I. Kassoja, jotka antavat 
ainoastaan sairausapua.
I. Kassor, som utgiva endast 
sjukhjälp.
IS
+  8,471
126,335
36,2264,021
60
85
IfgB r  
iS B  § a s g .PO:?
sr
§
+  726
20,0252,950
1,67132
09 +  9,197 69
146,3612,95036,2265,69332
72
6
II. Kassoja, jotka antavat 
II. Kassor, som utgiva sjuk-
u  Ao
+  105,445 51
1,660,350207,182186,40099,8439,671
i P  r t *
Lii i2.4T £. e s ¡8
+  7,300
273,171109,925
8,4661,369
75
25
9930
40 166,583 24,679 82 191,263 48 2,163,448 392,932
10,962 61
166,583 24,679 82 191,263 48 2,152,485 72 392,932 54
\191837
apukassojen toimintaan,
stödskassornas verksamhet.
| 7 | 8
sairaus- ja hautausapua, 
och begravningshjälp.
9m . Kassoja, 
jotka anta­
vat ainoas­
taan hau­
tausapua.
III. Kassor, 
som utgiva 
endast be­
gravnings­
hjälp.
10
IV. Kassoja, 
jotka anta­
vat tila­
päistä apua.
IV. Kassor, 
som utgiva 
tilli älligt 
understöd.
1 1 12 | 13
V. Kassoja, jotka antavat 
eläkettä.
V. Kassor, som utgiva 
pensioner.
14 15
Kassoja
yhteensä.
1
c) Yleisiä 
kassoja.
c) Allm
änna 
kassor.
S  gB S05 »• 89!
o* o*
g1!  £ E b8 ST s  2. a8gS  S M tr* S*' o» fjj°F o 'O «_.Sf P
o* o-
j r ! *  Ig lTi i s r  | | bS 8 ? ¿¿Sf §.r* g* POigO i_hSf p
3- s, gTXi  £- ¡S? I g• f
o* o*tr s»
l | l  I I I."g-1“ o  1 §* se*
l e  i n
s jf. 2 .^r* g s»»3 * as: P *\
5P ^ B f  
a S ? £
Summa för 
kassorna.
+  23,470 56 +136,216 82 — 3,217 12 +  1,384 14 +  61,642 98 +  23,308 69 +  28,259 11 +  113,210 78 +  256,792 31 33
472,449223,744,
7,55917,499
4681
8705
2,405,970540,852186,400115,86928,540
5188618818
101,7585,000
2,135
05
39
1,99547,422 6532 950,8491,217,658281,49672,92427,129
5417037427
516,8151,322,732
27,9075,520
21
8722
88,796599,500
6,5705,218 9276
1,556,4603,139,890281,496107,40337,868
7517035325
4,212,5463,736,115504,122231,10266,440
6837903043
34
35
36
37
38
39
721,258 19 3,277,684 06 108,893 44 49,417 97 2,550,057 75 1,872,975 30 700,085 68 5,123,118 73 8,750,327 68 40
2,740 60 13,703 21 •__ __ 111 68 1,357 22 __ 1,468 90 15,172 11 41
718,512)59 3,263,930 85 108,893 44 49,417 97 2,549,946 07 1,871,618)08 700,085 68 5,121,649 83 8,735,15557 4«
T a u lu  I (Jatk.) — Tabell I  (Forts.) 38
Yleiskatsaus työntekijäin
Översikt av arbetarunder-
16 17
VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- 
ja hautausapua.
VI. Ringar, som utgiva sjuk- och 
begravningshj älp.
~ a*ä u  2 ,i l  E|►i S. tft: &1
' E1 PS
g*
II IfeSI.
3&
S.STg1 s:
COciBB
S"ccB
Luku: — Antal:
1 Renkaita Ringar............................................. 8 2 10 20
2 Osakkaita 1918 v . alussa: —  Delägare i bör-
jän av är 1918:
3 miehiä —  m ä n ................................................ 986 136 852 1,974
4 naisia —  kvinnor .......................................... 311 22 603 936
5 kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . . 1,297 158 1,455 2,910
6 Osakkaita 1918 v. lopussa: —  Delägare i slutet
av är 1918:
7 miehiä —  m ä n .......... : ................................... 767 125 742 1,634
8 naisia —  kvinnor .......................................... 202 18 587 807
9 kumpaakin sukupuolta —  bägge könen . . 969 143 1,329 2,441
10 Taudintapauksia —  Sjukdomsfall ............... 119 13 166 298
11 Sairauspäiviä —  Sjukcfagar............................. 3,119 476 5,408 9,003
12 Kuolemantapauksia —  Dödsfall ................... 35 4 29 68
13 Eläkkeensaajia —  Pensionstagare ................. — — — —
14 Tuloja: — Inkomster:
Sm k — Fm k
15 Pääsymaksuja —■ Inträdesavgifter ............... 173 50 2 — 106 70 282 20
16 Osakkaiden maksuja —  Delägamas avgifter 6,500 45 1,628 25 15,350 85 23,479 55
I 7 Työnantajan apumaksuja —  Bidrag av ar-
betsgivaren .......................................................
18 Korkoja —  R ä n tor ............................................ 127 30 198 30 1,08? 87 1,410 47
19 Lahjoja —  G&vor ...............................................
20 Siirtoa sairauskassasta—  Överföringfrän sjuk-
21 Muita tuloja —  övriga inkom ster............... 190 07 49 33 509 74 749 14
22 Yhteensä tuloja —  Summa inkomster 6,991 32 1,877 88 17,052 16 25,921 36
23 Menoja: — Utgifter:
Sm k — Fm k
24 Sairausapua —  S jukh jä lp ................................ 5,207 80 698 80 9,306 30 15,212 90
25 Hautausapua —  Begravningshj ä l p ............... 3,038 — 400 — 3,029 20 6,467 20
26 Maksettu eläkkeitä —  Utbetalade pensioner — — — — — — —
27 Tilapäistä apua —  Tilitälligt understöd . . . — — — — — — —
28 Lääkärin, lääkkeitten ia sairaushoidon kus-
tannuksia —  Kostnader för läkare, medioin
och s ju kvärd .................................................... — — — — — —
29 Hallintokustannuksia —  Förvaltningskostn. 175 75 628 65 2,973 45 3,777|85
30 Siirtoa eläkekassaan —  Överföring tili pen-
sionskassa ................................ ......................... — — — — — — —
31 Muita menoja —  övriga u tg ifte r ................. 61 15 122 75 1,617 51 1,801|41
32 Yhteensä menoja — Summa utgifter 8,482 70 1,850:20 16,026 46| 27,250 36
l) 20 kuolemantapausta maksamatta. — Icke utbetalt för 20 dödsfall.
apukässöjen toimintaan,
stödskassornas verksamhet.
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20 21 22 23 24 25
VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
VII. Ringar, som utgiva endast be- 
gravningshjälp. Renkaita Kaikenyhteensä. kaikkiaan.
&
e H Is*
ssr
10
il?g. •g
59
©
. 89!
55
£
g-
Summa för 
ringarna.
Summa
summamm
©
124 144 403 1
2
990
1,075
2,065
7,962
5,765
13,727
3,734
5,051
8,785
12,686
11,891
24,577
14,660
12,827
27,487
53,170
35,697
88,867
3
4
56
937
1,046
1,983
7,022
5,296
12;318
3,277
4,584
7,861
11,236
10,926
22,162
67 476 ') 488 ») 1,031
12,870 
11,733 
24,603 
298 
9,003 
>) 1,099
46,838 
32,541 
79,378 
9,751 
238,642 
’) 2,358 
1,895
7
8 
9
10
11
12
13
14
8350 835 35 70455 1,62340 1,905 60 7,345 65 15
11,065 15 152,257 43 65,372 45 228,69503 252,17458 1,186,762 97 16
____ — — ’ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 163,422 96 1 7
40586 6,488 95 2,94302 9,83783 11,248 30 407,402 38 18
— 20— 51 — 71 — 71 — 243,19020 19
— — — — ____ ____ ____ ____ ____ ____ 39,110 ____ 20
309 39 3,79943 2,719 03 6,82785 7,57699 48,347 07 21
11,863 90 163,401 16 71,79005 247,05511 272,97647 2,095,581 23 22
23
____ ____ ____ ____ . _ ____ ___ ____ 15,212 90 702,18327 24
11,500 — 134,69467 64,207 — 210,401 67 216,86887 303,52927 25
— — — — — — — — . --- — 286,31881 26
_
— 21,821 32 27
_ ____ ____ _ _ _ _ 300,249 34 28
1,36067 9,355 39 6,-54514 17,26120 21,03905 94,545 75 29
— — — — ____ __ ____ __ ____ ____ 39,110 ____ 30
69002 7,45199 7,942 94 16,08495 17,886 36 89,06187 31
13,550 69 151,50205 78,695|08 243,747 82 271,00718 1,836,81983 32
T aulu  I (Jatk.) — Tabell I (Forts.)
Yleiskatsaus työntekijäin
Översikt av arbetarunder-
40
33
34
35
36
37
38
39
i
Smk —  Fm k
Ylijäämä ( + )  tai vajausta (— ) —  Överskott 
( + )  eller brist (— ) ........................................
Varoja: —  Tillgängar:
Smk —  Fm k
Pankissa tai säästöpankissa —  I  bank eller
sparbank ..........................'.................................
Arvopapereissa — I  värdepapper .................
Työnantajan hallussa —  Hos arbetsgivaren
Käteistä kassassa —  Kontant i kassan___
Muita varoja —  övriga tillgängar...............
16 | 17 | 18 | 19
VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- 
ja hautausapua.
VI. Bingar, sora utgiva sjuk- och 
begra vuingshi älp.
I
s.
s f  §l|H 3. 3*0*
• gf F s
O*
s  a w st
f  g I I
■ s  sr s.• • et-
O
W N Ä
St>> % a e  2.k{
9 g  f  Ea ♦ «« a»
1
GQ |a S
3 Sa a 3 aes aa• «n
—  1,491
705
300
1,264
720
38
03
89
60
+  27
5,869
825
464
102
68
75
49
70
+125
22,853
4,200
5,894
620
70
32
86
27
—  1,338
29,428
5,325
1,264
7,079
722
j
1
I
10
89
95
97
40 Yhteensä varoja —  Summa tillgängar 2,990 52 7,26194 33,56845 43,820 91
Sm k — Fm k
41 Velkoja —  Skulder............................................. — — — — — — — —
42 Säästö 3l/ j s  1918 —  Behällning 31/ i 2 1918 2,990i 52 7,261 94 33,568 45 43,820 91
'■ ) Tästä on Smk 243:— suorittamattomia jäsenmaksuja. 
>) 12,996:48
‘) 796:33
'■) . 14,035:81
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apukassojen toimintaan,
stödskassornas verksamhet.
20 | 21 | 22 | 23
VTL Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
VII. Ringar, soin utgiva endast be- 
gravningshjälp.
24
Kaikki ren­
kaat.
Summa för 
ringarna.
25
Kaiken
kaikkiaan.
Summa
summaruma) Tehdas- 
renkaita.
a) Fabriks- 
ringar.
b) A
m
m
atti- 
renkaita.
b) Yrkes- 
ringar.
c) Yleisiä.
; 
renkaita.
c) A
llm
änna 
ringar.
Yli teensä. 
Sum
m
a.
— 1,686 79 + 11,899 11 — 6,905 03 + 3,307 29
i1
1
+ 1,969 29
i
i
+ 258,761 60 33
34
7,60457 169,740 72 75,415 59 252,76088 282,188 98 4,494,73566 35
546 35 2,500 ___ 3,330 — 6,376 35 11,701 35 3,747,816 72 36
___ — — — 1,26489 505,38779 37
2,053 87 8,23376 6,436 67 16,72430 23,80425 254,906 55 38
■) 255 — ■) 18,86957 •) 1,25476 •) 20,37933 •) 21,102 30 •) 87,542 73 39
10,459 79 199,84405 86,43702 296,240|86 340,061 77 9,090,38945 40
_ _ 413 30 1859 431184 431 84 15,604 — 41
10,45979 198,980 75 86,41843 295,808 ¡97 339,629 ¡88 9,074,78545 42
a) Härav utgör Fmk 243: — atestäende bidrag av delägare. 
>) . 12,996:48 »
*) y » * 796:33 > > » >
s) . 14,035:81 » . . . .
«
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I . Kassoja, jotka antavat ainoastaan sairausapua.
1. Kassor, som utgiva endast sjukhjälp.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor.
720 M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arb. sjk —  M. E. Faze-
rin ja Kumpp. Sokeriteht. työnt. sk. ................................ 17 i 18 17 — 17
25 Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och pensel-
fabrikens sjk................................. .................................................. 30 106 136 34 147 181
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. sk .................................... 198 102 300 153 100 253
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ............................... ............... 143 64 207 137 67 204
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja  Ulkotyöväen s k .................. 108 1 109 83 1 84
72 Kosken Verkatehtaan Työväen s k ............................................ 13 31 44 13 22 35
79 Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten s k ............... 620 179 799 704 240 944
108 Lohikosken paperitehtaan työväen sk .................................. 94 101 > 195 99 89 188
Yhteensä —  Summa 1,223 585 1,808 1,240 666 1,906
b) Ammatti- ja  lcäsityökassoja. —  Yrkes- och hantverks-
kassor.
438 Sörnäisten Lautatarha- ja Sahatyöväen s k ......................... 17 1 18 1 • __ 1
132 Finska Typograf. Understödsför. Supplementära sjk —  Suo-
men Krrjaltajain Apuyhdist. Lisä-sk ................................ 72 19 91 72 19 91
250 Personalens vid Sparvägs o. Omnibus Ab. sjk ................. 84 63 147 89 98 187
721 Forssan Seka-, Käsi- ja  Rautatietyöl. sk.............................. 62 10 72 51 9 60
. Yhteensä — Summa 235 93 328 213 126 339
11. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja  hautausapua.
11. Kassor, som utgiva sjuk- och begravningshjälp.
a) Tehdaskassoja —  Fabrikskassor.
1 Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk —  Maskin- och
Brobyggnads Ab:s arb. s jb k ................................................. 99 — 99 85 — 85
3 Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm. shk —
Arb. vid Statsjärnvägames i Finland Mek. verkst. sjbk 1,834 — 1,834 2,023 • --- 2,023
4 Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Helsingin Lai-
vatokan työm. s h k .................................................................. 152 — 152 131 — 131
5 K. V. Bergmannin kivenveistämön työnt. s h k .................. 9 — 9 4 — 4
6 Arabia fabriksarbetares sjbk —  Arabian tehtaan työ-
väestön s h k ................................................................................ 95 114 209 90 122 212
7 Työväen Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk —  Arb.
vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. s jb k ..................... 136 2 138 115 2 117
48 1918.
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a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
b) d& sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
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18 108 _ 720
27 364 1,831 67 8 142 756 65 — 25'
43 1,264 1,903 10 — — — — 56
23 712 1,994 70 1 ---- — — — — 640
16 265 442 — — — — 60
4 150 232 — — — — . 72
148 2,356' 11,936 94 ! - — — — — 79
22 363 739 30 | — — — — 108
284 5,492 19,187 71 j 8 142 756 65
j 36 108 . _ _ 438
6 348 388 | _ _ — _ — 132
32 386 1,178 1 30 60 — 250
21 340 571 — j -- - — — 721
60 1,11» 2,245 i 1
■
;
BO 60
26 740
■
1,717 50 | l 10 15 4 1
287 7,247 78,705 04 50 1,001 11,348 84 39 3
20 688 1,928 _ _ _ _ _ 8 4
6 28 360 — —
— — 5
33 1,121 1,141 04 — — - 11 6
14 560 840 — 1 90 135 6 7
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i
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk —  Aib. v id Sandvikens 
Aktiebolag sjbk ........................................................................ 129 129 98 98
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. penselfabrik sjbk 
Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö Sockerbruks 
arbetares s jb k ............................................................................
20 n 31 12 9 21
625
154 50
•
204 128 45 173
9 Sjbk v id  H. Borgström J:rs tobaksfabrik............................ 18 459 477 11 175 186
10 0 . Y . Weilin & Göös A. B:n työv. shk —  A. B. Weilin 
& Göös 0 . Y:s Arbetspersonals s jb k ................................ 104 108 212 109 117 226
642 Öilund & Petterssons Bok- och Stentryckeris arbetsperso­
nals sjbk —  öflund & Petterssonin Kirja- ja Kivipainon 
työväestön s h k .......................................................................... 68 58 126 49 47 96
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk ........................ 48 — 48 48 — 48
228 Borgä bryggeris s jb k ............................................................. ..
Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  Werner Sö- 
derströms personals sjbk ........................................................
12 5 17 11 5 16
11
76 78 154 84 77 161
392 Arbetarenas vid Lovisa ängs&g s jb k .................................................................. 22 — 22 20 — 20
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työntekijäin shk 125 21 146 46 10 56
14 Arbetarnes vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk —  
Fiskars ja Äminnefors Teht. työv. shk ................................................. 277 _ 277 258 _ 258
315 Billnäs arbetares s jb k ................................................................................................................. 287 3 290 137 2 139
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. vid Antskog 
Klädesfabriks Ab. sjbk .................................................................................................... 33 66 99 29 54 83
13 Ekö Arbetares sjbk —  Ekön Höyrysahan työväen sh k . . 20 — 20 13 — 13
16 Högforsin tehtaan ja Vattölan puuhiomon työväen sh k . . 293 — 293 222 — 222
17 Kyrkstad Sahan työmiesten shk —  Kyrkstad Ängsägs arb. 
s jb k ..................................................................................................................................................................... 18 _ 18 12 _ 12
18 Mariefors Bruks Arbetares s jb k ................................................................................. 168 22 190 118 25 143
19 Forsby sägarbetares s jb k .......................................................................................................
Isnäs sägarbetares sjbk ............................................................................................................
146 107 253 118 80 198
726 50 45 95 45 40 85
88 Kuusankosken Tehtaan Työväen s h k .................................... 950 323 1,273 618 183 801
20 Verlan Puuhiomon ja Pahvitehtaan työnt. s h k ............... 65 45 110 64 45 109
21 Strömforsin Tehtaan työnt. s h k ............................................... 25 — 25 22 — 22
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Äbo Jemmanu- 
faktur Ab:s arb. sjbk .............................................................. 43 43 44 _ 44
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m Crichtons 
fabriksarb. s jb k .......................................................................... 235 _ 235 214 _ 214
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Äbo Bätvarfs arbe­
tares sjbk ................................................................................... 55 _ 55 50 _ 50
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntekijäin shk . 88 154 242 67 97 164
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k ................. 13 36 49 11 36 47
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk— Auran Sokeritehtaan työv. shk 99 15 114 82 11 93
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. s h k ........... 51 330 381 41 169 200
30 Kauppahuone W. Rosenlew ja kumpp. proomu- ja veistä- 
mön Työväen s h k .................................................................... 59 59 54 ____ 54
229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk —  Brborgs Bom- 
ullsmanufaktur Ab:s arb. sjbk ........................................... 91 579 6701 91 579 670
31 Porin Vanhan sahan työväen s h k .......................................... 116 12 128 90 18 108
725 Seikun sahan Työnjohtajani sh k ............................................. . 47 47 40 40
45 1918.
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sjukdomen icke förorsakats v olycksfall i arbetet.
b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma.
6) dä sjukdomen förorsakats av olycksfall i arbetet.
Taudin-
tapausten
luku.
Antal
sjukdoms-
fall.
Sairaus- 
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päiväin 
luku.
Antal
sjukdagar.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
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Antal
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fall.
Sairaus-
päiväin
luku.
Antal.
sjukdagar.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
9mf — Smf. p äp . $mf. — Smf. im.yu.
14 567 1,686 2 76 2285 131 393 — — — — —
53 925 2,612 __ 3 117 175 5034 1,329 2,131 90 — — — —
27 624 1,605 — — ,. — — —
11 174 548 ___ __ __ __ __8 190 760 — — — — —4 100 283 05 — — — —
25 420 1,386 85 - v — — —5 81 222 — — — — —9 222 216 90 5 120 120 —
348 3,002 4,149 75 14 300 450 —
48 1,494 2,119 90 — — — —
8 154 220 __ — — — —
1 56 84 — — — — —84 1,951 3,825 — — — — —
2 68 110 __ '--- — — —
87 1,251 1,895 50 6 168 226 50
11 405 405 — — — — —2 22 22 — — — — —253 7,314 19,279 25 59 992 2,634 4020 235 649 52 1 132 217 80.  5 210 150 — — — — —
11 370 892 55 — — — —
28 1,545 1,953 71 14 342 428 —
6 664 664 __ 2 17 17 —22 685 1,151 85 1 28 47 905 208 444 — — — — —
23 791 1,578 60 — — — —
79 1,665 1,835 25 — — — —
6 69 138 — — — — —
21 386 763 95 __ — — —8 229 345 50 — — — —— — — — — — — —
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32 Seikun höyrysahan työväen shk ............................................. 200 80 280 130 70 200
33 Reposaaren Höyrysahan työväen s h k ........................... ........ 222 69 291 242 101 343
35 Dalsbruks arbetares s jb k ........................................................... 450 37 487 435 37 472
266 Biörkbodabruks arb. sjbk —  Björkbodan tehtaan työm. shk 73 3 76 66 2 68
37
38
Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —  Tykö och
Kirjakkala Bruks arb. sjbk .................................................
Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetames vid Ma-
53 — 53 50 —■ 50
thildedals bruk sjbk.................................................................. 78 — 78 68 — 68
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ............................................. 28 5 33 11 2 13
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten Tehtaan
Yhtiön Työnt. shk .................................................................
Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutomatehtaan shk 
—  Sjbk v id  Bomullsmanufaktur Ab. John Barkers Väveri
48 140 188 41 141 182
446
25 366 391 26 317 343
41 Kaasmarkun Tehtaan työntekij. shk .................................... 31 59 90 27 79 106
42 Kyröskosken tehtaalaisten s h k ................................................. 205 14 219 162 21 183
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. s h k .................................... 74 4 78 64 4 68
305 Tampereen Konetehtaan Oy:n Sommers, ai Hällström & 
Waldensin Työv. s h k .............................................................. 122 __ 122 137 __ 137
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja Naulatehtaan 
työv. shk .................................................................................... 83 __ 83 66 __ 66
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. sh k .............................. 54 — 54 22 — 22
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. shk 503 — 503 398 — 398
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon työnt. shk ........................................................... 530 1,172 1,702 326 1,031 1,357
50 Finlayson ja  Kumpp. puuvillateht. työnt. shk ................. 690 1,405 2,095 420 1,110 1,530
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntekijäin s h k ........... 143 545 688 95 453 548
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —  Sjbk för arb. 
vid T:fors Klädesfabriks Ab................................................... 87 282 369 62 215 277
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk ......................... 59 347 406 34 221 255
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv. shk............................ 29 356 385 21 261 282
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan s h k ........................... 52 6 58 41 6 47
307 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työntekijäin shk 126 18 144 85 17 102
314 Lahden höyrysahan työväen s h k ............................................ 86 22 108 196 65 261
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkailijain sh k .. 36 2 38 24 2 26
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k .................................. .. 528 572 1,100 369 502 871
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk ............................ 149 6 155 121 6 127
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajärven Lasitehtaan 
työv. shk ....................................... ............................................ 102 6 108 99 6 105
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhaniemen tiili­
tehtaan työm. s h k .................................................... i ............ 9 _ 9 9 __ 9
731 O. Y. Yhdistyneiden Villatehdasten työv. s h k ................... 186 644 830 126 393 519
65 Akaan Viialan Höyrysahan Työv. s h k .................................. 13 — 13 9 — 9
66 Ab. Valkiakosken Tvöväestön shk ........................................ 569 170 739 694 368 1,062
672 Oy. Tornatorin rullatehtaan työv. s h k .................................. 112 20 132 33 — 33
679 O. Y . Pallas rullatehtaan työv. s h k ..................................... 61 78 139 47 48 95
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk .......................................... 370 33 403 244 24 268
447 Niemen höyrysahan työväen s h k ............................................ 16 14 30 16 14 30
316 Suomen Kenkä- ja Nahkatehdas Oy:n tehtaitten työv. shk 126 87 213 ] 85 65 150
1918.47
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40 475 577 30 7 3299 2,651 7,645 05 — — — — 37 33181 5,118 7,456 50 25 688 1,032 ,— 10 3552 577 858 — 5 59 , 88 50 1 266
15 661 991 — — — — — 1 37
24 774 1,116 _ _ — — — 6 382 35 70 — — — — --- 1 683
' 26 308 176 — — — — — 2 39
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14 319 832 50 — — — — 14 305
6 113 226 __ _ — — — 10 3593 115 212 50 — — — — — 62685 2,948 6,487 40 — — — 30 46
332 9,027 7,151 70 — — — __ 30 48144 4,161 4,161 20 — — — — 34 5077 3,507 6,759 05 ' 4 76 121 85 19 52
71 2,190 3,480 __ _ — — — — 5360 1,834 2,477 — 4 210 227 — ,9 5530 934 1,055 10 — — — — 4 37518 405 648 — 1 41 65 60 6 3069 301 486 50 — — — — 5 30716 688 2,235 98 — — — — 9 3142 129 326 — — — — — — 66090 3,047 4,651 75 — — * — 37 5836 539 790 50 — — — 4 62
26 460 531 — — — — — 3 63
__ _ _ — — 72981 2,748 3,791 25 8 162 159 25 7 7316 98 124 — — — — — 4 65129 3,043 10,637 75 27 1,431 6,153 30 18 664 69 191 60 — — — — 1 67211 181 334 20 — — — — 1 67989 1,840 5,125 — 9 122 279 60 20 672 173 129 75 — — — — 1 4477 71 174 50 — — — — 1 316
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727 H irsilän  K en k äteh d as O y :n  teh t. t y ö v . s h k .......................... 80 40 120 69 42 m
69 Jä m sänk osk en  T ehta iden  s h k .............................................. ; . . . . 303 64 367 303 64 367
73 V iipu rin  R au tatien teh taa n  ty ö m . s h k .......................................... 357 357 211 — 211
378 H a vin  O y :n  teh taan  ty ö v ä e s tö n  shk .......................................... 61 28 89 47 26 73
76 Y h d yso lu tte h ta a n  ty ö v ä e n  s h k ....................................................... 13 __ 13 10 — 10
319 K a u p p a n eu v os  F . S ergejeffin  T up ak k ateh taa n  T y ö v . shk 59 248 307 30 170 200
433 H ietasen  sahan  K o tk a n  k au p . T y ö v . s h k ............................. 50 3 53 200 100 300
80 Sim ilän sahan  työ v ä e n  s h k .............................................................. 75 12 ' 87 105 35 140
81 Inkeroisten  P u u h iom on  shk  ............................................................ 199 86 285 260 84 344
83 M yllyk osk en  teh ta itten  s h k ............................................................... 274 75 349 237 46 283
84 R istin iem en  höyrysah an  s h k ............................................................ 37 12 49 41 12 53
233 T ervasaaren  h öyrysah an  s h k ............................................................ 17 6 23 17 6 23
377 Ju m a ln iem en  sahan ty ö v . s h k ........................................................ 80 10 90 110 25 135
85 K au h a an  teh ta id en  s h k ............................................................. 244 32 276 121 31 152
86 K y m in  O y :n  T eh ta id en  T y ö lä isten  shk  ................................ 1,075 410 1,485 950 383 1,333
703 V o ik a n  teh taan  s h k ..................................................................... 999 186 1,185 953 295 1,248
317 T irv a n  teh ta a n  s h k ..................................................................... 63 5 68 50 5 55
235 Suom en  Sähkökem iallisen  O y :n  ty ö v . s h k ............................ 75 8 83 1 46 6 52
89 O y. T o m a to r in  ty ö v ä e stö n  sh k  .............................................. 1,042 254 1,296 I 1,004 160 1,164
90 E n son  T eh taan  shk .................................................................... 315 75 390 ! 483 243 726
91 R a k k o la n jo e n  K aa k eliteh ta an  ja  h o v in  ty ö n t . s h k ........... 60 7 67 46 7 53
643 N u rm en  sellu loosateh taan  shk  ................................................. 60 3 63 18 ---. 18
267 H o v in m a a n  pap eriteh taan  ty ö n t . s h k ................................... 81 25 106 80 25 105
738 Sim peleen  paperiteh taan  ty ö n t. sh k .............................................. 230 43 273 223 52 275
627 S a von lin n an  k on ep a ja n  s h k ..................................................... ........ 7 — 7 9 — 9
236 L eh ton iem en  teh taan  ty ö v . s h k .............................................. 317 — 317 233 — 233
728 K issa k osk en  P ap eriteh taan  ty ö n t . s h k ................................. 180 76 256 144 57 201
733 K u o p io n  k a u p . K unnall. S äh k öla itok sen  hen k ilök . s h k . . 7 7 7 — 7
237 H a ap an iem en  teh taan  ty ö v . s h k ............................................. 46 10 56 40 8 48
96 V ark au den  teh ta iden  ty ö v ä e n  s h k ......................................... 1,347 73 1,420 1,224 161 1,385
238 S orsakosken  teh taan  ty ö v . s h k ................................................ 111 8 119 . 119 10 129
97 S yvän n iem en  T y ö v ä e n  shk ...................................................... 198 61 259 210 60 270
98 J u an teh taa n  ty ö v ä e n  s h k ................................................................... 151 2 .153 146 2 148
99 S iikakosken  teh taan  s h k ..................................................................... 8 42 50 9 • 43 52
282 K arsik on , P ek k alan  ja  P en ttilä n  sa h o jen  ty ö v . shk ......... 347 31 378 259 17 276
100 V ärtsilän  teh taan  s h k ........................................................................... 640 45 685 667 42 709
369 S uom en  V a lt io n  R au tatien  K o n e p a jo je n  T yövä en yh d ist.
V aasan  osast. shk ................................................................................ 81 — 81 66 — 66
704 A rh . v id  J ä rn vägsverk stad en  i  N ik o la istad  s jb k  —
N ikola in k aupun gissa  o lev a n  ra u ta tien -työp a ja n  työm .
shk ............................................................................................................. 20 — 20 32 — 32
461 V a sa  T v ä lfa b rik s  arbetares s jb k ..................................................... 15 6 21 12 5 17
104 V aasan  P u u villa teh taa n  O y :n  ty ö n t. shk —  V asa Born-
u llsm an u fa k tu r A b :s  a rb . s j b k ................................................... 230 731 961 205 633 838
678 V aasan  Sokeriteh taan  ty ö v . shk  —  V asa  Sockerbruks
arbetares s j b k ....................................................................................... 106 17 123 79 12 91
449 Ja k ob sta d s  Sockerbruks A rb . s jb k  —  P ietarsaaren Sokeri-
tehtaan  T y ö v . shk ............................................................................... 38 3 41 31 9 40
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■ 105 Sjbk vid Pk. U. Strengberg & C:o Ab:s Tobaksfabrik. . 137 931 1,068 112 835 947
¡106 Veli. Friisein konepajan Ykspihlaiassa työm. yhteinen shk 19 — 19 21 — 21
360 Inhan tehtaan Työv. shk —  Äxbetspers. ä Inha bruk sjbk . . 87 — 87 66 — 66
,107 Mäntän tehdastyöväen shk ..................................................... 530 101 631 335 119 454
¡239 Äänekosken tehtaan ja siihen kuul. laitosten työv. sh k .. 188 14 202 169 46 215
639 Suolahden Höyrysahan s h k ....................................................... 55 — 55 43 — 43
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työm. s h k ..................... 277 — 277 223 — 223
112 Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työväen shk . . . . 20 1 21 30 4 34
113 Oulun konepajan työväen s h k ................................................. 22 — 22 12 — 12
656 Toppilan sahan työväen shk .................................................... 45 7 52 39 7 46
114 Velj. Äström Oy:n Työväen shk ............................................ 373 21 394 268 25 293
739 O. Y . Oulun Valjas-tehtaiden Työv. shk ............................ 140 56 196 173 67 240
115 Laitakarin sahan shk .................................................................. 22 11 33 75 26 101
628
117
Kiviojan Sahan työmiesten s h k ............................................... 20 2 22 11 9 20
Karihaaran sahan shk ............................................................... 341 38 379 326 43 369 !
241 Kuusiluodon sahan Työv. s h k ................................................. 35 3 38 59 4 63 1
Yhteensä — Summa 24,667 13,127 37,794 21,673 11,580 38,253
119
b) A m m atti- ja  käsityökassoja . — Y rk es- och hantverks- 
kassor.
Suomen Koneenkäyttäjäin s h k ............................................ : . 50 50 49 ■49
265 Helsingin putkityön tekijäin y. m. shk .................................. 41 2 43 22 2 24
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk —■ Helsingin 
Telefooniyhdist. palvelusk. shk ............................................ 11 88 99 12 91 103629 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk —■ Nylands 
läns Bammorskeförenings sjbk . .......................................... _ 20 20 • _ 20 . 20121 Suomen Nahkurinammatin harjoittajani ja työnt. shk . . 34 — 34 31 — 31124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyhdistyksen shk 
—• Helsingfors Bokbindares Understödsförenings sjbk 79 142 221 77 177 254125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk —  Snickare-, 
skräddare- m. fl. yrkesgesällers s jb k .................................. 87 _ 87 82 _ 82128 Helsingin rakennustyöm. shk..................................................... 37 — 37 34 — 34129 Helsingin Teurastaja- ja Lihakauppiasyhdist. shk ........... 23 3 26 23 3 26130 Finska Typografförbundets sjbk —■ Suomen Kirjaltaja- 
liiton shk .................................................................................... 200 14 214 204 14 218131 Finska Typografernas Understödsf. sjbk —  Suomen Kir- 
j alta jäin Apuyhdistyksen s h k ............................................... 130 20 150 124 19 143135 Postiljonernas i Finland Understöds- o. Pensionsför. sjbk 
Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhd. shk ............. 235 _ 235 234 _ 234137 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien j. n. e. shk —• Hyr- 
kuskames o. Formännens i H:fors o. s. v. s jb k ........... 8 8 8 8139 Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pensionsför. 
sjbk — Helsingin käsityö- ja tehdastyönt. apu- ja eläke­
yhd. sh k ....................................................................................... 121 121 119 119143 Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors o. s. v. sjbk ................... 117 38 155| 111 40 151
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362 12,582' 62,047 6 85 537 50 20 1057 255 510 1--  |1 1 7 14 — 1 10622 291 582 — — — — 3 36071 1,494 8,131 58 — — — — 9 10768 1,493 3,226 80 4 252 557 40 3 23914 92 220 80 4 88 211 20 11 63957 1,031 12,437 65 13 207 2,629 56 2 40012 221 746 — 2 29 87 — 3 1128 255 382 50 -- . — — — 4 11312 267 ' 400 50 — — — — 4 656110 3,026 11,518 65 — — — — 22 11429 726 2,848 50 — — — — 4 73916 448 1,781 — — — — — 3 1155 89 425 15 — — — — 2 62896 2.039 6,119 — 1 82 41 — 16 11713 128 384 40 — — — — 3 241
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1 90 90 1 11910 226 352 — — — — 2 265
19 941 1,411 50 — —• — 1 120
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23 825 1,504 90 — — — _ 3 130
8 380 424 — — — — 2 131
55 2,047 2,947 50 — — — 5 135
1 35 70 — — — — — — 137
17 668 1,002 5 92 138 __ 2 139
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164 Abo Maskinisters sjbk —■ Turun Koneenkäyttäjäin shk 46 15 61 45 15 60
705 Suonien Kulta- ja Hopeatyönt. Liiton s h k ......................... 51 8 59 61 11 72
174 Turun NahkurinsäHiyhdistyksen shk .................................... 54 — 54 53 — 53
177 Turun Puuseppäin s h k ............................................................... 66 — 66 55 — 55
425 Turun Puunjalostus-Työväen shk .......................................... 70 38 108 62 33 95
185 Suomen Maalarien työnt. Liiton osast. N:o 3 jäsenten shk . . 30 — 30 30 — 30
187 Turun Räätälien shk .................................................................. 44 — 44 45 — 45
189 Turun kaup. suutarinsällien shk ............................................ 13 14 27 11 14 25
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ............................... 63 1 64 61 2 63
254 Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen s h k ........................ 12 — 12 1, 11 — 11
196 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. shk. .......................... 23 23 21 — 21
199 Tampereen Vahtimestariklubin s h k ........................................ 28 — 28 27 — 27
657 Suomen Rakennusmestariliiton Vipurin osaston s h k ......... 24 24 24 — 24
384 Kuopion Yahtimestariyhdistyksen s h k .................................... 9 — 9 9 — 9
206 Oulun räätälintyöntekijäin s h k ................................................... 10 9 19 10 8 18
Yhteensä —  Summa 1,716 412 2,128 1,655 449 2,104
c) Y leisiä  kassoja. — ■ Allmänna kassor.
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna sjbk . . . . 175 106 281 165 105 270
208 Arbetets Vänners i Borgä sjbk ................................................. 92 29 121 83 27 110
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työväen shk. . 147 4 151 137 4 141
210 Turun Työntekijäin shk —  Abo Arbetares s jb k ................ 1,261 1,036 2,297 1,169 1,011 2,180
374 Naantalin työväenyhdistyksen shk ........................................... 37 2 39 35 2 37
313 Salon työväen shk »T u rva»....................................................... 101 40 141 75 38 113
214 Porin Työv. shk .......................................................................... 64 52 116 62 51 113
215 Uudenkaupungin Työväen s h k ................................................ 15 39 54 15 38 53
261 Älands s jb k .................................................................................... 33 12 45 36 12 48
217 Hämeenlinnan kaupungin Työväen shk ................................ 36 47 83 34 42 76
218 Toijalan Työväenyhdistyksen shk .......................................... 9 1 10 7 1 8
219 Viipurin työväenyhdistyksen s h k ............................................ 87 7 94 77 3 80
204 Lappeenrannan ja sen ympäristön Työl. shk ................... 38 7 45 21 6 .27
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen s h k ........................ 28 12 40 26 13 39
221 Virolahden Työväenyhdistyksen s h k ...................................... 7 3 10 5 3 8
222 Kuopion Työväenyhdistyksen shk .......................................... 17 4 21 16 5 21
223 Joensuun Työväen s h k ..........................................- . ................. 33 3 36 22 3 25
224 Vasa Arbetares sjbk —• Vaasan Työväen shk ................... 87 27 114 63 26 89
309 Arbetets Vänners i Kristinestad s jb k .................................... 6 28 34 5 27 32
225 Jyväskylän yleinen s h k .............................................................. 45 38 83 43 36 79
227 Oulun Yleinen shk ..................................................................... 790 1,208 1,998 771 1,230 2,001
706 Oulun Työväen Uusi shk .......................................................... 102 68 170 89 52 141
Yhteensä — Summa 3,210 2,773 5,983 2,956 2,735 5,691
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a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats 
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4 323 403 75 l 1645 102 178 50 __ — __ — 1 7053 118 144 — — — — — 1 174
6 132 261 — 2 128 256 — 2 17710 310 465 — 5 81 121 — 1 4255 107 160 50 ' --- — — 1854 145 261 — — — — — 18710 219 264 40 — — — — 2 1894 56 80 — — — — — 2 1911 37 74 — — — — — 1 2542 215 215 — — — — '— 2 19611 635 1,270 — — — — 1 1991 39 117 — — — — — 6572 41 123 — — — — — — 3843 77 154 — — . — - — — 206
i . 254
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9,798 16,021 55 13 317 539 55
61 2,039 4,902 3 182 546 11 20720 702 2,634 — 1 14 56 — 5 20818 622 1,245 — 7 129 258 — 10 310321 11,017 19,692 — 74 2,596 4,672 80 58 21012 274 274 — — — — — 2 37421 636 1,157 — — — ---- — 6 313
6 148 164 50 — — — — 2 21414 676 690 — — — — — — 2154 130 278 — — — — — 1 26115 702 1,309 — ---. — — — 1 2171 50 50 — — — - --- — 2 2189 215 430 — — — — — 1 2194 51 63 75 — — — — 2 2045- 217 313 50 — — — 1 453
__ — — : — — — — 2 2214 91 260 10 — — — — 1 2225 145 425 — — — — — — 223
19 432 864 — 1 12 24 — 2 2243 93 162 — — — *--- — — 3094 160 262 — — — — — 2 . 225397 9,370 28,802 50 16 396 851 — 42 22725 525 1,358 — 1 34 102 — 1 706
968 28,295 65,336 35 103 3,363 6,509 *80 152
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III . Kassoja, jotka antavat ainoastaan hautausapua. 
III . Kassor, som utgiva endast begravningsbjälp.
b) Ammatti- ja käsityökassoja. —  Yrkes- och hantverks- 
Jcassor.
Suomen Rautatieläisyhdistyksen hk ...................................... 230 32 262
1 / 
' 234 34
:
268
193 Turun piirin Rautatieläisten h k .............................................. 165 48 213 148 40 188
734 Suomen Vankilapalvelijain hk ................................................. 332 17 349 i 290 12 302
198 Rautatieläisyhdistyksen Tampereen osaston hk ................. 433 122 555 I 418 118 536
Yhteensä — Summa 1,16« 219 1,379 1,09« 204 1,294
kuolemantapaukset
och dodsfall.
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1'. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
V. Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor.
Auraa Sokeritehtaan työv. ek —  Aura Sockerbruks Arb. pk 99 15 114 82 n 93
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek................................ 27 47 74 27 47 74
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja ijäk. henk. 
varten per. apurahasto. —  Littois Fabriks Bolags Arb. 
understödskassa för mv. o. äldringar................................ 47 140 187 40 141 181
43 Kvröskosken Tehtaan ja siihen kuul. lait. työv. ek.......... 205 14 219 163 22 185
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Konepajan työnt. ek 473 — 473 365 — 365
49 Tampereen Pellava-ja Rautateos Oy:n Pellavatehtaan ja 
Puuhiomon Työnt. e k ............................................................. 538 1,174 1,712 334 1,033 1,367
51 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. ek ................... 697 1,397 2,094 428 1,093 1,521
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työntek. e k ................. 141 531 672 92 450 542
54 T:fors Klädesfabriks pk —  Tampereen Verkatehtaan ek 64 148 212 43 142 185
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. ek ...................................... 198 102 300 153 100 253
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan Työnt. ek . . . . 94 14 108 63 11 74
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek .......................................... 552 606 1,158 388 534 922
61 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöv. ek........................ 108 1 109 83 1 84 i64 Nuutajärven lasitehtaan työv. ek .......................................... 71 10 81 60 10 7068 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ......................................... 30 — 30 22 — 22 !
82 Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek .............................. 195 43 238 225 40 265
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ............................................ 1,075 410 1,485 950 383 1,333101 Värtsilän tehtaan e k ................................................................... 90 — 90 93 1 94
109 Lohikosken paperitehtaan työväen ek .................................. 49 8 57, 47 6 53
Yhteensä —  Summa 4,753 4,660 9,413 3,658 4,025 7,683
126
b) Ammatti- ja  käsityökassoja. —  Yrkes- 
oeh hantverkskassor.
Puuseppien räätälien y. m. ammattilaisten ek —  Snickare-, 
skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk .................................... 51 33 84: 47 35 82
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk —  Suomen Kir- 
jaltajain Apuyhdist. ek ......................................................... 130 20 150 124 19 143
136 Postiljonemas i Finland Understöds- och Pensionsfören. 
pk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja Eläkeyhdistyksen ek 235 235 234 234
138 Hyrkuskames o. Formännens i H:fors Understödsfören. pk 
Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien eläkeyhd. ek . . . . 8 8 8 8
140 Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja eläkeyhd. ek 
Handtverks- o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. pen­
sionsfören. pk .......................................................................... 121 121' 119 119
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhdistyksen Helsingin 
kaup. ek —  Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- 
o. pensionsfören. pk ............................................................. 117 38 155 i 111 40 151
saajat ja eläkkeet, och pensioner.
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Eläkkeidenmäärä.Pensions- . belopp.
$hnf. — 9nif im.-yu. — Srnf. tuä7« 3nf. — 9mf ■jm. 1«■ 5 V  — ml.p.
24 8,398 35 31 8,313 33 55 16,711 68 2872 377 70 — — — — — — 2 377 70 659
8 1,749 75 6 968 i 240 _ 15 2,957 75 4019 3,080 — 40 2,362 50 56 979 50 115 6.422 — 439 4,940 — 53 4,732 — 61 2,796 — 123 12,468 — 47
80 10,521 90 80 10,020 __ 14 728 ___ 174 21,269 90 49142 23,170 70 91 10,374 50 22 1,807 — 255 35,352 20 5120 4,717 20 — — — 4 181 80 24 4,899 — 4436 2,717 — 8 1,146 — 14 1,537 — ' 28 5,400 — 5419 6,761 50 27 11,544 — 1 36 — 47 18,341 50 574 663 50 15 1,332 — 9 454 — 28 2,449 50 30858 9,472 — • 64 15,773 — 32 2,724 60 154 27,969 60 59__ ___ ___ 11 2,044 — 27 1,422 — 38 3,466 — 61
___ ___ ___ ___ _ -----  . — — — — — 6422 1,473 38 8 485 34 2 65 — 32 2,023 72 6820 6,980 75 7 1,064 — 9 547 50 36 •8,592 25 8252 18,289 25 68 23,158 50 76 6,432 — 196 47,879 75 87
___ ___ ___ ___ — — — — — — — 1017 664 ___ 10 956 — 2 40 — 19 1,660 - 109
492 103,976 98 519 94 273 17 330 19,990 40 1,341 218,240 55
32 2,790 35 1,404 35 67 4,194 35 126
33 2,803 83 36 2,444 .25 — — — 69 5,248 08 133
— — — 9 1,108 33 1 150 — 10 1,258 33 136
— — — 15 387 50 — — — 15 387 50 138
14 1,742 80. 41 5,103 86 — — — 55 6,846 66 140
30 3,789 54 40 3,163 75 — — — 70 6,953 29 144
8
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398 Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt p k ................... 18 18
1
18 18
165 Abo Maskinisters pk —  Turun Koneenkäyttäjäin e k . . . . 46 15 61j 45 15 60
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin ek . . . . 66 2 68 56 2 58
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ................................ 63 1 64 61 2 63
194 Handtverkaresocietet.i Abo pk —  Turun Käsityöläisseur. ek 62 26 88 62 26 88
195
255
Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek .......................
Tampereen Telef. Oy:n Henkilök. e k ....................................
20
8
22
28
42
36
19
8
22
25
41
33
197 Tampereen kaup. Puuseppäin ]. n. e. ek ........................ 23 23 21 __ 2 1
201 Käsityöläisyhtyyden Viipurin kaup. ek —  Handtverks-
Fören. i Viborgs stad p k ..................................................... 28 — 28 24 — 24
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan kaup. Teolli-
suudenharjoittajain ek ........................................................... 3 — 3 3 — 3
Yhteensä — Summa 981 203 1,184 942 204 1,146
c) Y le is iä  ka ssoja . ■—  A llm ä n n a  Tcassor.
304 Rauman työväen e k .................................................................... 28 10 38 28 11 39
220 Pensioni- ia Apulaitos palkollisia ja työväkeä varten Vii-
purin kaupungissa —  Pensions- och Understödsinrätt- 
ningen för tjenande och arbetsklassen i Viborgs stad. . 537 788 1,325 512 808 1,320
Yhteensä — Summa 565 798 1,363 540 819 1,359
saajat ja eläkkeet, «ch pensioner.
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Sfinf — $ihf. ■ /ie.yu. Stmf. —  Srhf.
-¿IM
ya. &mf. —
Jll2
JH. Sfmfi — $mf. n -7u.
7 1,692 7 1,692 398
2 70 — 14 411 25 i 17 50 17 498 75 165
11 1,100 — 2 200 — — •--- — 13 1,300 — 178
5 1,041 65 8 1,071 65 — — — 13 2,113 30 192
13 6,500 — 20 10,000 — 6 1,500 — 39 18,000 — 194
1 40 — 12 872 — 34 2,324 — 47 3,236 — 195
— — — 1 60 — — — — 1 60 — . 197
4 480 — 26 6,300 — 1 240 — 31 7,020 — 201
3 900 — 17 1,170 — 9 710 — 29 2,780 — 368
155 22,949 82 276 33,696 94 52 4,941 50 483 61,588 26
1 300 — — — — — — — 1 300 — 304
40 4,140 __ __ __ 30 2,050 __ 70 6,190 __ 220
41 4,44« — — — 30 2,050 — 71 6,490 —
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja  hautausapua.
.
V I. Ringar, som utgiva sjuk- och begravningshjälp.
a) T ehdasrenkaita . — F a b n k srin ga r.
412 Finlayson ia Kumpp. Puuvillatehtaan Verstastyömiest. shr 147 39 186 100 19 119
318 Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja Valmistusosaston
työnt. shr ................................................................................... 80 73 153 50 56 106
550 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja Keh-
ruuosastojen työnt. shr .......................................................... 122 58 180 71 45 116
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Kutomaosaston
shr ................................................................................................. 93 — 93 66 — 66
652 Frenckellin Paperitehtaan työnt. shr .................................... 113 121 234 58 62 120
413; Tampereen Kattohuopa- ia Paperitehdas Oy:n työnt. shr 103 19 122 103 19 122
702 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsiilan Konepajan Työväen
shr ................................................................................................ 148 1 149 131 1 132
387 Onkilahden Konepajan Työväen s h r ...................................... 180 — 180 188 — 188
Yhteensä —  Summa 986 311 1,297 767 202 969
■
b) Ammattirenkaita. —  Yrkesringar.
053 75 73 73
182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto ................... 61 22 83 52 18 70
Yhteensä — Summa 186 22 158 125 18 143
c) Yleisiä renkaita. ■— Allmänna ringar.
450 Turun Suomalaisen Työväenliiton shr .................................. 311 206 517 291 209 500
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs s jb r ................................ 71 63 134 65 60 125
549 'Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr ........................ 65 65 130 55 70 125
645 Shr »A lk u »....................................................................................... 81 77 158 77 72 149
635 Maarian pitäjän työväen shr n:o 1 ........................................ 66 35 101 58 34 92
661 » » » » » 2 ........................................ 54 46 100 54 46 100
636 Kaarinan pitäjän työväen shr n:o 1 ...................................... 60 41 101 47 36 83
662 » » » » » 2 ...................................... 65 35 100 52 27 79
262 Haminan Sairaus- ja Hautausapuyhdist. shr.................... 48 34 82 i 43 33 76
680 Antrean työväenyhdistyksen shr ............................................ 31 1 32! — — —
Yhteensä — Summa 852 603 1,455 742 587 1,329
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27 615 1,390 - 12 412
9 240 180 40 — — — — 5 318
15 476 362 20 i 70 75 — 7 550
7 210 114 25 __ __ __ __ 2 55115 228 183 — , . — — — — 4 6525 42 30 — i — —
— 1 413
23 557 1,282 20 __ __ __ 1 70217 681 1,590 75 — — — __ 3 387
118 3,049 5,132 80 j! 1 70 75 35
7 212 302 80 _ 2 253
6 264 396 — ; — — — 2 182
IB 476 698 80 __ 4
51 1,797 3,573 50 9 317 634 6 45017 509 742 60 — — — — 1 658
10 252 360 — — — — — — 54917 866 1,353 55 5 72 108 6 645
11 389 573 55 — — — — 4 635
1 3 189 20 — — — — 2 66119 509 725 40 1 10 14 35 4 63614 400 6 0 i 35 1 14 15 80 4 662
10 270 415 — — — — — 2 262' --- — — — — — — — 680
150 4,995 8,534 15 !| 16 413 772 15 29
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V II. Renkaita, jotka antavat ainoastaan hautausapua, 
i VII. Ringar, som utgiva endast begravningshjälp.
! a) Tehdmrenkaita. —  Fabriksringar.
2801 Kone- ia Sfltarakennus Oy:n työm. hr ................................
.
68 56
il
.
;
124 i 67 55 122
663 S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain miehistön hr 418 373 791 420 373 793 (
293 Arbetarenes vid Helsingfors Centraltryckeri ooh Bokbinderi 
Ab. br —  Helsingin Sentraalikirjapaino ja Kirjansi­
tomo Oy:n työv. hr .................................................... .......... 108 142 250 101 148 249
448 M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt. hr n:o 1 62 57 119 1 62 57 119
462 » » » » » 2 61 58 119 59 57 116
362 Hietalahden Laivatokan hr A. —  Sandvikens Skeppsdockas 
br A ............................................................................................... 55 45 100 55 45 100
540 Hautausapurengas »Toverit» —  Begravningshjälpringen 
»Kam rater».................................................................................. 57 71 128 49 65 114
653 Forssan Kehruutehtaan työväen h r .......................................... 75 177 252 69 175 244
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan hr ............................ 31 26 57 — — —
356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan hr ............................ 55 70 125 55 71 126
Yhteensä —  Summa 990 1,075 2,065 937 1,046 1,983
283
b) Ammattirenkaita. —■ Yrkesrmqar.
Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr n:o 1 ............................. 73 52 125 73 62 125
284 » » » » 2 ................... ■........... 73 52 125 72 53 125
404 Rata- ja  Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 ................. 350 288 638 300 268 568
558 » » » » » » 2 ................. 255 270 525 250 270 520
559 » » » » » » 3  ................. 200 281 481 140 260 400
560 » » » » » » 4  ................. 341 230 571 250 200 450
664 Svenska Kamratiörbundets vid Finska Statsjämvägama br 714 474 1,188 743 487 1,230
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r .................................. 54 34 88 54 34 88
274 Helsingin tehtaan työläisten hr n: o 2 ..................................... 46 71 117 45 71 116
302 » » » » » 3 .................................... 56 93 149 52 96 148
303 » » » » » 4 .................................... 65 75 140 65 75 140
328 » » i> » » 5 ..................................... 58 80 138 58 79 137
329 » » » » » 6 ..................................... 65 50 115 60 46 106
403 » » » » » 8.................................... 65 75 140 65 75 140-
301 » » » » Z .................................... 69 71 140 67 71 138
288 Svenska Timmennäns br nro 1 ..................................................... 65 60 125 61 64 125
389 » » » » 2 ................................................... 64 61 125 62 63 125
390 » » i> » 3 ..................................................... 64 61 125 62 62 124
393 » » » » 4 .................................................... 66 59 125 63 61 124
325 Persona!, vid Späxvägs och Omnibus Ab. br —  Raitiotie- 
ja  Omnibus Oyrn henkilök. h r ............................................ 66 52 118 64 53 117
270 Helsingin Poliisikunnan hr .................................................... . 444 319 763 363 289 652
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kuolemantapaukset,
och dödsfall.
8 | 9 | 10 :| 11 - ( 12 ! 13 
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats
av olycksfall i arbetet. I
b) kun taudin syynä on työssä 
sattunut tapaturma.
b) d& sjukdomen förorsakats av 
olycksfall i arbetet.
Sairaus-
päiväin
luku.
An tai 
sjukdagar.
Taudin-
tapausten
luku.
An tai 
sjukdom
s- 
fall.
Sairausapu. | 
Sjukhjälp. ’
S%? -  %r? ; ^  ;
Taudin-
tapausten
luku.
Antal
sjukdom
s-
fall.
2. Sairausapu, ä  ^ —VJ cc 1
«•fr c g e .
» !  Sjukhjälp.CFQ n-- • «« hr*te • «  o»
Smf. — Siitf
Kuoleman­
tapauksia.
Antal
dödsfall.
^¡3
e «I
l i  3s a
6 280
24 663
8 293
— 448
4 462
5 362
10 540
10 653
— 74
— 356
67
4 ' 283
9 284
34 404
20 558
21 559
34 560
38 664
— 707
1 274
13 302
3 303
2 328
9 329
5 403
3 301
10 228
8 389
10 390
10 393
4 325
16 270
—  !
Taulu II c. —  Tabell II c. 64
Osakkaat, taudin- ja
Delägare, sjukdoms-
J
.
2 3 1 4 
R e n k a a n  
A n t a l  d e l ä g
5 1 e
D s a k a s l u k u  
are i r in g en
7
N
um
ero.
N
um
m
er
R e n ka an nimi .  
R i n g e n s  n am n.
vuoden alussa, 
vid ärets början
vuoden lopussa, 
vid Arets slut.
!1
j
\
1
M
iehiä.
M
än.
g gI É
Yhteensä.
Sum
m
a.
M
iehiä.
M
än.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
495 Suomen Postiljooniyhdistyksen hr .......................................... 443 301 744
!
323 289 612
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston hr —  Fin- 
lands Postiljonförenings Helsingfors afdelnings br . . . . 47 30 77 46 28 74
379 Suomen Tullipalvelijain hr.......................................................... 581 362 943 577 364 941
373 Helsingin Raatajain hr n:o 1 ................................................... 41 64 105 — — —
509 » » » » 3 ................................................... 20 51 71 — — —
510 » » » » 4 ................................................... 37 65 102 37 66 103
,249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typografernas i Hel­
singfors br n:o 1 ....................................................................... 45 57 102 43 56 99
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 —  Typografernas i Hel­
singfors br n:o 2 ...................................................................... 41 63 104 41 60 101
515 Helsingin Asfalttityönt. hr n:o 1 ........................................... 54 50 104 54 50 104
244 Helsingin Malli veistäjäin Ammattios. hr .............................. 60 90 150 59 86 145
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n:o 1 ........................... 40 38 78 — — —
247 » » » » » 2 ........................... 41 40 81 __ __
289 Helsingin Maalarien h r ............................................................... 85 74 159 65 55 120
297 Helsingin Satulaseppäin hr ....................................................... 66 62 128 66 67 133
248 Helsingin rappariämmattiosaston hr n:o 1 ....................... 58 54 112 — — —
357 » » » » » 2  ....................... 52 52 104 — —
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr n:o 1 ........................ 53 62 115 52 62 114
534 » » -  » ' » » 2 ........................ 51 61 112 49 61 110
500 Helsingin Putkityönt. ammattiosaston h r ................. .. 65 52 117 60 51 111
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. 0:n  hr ........................
Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr n:o 1 . .. .
60 60 120 ■ 58 62 120
567 55 65 120 ü 50 60 110
568 » » » » » i> » . » 2 . ..  . 58 65 123 51 60 111
526 Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2 ........................ 62 65 127 57 63 120
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijäammattiyhd. hr. . 49 69 118 48 66 114
548 Porvoon Räätälien h r .................................................................. 80 82 162 80 81 161
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä .................... 141 81 222 127 78 205
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyhdistyksen hr 471 471 398 — 398
371 Tampereen aseman Liikenneosaston Palvelijak. h r ............. 173 110 283 167 111 278200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr .................... 456 6 . 462 415 5 420
708 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr A-sarja . . . . — 75 75 — 76 76
411 Viipurin^-Valkeasaaren asemien välillä olevien rautatie­
läisten hr .................................................................................... 225 148 373 130 102 232
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvettäjien hr 8 23 31 7 22 29
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran hr .................................. 15 5 20 15 5 20
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien palvelijakunnan hr 470 359 829 468 361 829668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Jakobstad br 116 116 232 120 120 240
554 Äkareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 ................................ 130 — 130 130 — 130
723 » » » » » 2 ................................ 130 — 130 130 — 130
730 » » » » » 3 ................................ 130 — 130 130 — 130
Yhteensä —  Summa 7,962 5,765 13,727 7,022 5,296 12,318
258
c) Y kistä  renkaita. —  Allmänna ringar.
Helsingin työntekijäin h r ........................................................... 38 45 83 36 45 81
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) —  H:fors Privata br (P. B.) 221 232 453 223 231 454
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kuolemantapaukset,
och dödsfall.
9 | 10 | 11 | 12 |
T a n d  i n t a p  a u k s e  t, s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,  
S j u k d o  m s  f  a I l e  n, s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä 
sattunut tapaturma.
a) d& sjukdomen icke förorsakats 
av olycksfall i arbetet.
| b) kun taudin syynä on työssä
I sattunut tapaturma.
| b) d& sjukdomen förorsakats av
| olycksfall i arbetet.
«r
f l |
S'?
E. o. g.
.“ g g
m >0 CQ
I l
S* p ||
Sairausapu.
Sjukhjälp.
SfityC —' Smf.
I f
P f ?  £§.&. 
I s" ' S'?5  J3 ■
ä . *b coIl S5&I e ?|iS - F ?
Sairausapu.
Sjfikhjälp.
n
14
Kuoleman­
tapauksia.
Antal
dödsfall.
«  s 3 3 
3 2
27 495
3 496
26 379
— 373
— 509
3 510
3 249
3 382
3 515
— 244
— 246
— 247
5 289
3 297
1 248
— 357
1 533
3 534
1 500
3 528
4 567
10 568
7 526
3 531
3 548
9 454
15 311
5 371
22 200
— 708
10 411
2 681
— 410
16 431
2 668
12 554
7 723
10 730
176
3 258
13 278
9
Taulu n  c. —  Tabell n  e. 66
Osakkaat, taudin- ja
Delägare, sjukdoms-
P
i l
B  e n k a a n n i m i .  
B i n g e n s  n a m  n.
298
145
149
150 
152
155
156
157
158
159
160 
161 
127 
326 
408
491
492
493 
292
343
344
345
346
347
348
561
562
563
564
565
566 
406
505
542
631 
441
632 
665 
426 
444 
685 
546
Helsingin kaupungin työväen .hr nro 1Sörnäisten työväen hr nro 1......
» » » » 6 . ...........» » » » 6.......
» i) » » 8 . . . . . . .» työläisten» » 1 (11)...» » » » 2 (12)» » » » 4 (13» » » » 10 (14)» työväen » » 15 (............... .......» » » » 16.........................» työläisten » » 7 (17)....................» » » » 6 (19)....................» » » » 5 (21)...................Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1.............» » » » »2 ..............
» » » » » 3 ...........................
» » » » » 4 ............................Arbetets Vänners i Tölö br .....................-....Svenska Arbetarförbundets br nro 1.................» » » » 2..................» » » » 3..................» » » » 4..................» » » » 5..................» » » » 6..................» » » » 7 ..................
» » » -» 8 .....................................» » » » 9..................
» » » » 1 0 .....................................
» '  » » » l i ....................................
» » » » 1 2 .....................................Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuorisoliiton Hel­singin suomalaisen osaston hr ......................Suomalaisen Työväenliiton hr.........................Fredriksbergin Työväen hr nro 1......................» » » » 4 ......................Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br...........Hangö br nro 1........ .............................
» » » 2 .......................... ..................................................Sockenbacka br — Sockenbackan hr......... ........Dickursby br........................................Hyvinkään järjestyneen työväen hr...................Tuusulan Työväen hr nro 1 ..........................
2 3 + 6 « 7B e n k a a n  o s a k a s l u k u
A n t a l d e l ä g a r e  i r i n g e n
vuoden alussa. vuoden lopussa.
vid ärets början vid ärets slut.
g  g  
Sf i :• S»
g  gg E  o SS*ji ♦
Yhteensä.
Summa.
Miehiä.
Man.
Naisia.
Kvinnor.
Yhteensä.
Summa.
45 68 113 46 58 104
50 60 110 45 55 100
40 80 120 30 47 77
44 66 110 — — —
41 78 119 37 74 111
64 103 167 58 102 160
90 139 229 84 148 232
62 . 85 147 54 76 -130
41 87 128 41 87 128
43 76 119 33 83 116
38 60 98 35 58 93
43 71 114 42 74 116
55 80 135 45 87 132
54 65 119 75 46 121
194 259 453 183 252 435
153 198 351 142 179 321
154 198 352 140 187 327
152 202 354 60 90 150
59 50 109 55 47 10221 62 83 18 59 77
40 46 86 35 40 75
- 40 49 89 37 51 88
46 45 91 41 43 84
38 39 77 36 37 73
48 82 130 47 78 125
51 79 130 52 78 130
51 76 127 46 79 125
46 84 130 43 87 130
50 80 130 55 70 125
47 83 130 49 81 130
40 90 130 44 86 130
49 128 ' 177 49 128 177200 251 451 200 240 440
59 60 119 54 57 111
55 55 110 52 55 107
37 43 80 37 42 79
93 76 169 83 92 175
96 121 217 99 128 227
59 61 120 59 61 120
97 129 226 94 134 228
60 36 86 20 27 47
57 65 122- 50 64 114
') Sattunet 5 kuolemantapausta, maksettu ainoastaan 8:sta.
2) » 8 » » > 7:stft.
3) , 9 , » > 4:stä.
» 12 > * » 6:sta.
» 1 2  » > > 6:sta.
*)
5)
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kuolemantapaukset,
dch dödsfall.
I 9 I 10 II 11 I 12 j
T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,  
S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o c h  s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats av olycksfall i arbetet.
f -
|f| li S
SE PfB-to p •
l|  m
H i
Sairausapu.
Sjukhjälp.
n
b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma.
b) dä sjukdomen förorsakats av olycksfall 1 arbetet.
gffr 0
m
S f
QQ
I s ?
|F-
Sairausapu.
Sjukhjälp.
Kuoleman­tapauksia.
Antaldödsfall.
S a , 3 g 
3 2
10 298
8 145
3 149
05 150
■)8 152
14 155
25 156
20 157
5 158
14 159
2 160
4 161
9 276
16 326
19 408
17 491
15 492
8 493
3 292
*)9 3437 344
)12 345
8 346
)12 347
10 348
10 561
7 562
8 563
12 564
8 565
5 566
3 406
22 505
8 542
3 63L
3 441
6 632
6 665
2 426
12 444
1 685
1 546
*) In träffa t 5 dödsfall, a tb e ta la t endast för 3 dödsfall.
Taulu II c. — Tabell II c, 6 8
Osakkaat, taudin- ja
Delägare, sjukdoms-
pB S S 8
l
R e n k a a n  n i m i .  
R i n g e n s n a m  n.
2 | 3 | 4 
R e n k a a n  
A n t a l  d e l ä g
vuoden alussa, 
vid ärets början
5 | 6 | 7 
j s a k a s l n k u  
a r e  i r i n g e n
vuoden lopussa, 
vid ärets slut.
Miehiä.
Män. g I
H •
! Yhteensä. 
Summa.
Miehiä.
Män.
Kaisla.
Kvinnor.
Yhteensä.
Sum
m
a.
213 Turun Kristillisen Raittiusseuran hr.................. 95 221 316 93 221 314689 Hämeenlinnan Työväen hr ........................... 27 32 59
429 Karisten ja sen ympäristön palkollisten hr............ 35 71 106 30 57 87
442 Kalvolan Osuuskauppaosuuskrmnan hr ................ 104 98 202 — — —
445 Forssan Työväen hr ................................. 141 142 283 120 128 248
460 Forssan työväen hr »Tuoni» ........................... 77 127 204 77 127 204
402 Viipurin KristiU. Työväenyhdistyksen hr .......... . 40 65 95 36 44 80
440 Kuopion työväen m: n:o 1 ........................... 60 67 117 43 67 110
553 » » . » » 2 ........................................ 62 51 103 52 53 105
263 Arbetets Vänners i Vasa br.......................... 40 28 68 40 28 68
633 Arbetareföreningens i Gamlakarleby br................ 22 17 39 22 16 38
Yhteensä — Summa 3,734 5,061 8,785 3,277 4,584 7,861
1918,69
kuolemantapaukset,
och dödsfall.
S 9 10 ! 12 13 14T a u d i n t a p a u k s e t ,  s a i r a u s p ä i v ä t  j a  s a i r a u s a p u ,S j u k d o m s f a l l e n ,  s j u k d a g a r n a  o o h s j u k h j ä l p e n ,
a) kun taudin syynä ei ole työssä sattunut tapaturma.
a) dä sjukdomen icke förorsakats av olycksfall i arbetet.
b) kun taudin syynä on työssä sattunut tapaturma.
b) dä sjukdomen förorsakats av olycksfall 1 arbetet.
Kuoleman­tapauksia. PII
n 3Antal
•ii ?!§
Antal
sjukdaga
Sairaus-
päiväin
luku.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
Taudin'
tapauste
luku.
Antal
sjukdom
fall.
Sairaus-
päiväin
luku.
Antal.
sjukdagar.
Sairausapu.
Sjukhjälp.
dödsfall.
?  B '
Sm f —  9m f
■pii
n
T  B *
%mf. —  Srhfi pH,pi.
—
—
— —
—
- — —
—
6
4
40
213
427
429
442
445
. ----- — — — — — — — 21 460402
440
553
263
633
— — — — — — — — 8
6
— — — — — — — —
— — — — — — — — 488
Taula III a. — Tabell III a. 70
Tulot j
Inkomster oc
720
25
56640607279
108
438132
250721
1
3
4
5
6
1 2 | 8 ¡ ' 4  | 5 | 6 j 7 j 8T a l o j a  t i l i v u o d e n  ku l ues s a .I n k o m s t e r  u n d e r  r ä ke ns ka ps &r e t .
K a s s a n  n i mi .  
k a s s a n s  n a m  n.
I. Kassoja, jotka antavat ainoastaan sairausapua.
1. Kassor, som utgiva endast sjukhjälp.
a) T ehdaskassoja . — Fabrikskassor.
M. E. Eazers &  C:os Sockerfabriks arb. sjk — 
M. E. Fazerin ja Kumpp. Sokeriteht. työnt. sk 
Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och
penselfabrikens sjbk......................! ...............
Tampereen Paperitehtaan työntek. sk ............
Oy. Riihimäen Lasitehtaitten sk ......................
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyöväen sk
Kosken Verkatehtaan työväen sk ....................
Karhula Fabrikers sjk — Karhulan Tehtaitten
sk ....................................................... ............
Lohikosken paperitehtaan työväen sk .............
Yhteensä — Summa
b) Am m atti- ja  käsityökassoja. —  Y rkes- 
och hanlverkskassor.
Sörnäisten Lautatarha- ja Sahatyöväen sk.. . .  
Finska Typograf. Understödsför. Supplement.
sjk — Suomen Kirjaltajam Apuyhdist. Lisärsk 
Personalens vid Spärvägs och Omnibus Ab. sjk 
Forssan Seka-, Käsi- ja Rautatietyöl, sk..........
Yhteensä — Summa
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
II. Kassor, som utgiva sjuk- och begrav- 
ningshjälp.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor.
Kone- ja Siltarakennus Oy:n työm. shk— Maskin-
och Brobyggnads Ab:s arb. sjbk...................
Suomen Valtionrautateiden Konepajain Työm. 
shk —  Arb. vid Statsjämvägames i Finland
Mek. verkstäder sjbk ...................................
Arb. vid Helsingfors Skeppsdocka sjbk — Hel­
singin Laivatokan työm. shk '........................
K. V. Bergmannin Mvenveistämön työnt. shk 
Arabia fabriksarbetares sjbk — Arabian tehtaan 
työväestön shk ..............................................
Pääsy­
maksuja. 
Inträdes- 
* 1 II. 
avgifter. 
i
Osakkaiden
maksuja.
Delägamas
avgifter.
Työnanta­
jain apu- 
maksuja. . 
Bidrag av 
arbets- 
givaren.
Korkoja.
Bäntor.
Lahjoja.
Gävor.
S“ 1 'g
m m
öC-M. S*
Yhteensä.
Summa.
M ffinjp. 7m tm. %/m£. im. im. ffityC. liiSmf n ■p. 9mf p Smfi p Smp 7»
3 472 80 195 21 ~~ 671 0j__ ,__ 2,799 57 1,403 73 110 93 __ __ 556 90 4,871 l i— — 4,970 85 1,043 39 1,884 11 -- — — — — 7,898 35— — 5,503 08 — — 433 59 — — — — 5,936 67
— .— 948 85 — — 422 24 .— — — — 1,371 OS— — 466 25 216 12 965 80 — — 234 45 1,882 62
__ __ 41,345 48 '__ __ 2,844 74 __ __ __ __ 44,190 2233 — 2,937 90 — — 192 41 — — — — 3,163 31
36 59,444 78 2,663 24 7,049 03 791 35 69,984 40
3 120 11 37 5 139 37
__ __ 713 25 __ __ 249 68 __ __ __ __ 962 93312 — 1,644 — — — 534 85 — — 997 27 3,488 12— — 758 50 — — 321 69 — — — — 1,080 19
315 3,235 75 1,117 59 5 997 27 5,670 61
1,390 25 855 12 10 2,255 37
1,752 __ 79,454 32 __ _ 3,287 90 __ __ 66 _ 84,560 22{M
— — 1,762 — — ------ 993 68 10,200 — ---- — 12,955 68
— — 3 — — — 129 34 — — — — 132 34
— — 1,775 95 • 2,250 — 301 91 — — — — 4,327 86
menot.
utgifter.
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9 10 11 | 12 | 13 | 14 
M e n o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a .  
T J t g i f t e r  u n d e r ’, r ä k e n s k a p s ä r e t .
1 15 16
Tulojen ylijääm
ä.
— 
Ö
verskott av 
inkom
ster.
V
ajaus.
" 
överskott av 
utgifter.
N
um
ero.
N
um
m
er.
cc
B . E. 
& 1  
I  I
E  1*Ö fl. g.
H
autaus-
apua.
B
egrav-
ningshjälp.
Tilapäistä
apua.
TiH
fälliga
understöd.
Lääkärin, 
lääkkeitten 
ja sairaushoi- 
don kustan­
nuksia. 
K
ostnad för 
läkare, m
edi­
oin ooh sjuk- 
värd. M2 k  £  sr SS.?- E.® f 1 *
”  n  se
l i i 1S®
h i  p ?
5-®  g a
§ a  I I
C'g »'S ’
Yhteensä.
Sum
m
a.
3!m f
9m f.
m
n
yuá
n 9m f
yus.
n
¡fm f.
Sm f.
ym
n
SfoyC
m f. n
3 n f
Sm f
p i.
P %
p á
n
tf/mf.
9m f
p&
p .
Itiä.
p . M f
7m
n
108 45 29 90 182 90 488 11 720
2,588 32 50 1,517 25 __ __ __ _ 164 _ 4,319 57 551 56 — — 25
1,903 10 __ — 5,855 50 120 25 — — 19 50 7,898 35 — — — — bb
1^ 994 70 __ __ _ _ 3,069 25 5,063 95 872 72 — ■—640
442 __ __ __ __ __ __ 929 09 — — 1,371 09 — — — — bU
232 — — — — - 1,215 85 — — — — 915 10 2,362 95 — — 480 33 72
11,936 94 29150 23,263 50 450 _ _ 1,354 10 37,296 04 6,894 18 — — 79
739 30 — — — _ 1,802 25 201 40 — — 275 — 3,017 95 145 36 — — 108
19,944 36 —~ 341 50 36,723 60 816 65 929 09 2,757 60 61,512 80 8,951 93 480 33
108 48 58 156 58 17 21 438
388 _ 150 700 __ 486 22 1,724 22 — 761 29 132
1238 __._ 150 __ __ __ 450 __ — — 434 72 2,272 72 1,215401 — — 250
571 — — — — — — 175 — — — 45 — 791 — 289,191 — — 721
2,305 150 775 700 1,014 52 4,944 52 1,504 59 778 50
1,732 50 250 430 50 2,413 157 63 1
90,053 88 3,120 — — — — 4,763 30 — — 8,943 20 106,880 38 — — 22,320 16 3
1,928 960 —- 375 __ _ 79 15 3,34215 9,613 53 — — 4
'360 — — — — 62 10 30 — — __ — — 452 10 — — 319 76 5
1,141 04 820 __ — — 2,776 85 260 — — — 73 50 5,071 ¡39 — — 743 53 6
Taolu m  a. -  Tabell HI a. 72
Tulot js
Iukomster ocl
1 2 j 3 | 4 | ö ' |  6 | 7 | 8
T u l o j a  t i l i v u o d e n  k u l u e s s a .
I n k o m s t e r  u n d e r  r ä k e n s k a p s ä r e t .
f *1
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S3?
K a s s a n  n im i. 
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gB1 B
i g i g
5 g |2 » g
*9*Pi i l  s fg<g »  &
►5 p jo" Oi • p r  cp »  3
Työnanta­
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m
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Bidrag av 
arbets- 
givaren.
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K
orkoja. 
i 
Räntor.
® £  
5  So O 
i« ?
M
uita tuloja 
(sakkoja y. m
.)
Övriga in- 
kom
äter (plik- 
ter m
. m
.)
Yhteensä.
Sum
m
a.
1i
&mf.
Smf
JiM.
■p.
pä.
p .
pä.
n « g
ps.
p .
yiä.
p ,
SfajC
Smf.
m
p . % .
pä
p .
7 Työv. Kaasutehtaalla ynnä sen Konep. shk —  
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sibk 999 557 01 1,556 01
8 Hietalahden Oy.n työntek. shk —  Aib. v id  
Sandvikens Aktiebolag sjbk .............................. 1,643 240 594 04 2,965 13 5,442 17
673 Arbetarenas vid C. E. Lindgrens borst- o. pensel- 
fabrik s j b k .............................................................. 334 70 146 99 481 69
626 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö 
Sockerbruks arbetares s jb k ................................ 3 2,958 1,551 12 2,233 40 6,746 52
g Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik.. . . — — 2,421 30 242 13 579 04 ,— — — — 3,242 47
10 0 . Y. Weilin & Göös A. B:n työv. shk —  A. B. 
Weilin & Göös 0 . Y:s arbetspersonals s jb k .. 36 3,053 25 600 1,012 25 _ 4 50 4,706 __
642 öflund & Petterssons Bpk- & Stentryckens ar­
betspersonals sjbk —  Öflund & Petterssonin 
Kirja- ja Kivipainon työväestön shk ........... 43 1,448 8805 1,579 05
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verk. s j b k ........... 52 — 1,090 50 — — 212 72 — — — — ' 1,355 22
228 Borgä Biyggeris s jb k ...............................................
Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  
Werner Söderströms personals s jb k ................
— — 380 53 190 12 261 73 — — — — 832 38
11
92 _ 1,547 65 211 93 1,000 _ 150 _ 3*001 58
392 Arbetarenas v id  Lovisa ängsäg sjbk............... — — 123 ---- — — 274 67 — — — — 397 67
12 Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn­
tekijäin s h k ............................................................. 762 59 381 30 1,000 57 2,144 46
14 Arbetämes vid Fiskars och Äminnefors Bruk sjbk 
—  Fiskars ja  Äminnefors Teht. työv. shk . . 21 3,181 25 1,974 95 10,000 913 16,090 20
315 Billnäs arbetares s jb k ............................................. 30 — 2,040 50 — — 378 95 — — 65 35 2,514 80
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. 
v id  Antskog Klädesfabriks Ab. sjbk ............... 5 570 20 69 34 644 54
13 Ekö arbetares sjbk— Ekön Höyrysahan työv. shk — — 208 — — — 134 22 — — — — 342 22
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon 
työväen shk ........................................................... 12 2,674 50 954 46 158 3,798 96
17 Kyrkstad Sahan työm. shk —  Kyrkstad Ängsägs 
arb. s jb k .................................................................. 50 151 50 105 24 2 259 24
18 Mariefors Bruks arbetares s jb k ............................ 162 — 1,695 75 — — 497 19 3,000 — — — 5,354 94
19 Forsby sägarbetares s jb k ........................................ — — 1,723 — — — 394 66 — — 101 90 '2,219 56
726 Isnäs sägarbetares sjbk ................. ......................... — — 776 55 — — 237 57 — — — — 1,014 1288 Kuusankosken Tehtaan Työväen shk ............... — — 16,262 56 8,131 30 3,731 92 — — — — 28,125 7820 Verlan Puuhiomon ja  Pahviteht. työnt. sh k .. — — 1,350 10 674 97 272 17 — — 22 95 2,320 1921 Strömforsin Tehtaan työnt. shk .......................... — — 88 50 — 112 13 — — — — 250 13
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Abo 
Jemmanufaktur Ab:s arb. sjbk .................... 18 841 713 44 _ 1,572 44
23 W :m Criehtonin tehtaiden työm. shk —  W:m 
Crichtons fabriksarb. s jb k ................................ 3,069 25 108 06 208 06 3,385 37
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Abo Bät- 
varfs arb. sjbk ..................................................... 241 50 347 91 2,000 1 50 2,590 91
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työnt. 
shk.................................................................... .. 15 50 2,244 2,089 89 10,000 29 50 14,378 89
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k . . 558 26 — — — 558 26
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk —  Auran Sokeriteh­
taan työv. s h k .......................................................... 1,703 25 851 63 464 70 _ 3,019 58
28 Tehdastbiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk 20 __ 2,976 30 — — 1,536 — — — — — 4,532 30
30 Kauppahuone W. Rosenlew ja kumpp. Proomu- 
jä  veistämön työväen shk .................................. 60 525 __ 200 __ 61 41 __ 30 ‘ 876 41
78 1918.
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975 480 304 _ _ _ 1,759 — __ __ 202 99 7
1,914 — 80 — — — — — 391 25 — — 275 02 2,660 27 2,781 90 — — 8
393 — 75 — — — 18 — - — — — — 130 — 616 —
__ — 134 31 673
2,787 50 1,100 __ __ __ __ 267 __ __ __ 495 80 4,650 30 2,095 22 — — 625
£131 90 480 — — — 4,790 25 200 — — — — — 7,602 15 — — 4,359 68 9
1,605 — 720 — — — — — 345 — — — 140 25 2,810 25 1,895 75 — — 10
548 35 24 _ 607 972 05 __ __ 642
760 __ 5 50 765 50 589 72 — — 645
283 05 — — — — 201 70 484 75 347 63 — — 228
1,386 85 275 ’ 100 __ 717 50 2,479 35 522 23 — — 11
'222 100 — 50 — 160 05 20 — — — 58 05 610 10 — — 212 43 392
336 90 ■ — — — — 1,961 — 360 — — — 41 02 2,698 92 — — 554 46 12
4,599 75 700 — 804 — — — 100 — — — 120 — 6,323 75 9,766 45 — 14
2,119 90 500 — — — — — 120 — — — 1,554 97 4,294 87 — — 1,780 07 315
220 — 3 20 223 20 421 34 — — 15
84 100 _ __ 76 65 13 50 __ __ 8__ 282 15 60 07 — — 13
3,825 — 670 — — —- 309 — 125 “ ■ — — 40 — 4,969 — — — 1,170 04 16
110 150 __ . __ 411 50 60 __ __ - 76 55 808 05 — — 548 81 17
2,122 __ 150 __ __ __ __ — 118 30 — — 42 85 2,433 15 2,921 79 — — 18
405 __ 450 __ — — 2,225 25 300 — — — — — 3,380 25 - -- — 1,160 69 19
22 __ __ __ __ 575 15 160 __ — — 747 15 266 97 — — 726
21,913 65 885 __ _ __ — 2,499 10 748 50 — — 75 — 26,121 25 2,004 53 — — 88
867 32 181 25 __ — 4,281 70 — — — — 673 55 6,003 82 — — 3,683163 20
150 — — 196 30 40 80 — — 67 49 454 59 — — 20446 21
892 55 75 — — — 271 35 194 — — — 56 75 1,489 65 82 79 22
2,381 71 1,500 — • — — — — 318 50 — — 200 — 4.400 21 — — 1,01484 23
681 180 _ _ 100 __ __ 16 70 977 70 1,613 21 — 24
1,199 75 180 __ -_ __ — — 510 — — — 125 95 2,015 70 12,363 19 ■ --- — 539
444 — — — — — 25 — — — — — 469 — 89 26 — — 26
1,578 60 280 ___ . . . __ 40 __ 45 __ 1,075 98 — — 3,019 58 — — — _ 286
1,835 25 60 — — — — — 445 — — — — — 2,340 25 2,192 05 — — 28
138 — 120 — — — 1,639 30 — — — — 17 — 1,914 30 — — 1,037 89 30
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229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk—  Björ- 2,736 65 1,024 10 330 50 4,091 2i
31
neborgs Bomullsmanufaktur Ab:s arb. s jb k .. 
Porin Vanhan sahan työm. shk .......................... 1,144 70 92 57 _ _ ____ 1,237 21
725 Seikun sahan Työnjohtajani s h k .......................... 4 — 870 — — — . 79 80 — — — — 953 8C
32 Seikun höyrysahan Työväen shk ........................ 26 — 2,79540 — 422 14 — — — — 3,243 54
33 Reposaaren höyrysahan työväen shk ................ — — 8,532 13 — ____ 521 57 1,609 42 200 — 10,863 IS
35 Dalsbruks arbetares s jb k ..................................................................... 27 50 7,877 50 — — 426 44 — — 21 05 8,352 4S
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan teh­
taan työm. shk ........................................................................................... _ 894 25 43 87 _ _ _ _ 938 12
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —  
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k ................... 544 50 183 33 _ ____ . 727 83
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetames 
vid Mathildedals bruk sjbk .................................................... 21 540 70 464 79 1 75 1,028 24
683 Harvaluodon sahan työväen s h k ............................................ .----- — 49301 ------ - _____ 150 34 — — — — 643 32
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten 
Tehtaan Yhtiön Työnt. s h k .................................................... 27 50 409 80 205.05 909 10 257 1,808 45
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma- 
tehtaan shk —  Sjbk vid Bomullsmanufaktur 
Ab. John Barkers Väveri ........................................................ 1 50 2,675 50 2,670 99 10,000 15,347 99
41 Kaasmarkun Tehtaan työntekijäin s h k ....................... 49 — 473 50 473 50 624 36 — ____ 52 — 1,672 36
42 Kyröskosken tehtaalaisten shk ................................................. — — 1,78050 791 10 340 23 — — 300 — 3,211 83
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ........................... — — 808,50 — — 524 12 — — 106 60 1,439 22
305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Häll­
ström ja Waldensin Työv. s h k ......................................... 1,608 364 16 10 1,982 16
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja 
Naulatehtaan työv. s h k .................................................................. 141 1,088 50 76 80 1,306 30
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk........... ----- - — 227 25 — — 292 99 — — — — 520 24
46 Tampereen Pellava- ja Rauteos Oy:n Konepajan 
työnt. s h k ........................................................................ 5,952 30 462 18 153 _ 6,567 48
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pella- 
vatehtaan ja Puuhiomon työnt. shk .......................... 6,379 15 940 73 619 50 7,939 38
50 Finlayson ja  Kumpp. puuvillateht. työnt. shk. — — 6,281 16 — — 1,129 75 — — 350 75 7,761 66
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan työn­
tekijäin shk ....................................................................................................... 7,154 55 3,576 90 977 52 _ 28 50 11,737 47
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —  
Sjbk för arb. vid T:fors Klädesfabriks A b . . . 2,797 75 1,398 90 1,668 55 5,865 20
55 Herra F. Klingendahlin tehtaan työv. shk . . . — — 3,573 05 1,191 02 371 56 — — 282 60 5,118 23
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab:n työv.. s h k . . . . — — 2,295 75 500 — 766 49 10,000 — 69 20 13,631 44
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan shk . . . . 6 — 574 25 — — 384 76 11 10 ------ — 976 11
307 Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehtaan työn­
tekijäin shk ............................................................ _ _ 1,460*80 2,000 04 153 83 _ __ 3,614 67
314 Lahden höyrysahan työm. shk ............................ — — 4,760 40 — — 1,090 24 — — — — 5,850 64
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työv. ja virkailij. shk — — 682 40 — — 330 13 — — — — 1,012 53
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. s h k ..................................... — — 12,968 10 6,484 05 2,682 24 — — 49 — 22,183 39
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. s h k ................... 25 — 746 50 — — 280 96 — — 10 — 1,062 46
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  N ¿Utajärven Lasi- 
tehtaan työv. shk .................................................................................... 707 50 568 98 _ _ 1,276 48
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhanie­
men tiilitehtaan työm. sh k ........................................................ 34 15 18 49 18
731 O. Y . Yhdistyneiden Villatehdasten työv. shk . 124 — 3,617 — — — 247 42 1,550 — 56 40 5,594 82
65 Akaan Viialan höyrysahan tvöv. s h k ................. — — 70 50 — — 152 84 — — — — 223 34
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763 95 300 ____ ____ — 950 — 757 84 — — 2,771 79 1,319 46 — — 229
346 50 1,425 __ ____ __ 1,363 20 65 ____ — 7 70 3,206 40 ____ ____ 1,969 13 31
— — 100 ____ ____ ____ 1,881 35 1,981 35 — — 1,027 55 725577 30 420 ____ ____ ____ 2,789 95 255 — — — 122 50 4,164 75 — — 921 21 327,645 05 1,800 — 70 — 2,709 90 650 — — — 31 — 12,905 95 — — 2,042 83 338,488 50 500 — — — ' — '  273 — 46 10 9,307 60 — — 955 11 35
946 50 50 — — — 60 _ — — 45 — 1,101 50 — — 163 38 266
991 — 30 — — — — 30 — — 56 60 1,107 60 — — 379 77 37
1,116 ____ 240 _ _ ____ _ 62 15 — ____ 500 ____ 1,918 15 ____ ____ 889 91 3870 — 75 — — — 156 60 30 — — 6 90 338 50 304 85 — — 683
176 — 75 — — — — — 63 — — 314 — 1,494 45 — — 39
1,993 65 155 60 1,284 25 ____ 3,433 50 11,914 49 446298 — 40 — 517 — — — 80 — .------ — 97 — 1,032 — 640 36 — — 412,811 35 1,080 — — — 1 ,15040 150 — — — 17 06 5,208 81 — — 1,996 98 42979 20 250 — — — 500 75 — — 174 85 1,979 05 — — 539 83 45
832 50 1,375 — — — — _ — — — 924 09 3,131 59 ■ — — 1,149 43 305
226 ____ 500 ____ __ __ ____ _ . 62 75 __ ____ __ 788 75 517 55 __ __ 359212 50 — — — — — 79 30 — , ------ — 291 80: 228 44 — — 626
6,487 40 2,805 — — — — — 540 60 — — — 9,833 — — 3,265 52 46
7,151 70 700 __ __ __ __ __ 295 50 ____ ____ __ ____ 8,147 20 _ ____ 207 82 484,161 20 805 — — — — — — — — 100 — 5,066 20! 2,695 46 — — 50
6,880 90 1,020 — 206 65 1,256 40 5 1 3 1 0 883 03 — — 10,76008 977 39 — 52
3,480 ____ ____ ____ « _ __ ____ ____ 250 — 1,067 60 ____ ____
j
4,797 60 1,067 60 ____ ____ 532,704 — 765 — — — 4,438 40 601— — ____ 65 14 ■ 8 ,03254 — — 2,61431 551,055 10 325 — — — 2,670 60 4,050 70 9,580 74 — ____ 375713 60 360 — — — 399 — 50:— — — 16 — 1,538 60 — — 5 6 249 306
486 50 174 ____ _ _ _ _ 5,104 30 __ __ 328 07 35 ____ 6,127^87 __ __ 2,51320 3072,235 98 450 — 375 — — — 925 80 — __ — — 3,986,78 1,863 86 — 314326 — 3 2 6 - 686 53 — 6604,651 75 1,040 — — — — — — 16,49164 — — 22,183 39! — — — — 58790 50 265 — — — — — 110 — — __ 53 45 1,218 95 — — 1 5649 62
531 — 120 — — — 169 80 — — _ — — 820 80 455 68 — ■ 63
49 18 __ 7293,950 50 450 — — — — — 805 i 75 — — — — 5,206 25 388 57 — 731124 — 101 — — — — — 3J80 — — — — 228 80 — — 5.46 65
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66 Ab. Valkiakosken Työväestön shk ..................... 41,148 95 20,554 72 5,009 33 385 50 67,098 50
672 Oy. Tornatorin rullatehtaan-työv. shk ............. — — 781 55 — — 198 13 — — — — 979 68
679 O. Y . Pallas rullatehtaan työv. s h k .................. — — 552 15 — — 176 33 1,200 — — — 1,928 48
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk ..................... — — 2,320 75 1,160 35 1,496 19 — — — — 4,977 29
447 Niemen höyrysahan työväen shk ........................ — — 52 80 — — 17 25 — — — — 70 05
316 Suomen Kenkä- ia Nahkatehd. Oy:n työv. shk — — 4,027 35 1,993 95 430 38 — — 1,541 — 7,992 68
727 Hirsilän Kenkätehdas Oy:n teht. työv. shk . . — — 2,672 25 1,274 85 162 50 — — — — 4,109 60
69 Jämsänkosken Tehtaiden s h k ............................... — — 6,019 85 — — 309 61 — — — — 6,329 46
73 Viipurin Rautatientehtaan työm. shk ............... ' 42 — 11,220 53 — 715 14 — — — — 11,977 67
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk................... — — 527 50 263 76 768 70 5,000 — — — 6,559 96
76 Yhdysoluttehtaan työv. shk ................................. — — 232 60 — — 148 78 — — — — 381 38
319 Kauppaneuvos F. Sergejeffin Tupakkatehtaan
Työv. shk ............................................................... — — 2,988 - -- — — 300 16 — — — — 3,288 16
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. s h k ......... — — 5,067 20 — — 47 96 — — 162 40 5,277 56
80 Similän sahan työväen s h k ................................... 100 40 5,381 30 1,200 — 175 72 — — 349 — 7,206 42
81 Inkeroisten Puuhiomon shk ................................. — — 1,760 50 — — 299 22 — — — — 2,059 72
83 Myllykosken tehtaitten s h k ................................... 129 — 3,252 83 1,690 85 64068 — — — — 5,713 36
84 Ristiniemen höyrysahan s h k ................................. — — 1,719 50 — — 197 51 — — 64 10 1,981 11
233 Tervasaaren höyrysahan shk ................................ — — 717 98 — — 80 — — — 565 — 1,362 98
377 Jumalniemen sahan työv. shk ............................. — — — — — — 102 50 — — — — 102 50
85 Kaukaan tehtaiden s h k .......................................... 3 — 2,985 — — — 168 54 — — — — 3,156 54
86 Kymin Oy:n Tehtaiden Työläisten shk............... — — 56,284 40 25,628 92 600 — — — 77 57 82,590 89
703 Voikan tehtaan shk ..................... ........................... — — 19,223 41 9,607 25 2,406 45 — — 41 — 31,278 11
317 Tuvan tehtaan s h k .................................................. — — 1,465 75 733 45 1,299 69 20,020 05 29 90 23,548 84
235 Suomen Sähkö-Kemiall. Oy:n työv. shk ........... __ — 859 50 — — 208 12 — — 9 — 1,076 62
89 Oy. Tornatorin työväestön s h k ............................ — — 20,956 70 10,478 80 609 01 21 50 1,337 55 33,403 56
90 Enson Tehtaan shk ................................................. — — 7,012 31 — — 934 28 — — — — 7,946 59
91 Rakkolanjoen Kaakeliteht. ja hovin työnt. shk — — 1,134 58 — — 96 34 — — 43 82 1,274 74
643 Nurmen selluloosatehtaan shk .............................. — — 500 — 550 — 32 85 1,000 — — — 2,082 85
267 Hovinmaan paperitehtaantyönt. shk ............... — — 753 —- — — 153 42 100 — — — 1,006 42
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. s h k ................... — — 7,360 75 — — 2,370 85 — — 932 65 10,664 25
627 Savonlinnan konepajan shk .................................. — — 50 55 — — 89 48 — — — — 140 03
236 Lehtoniemen tehtaan työv. s h k ........................... — — 7,546 47 3,742 06 403 76 — — — — 11,692 29
728 Kissakosken Paperitehtaan Työnt. shk ............ — — 3,403 50 — 470 76 10,000 — — — 13,874 26
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henkii.
shk ............................................................................. 1 — 99 — __ — 33 88 3,000 — — — 3,133 88
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k .......................... — 25 959 75 — — 339 78 3,000 — 120 — 4,419 78
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ..................... — — 46,622 25 — — 3,755 99 — — 210 — 50,588 24
238 Sorsakosken tehtaan työv. s h k ............................ — — 3,336 05 1,668 02 457 34 — — 12 — 5,473 41
97 Syvänniemen Työväen shk .................................... — — 7,305 92 3,652 03 323 49 — — — — 11,281 44
98 Juantehtaan työväen shk ...................................... 3 — 1,685 75 — 787 43 125 — — — 2,601 18
99 Siikakosken tehtaan s h k ......................................... — . .. .. 763 87 252 72 465 32 __ — 23 50 1,505
15,778
41
282 Karsikon, Pekkalan ja  Penttilän sahojen työv. shk - --- — 9,671 54 4,453 52 1,590 56 — — 63 25 87
100 Värtsilän tehtaan shk ............................................. — -— 23,677 95 11,838 98 745 78 — — — — 36,262 71
369 Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
väenyhd. Vaasan osast. s h k .............................. 171 50 1,885 15 — — 161 55 — — — — 2,218 20
704 Arb. vid Järnvägsverkst. i Nikolaistad sjbk —  Ni-
04kolainkaup. olev. rautatien-työpajan työm. shk 56 25 1,424 44 — — 72 35 — — — — 1,553
461 Vasa Tvälfabriks arbetares s jb k ............................. __ __ 188 __ .. .. __ 92 36 __ __ __ __ 280 36
104 Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —
Vasa Bomullsmanufaktur Ab:s arb. s j b k . . . . 10 50 4,889 60 — — 2,972 80 — — — — 7,872 90
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880
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n
850 172 49,641 1 .582L0
1
2.121Í08 71,157 93 4,059 43 66
50 __ ' 10 __ 120 __ — 1580 ■387 40 592 28 — — 672
50 __ __ 70 60 20 70 — 21050 686 — 1,242 48 — — 679
1,450 _ _ __ __ 302 60 779 40 — — 52 98 7,989 58 — — 3,012 29 67
15 __ __ __ 349 78 __ — __ 138 21 632 74 — — 562 69 447
100 __ 431 10 1,291 55 388 50 — — 477 90 2,863 55 5,129 13 — — 316__ 50 '909 85 50 __ • — — 46 40 2,358 95 1,750 65 — — 727
210 __ ___ 5,083 20 56 __ — 23 — 6,710 65 — — 381 19 69
1,600 __ __ 653 45 — — — — 16,935 20 — — 4,957 b3 73
100 __ _ _ __ 1,444 50 120 — — 35 50 1,952 36 4,607 60 — — 378
. 75 — — — 408 75 50 — — — __ — 1,008 85 — — 627 47 76
1,050 1,606 35 5,477 85 — — 2,189 69 319
50 __ __ __ 4,430 48 3101__ — — 5675 4,847 23 430 33 — — 433
4,708 96 312 50 — — — — 5,021 46 2,184 96 — — 80
90 __ 100 __ 1,411 72 — — 2,059 72 — — — — 81
50 __ __. 4,759 65 __ — — ' 4 10 5,928 65 — — 215 29 83
25 _ _ __ __ 1,546 10 100 __ — __ 35 30 1,706 40 274 71 — — 84
'803 25 __ __ __ — 290 — 1,299 95 63 03 — — 233
50 __ __ 73 38 123 38 — — 20 88 377
440 __ __ __ 742 20 300 __ — — 30 — 4,826 70 — — 1,670 16 85
2,335 __ 745 __ __ __ 11,915 72 3,850 12 82,590 89 — — — — 86
600 __ 120 __ __ __ 265 __ — — 99 40 13,077 75 18,200 36 — — 703
178 15 161 __ 1,216 50 100 — — — 717 55 3,582 80 19,966 04 — — 317
120 __ __ 70 __ — — — — 709 — 367 62 — — 235
1,225 __ 11,994 85 360 __ — — 329 63 33,035 23 368 33 — — 89
325 __ __ l'491 25 250 __ — — 277 95 10,234 80 — — 2,288 21 90
250 __ __ ' 45 80 15 — — — — 2,010 15 — — 735 41 91
90 97 . __ — — — 791 — 1,291 85 — — 643
453 35 __ __ __ — 8 50 566 25 440 17 — — 267
50 __ __ 1,616 20 __ __ — — 429 50 4,341 50 6,322 75 — — 738__ 100 __ — — — — 100 — 40 03 — — 627
225 __ 12,877 37 120 — — 3 85 15,409 22 — — 3,716 93 236
50 — — — 7Í435 30 170 — — — “ 8,204 10 5,670 16 — — 728
75 __ ___ __ 90 132 90 ; 3,000 98 — — 733
150 __ __ __ __ 60 25 — — 26 50 1,560 75 2,859 03 — — 237
1 85>5 __ __ 355 25 __ — — — 30,929 22 19,659 02 — — 96
550 __ _ 276 ,__ — — — — 8,954 31 — — 3,480 90 238
150 __ 1,864 34 4,979 70 100 __ — — 25 — 9,483 54 1,797 90 — — 97
150 __ 18 __ 14185 — — 52 — 1,241 85 1,359 33 — — 98__ 24 __ — — — 149 — 1,356 41 — 99
500 __ .. __ _ _ — — 40 — 3,461 — 12,317 87 — — 282
675 — 40 — 11,393 10 400 — — 295 15 29,755 05 6,507 66 — — 100
80 — — — — — 45 — — 41 50 2,390 50 — 172 30 369
15 _ _ 1 20 958 95 594 09 — — 704
— — — — — — 70 — — 8 — 272 — 8 36 — — 461
475 __ 275 — — — 400 — • — — 135 64 4,982 94 2,889 96 — 104
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Yhteensä.
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Smf ,ftiä. Sfon/i ipä. •5'toyC. pä. SfayC. pä
■p. ymf. 1n |fA . Smf ■p. 'dmf. jii n Srrif. Jti.
i
1,092 ¡50 768 28 1,860 78
— — 2,924 95 — — 164 80 _ — — — 3,089 75
__ — 53,388 60 26,694 30 500 — 21,68345 __ 102,266 35
12 — 225 — —— 118 05 — — — — 355 05
10 __ 957 __ __ 462 86 _ 103 40 1,533 26
276 — 12,507 07 — — 1,208 95 — 272 65 14,264 67
__ _ 4,77605 1,592 25 727 34 _ 528 40 7,624 04
— — 945 45 315 13 263 90 — — — 1,524 48
283 — 13,360,05 — — -399 44 — 33 60 14,076 09
35 — 797 ;25 — --■ -1273 — — — 844 98
— — 171125 — — 108 25 — — — 279 50
— .-- 860 — — — 20156 — — 22 50 1,084 06
198 — 14,775 85 — — 1,299 89 69 65 331 25 16,674 64
— .-- 9,751 80 — — 1,306 68 — — 79 — 11,137:48
— — 4,133 80 — — 101 23 — — — — 4,235 03
— — 360,72 — — 103 71 — — — — 464 43
— — 15,837 43 — — 383 61 — — 777 — 16,998 04
— — 3,304 49 — — 278|44 — — — — 3,582 93
4 ,10540 701,682 84 159,777 92 89,563 59 124,847 17 17,717 18 1,097,694 10
350 2,714 85 256 44 3,321 29
— — 581 91 — __ 24 55 — — — — 606 46
11 — 1,263 — — — 348 85 — — 9 — 1,631 85
1 25 380 __ __ __ 625 18 100 — __ _ _ 1,106 43
— — 207 20 — — 473 85 — — 24 — 705 05
114 50 2,660 50 — — 481 45 — — 15 25 3,271 70
__ __ 317 __ __ 1,953 37 __ __ __ __ 2,270 37
— — 376 25 — — 516 85 — — — — 893 10
— — 492 — — — 262 19 — — — — 754 19
29 — 2,773 70 — — 1,649 77 — — — — 4,452 47
— — 726 75 — — 274 07 — — — — 1,000 82
60 !— 5,338 — — — 56 81 — — 2,165 72 7,620 53
678 Vaasan Sokeritehtaan työväen shk —  Vasa
Sockerbruks arbetares s jb k ................................
449 Jakobstads Sockerbruks Arb. sjbk —  Pietar­
saaren Sokeritehtaan Työväen s h k .................
105 Sjbk vid Ph. U. Strengberg & C:o A. B:s To-
baksfabrik ................................................................
106 Veij. Friisein konep. Ybspihlajassa työm. yht. shk 
360 Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsper-
sonalens 4 Inha brak s jb k ................................
107 Mäntän tehdastyöväen s h k ....................................
239 Äänekosken tehtaan ja  siihen kuuluvien lai­
tosten työväen s h k ...............................................
639 Suolahden Höyrysahan s h k ...................................
400 Valtionrautatien Oulun konepajan työm. shk
112 Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa Työv. shk
113 Oulun konepajan työväen s h k .............................
656 Toppilan sahan työväen shk ................................
114 Velj. Äström Oy:n työväen shk ..........................
739 O. Y. Oulun Valjas-tehtaiden työv. sh k ...........
115 Laitakarin sahan s h k ...............................................
628 Kiviojan Sahan työm. s h k .....................................
117 Karihaaran sahan shk ..........................................
241 Kuusiluodon sahan Työv. s h k ..............................
Yhteensä —  Summa
b) Am m atti- ja  tasityökassoja . —  Y rhes- 
och hantverkshassor.
119 Suomen Koneenkäyttäjäin shk ............................
265 Helsingin putkityön tekijäin y. m. s h k ..............
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk —  
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk . . .
629 Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk —  
Nylands läns Bammorskeförenings sjbk . . . .
121 Suomen Nahkurinammatin harjoitt. ja  työnt. shk
124 Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyh-
distyksen shk —  Helsingfors Bokbindares un- 
derstödsförenings sjbk .........................................
125 Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk 
— Snickaxe-, skräddare- m.fl. yrkesgesällers sjbk
128 Helsingin rakennustyömiesten shk ........................
129 Helsingin Teurastaja- ja  Lihakauppiasyhd. shk
130 Finska Typografförbundets sjbk —  Suomen
Kirjaltajaliiton shk ...............................................
131 Finska Typografemas Understödsf. sjbk —  Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k .............
135 Postiljonemas i  Finland Understöds- o. Pen- 
sionsför. sjbk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja 
Eläkeyhdistyksen shk .........................................
menot.
utgifter.
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SßnjC. ÍI& pä. pä $m£ pH pá pä. pá Wmf. pá im f. pié. ymf ym
9mf n 7H p , n Wmf. n 9mf. 1Ú. thtyL 3mf. p . p . Jinf. p .
366 200 113 31 35 710 35
1
1.1,150¡43 __ __ 698
2,403 25 150 — 180 — 665 40 209 — — — 143 87 3,751 52 — — 661 77 449
62,584 50 1,829 _ _ 37,852 85 102,266 35 — — — — 105'524 ' 80 — — — 69 — 80 — — — 5 40 758 40 403 106
582 125 254 _ 66 50 ■ __ 129 50 1,157 — 376 26 — — 3608,131 58 420 — 194 — 6,779 20 176 50 . --- — 254 10 15,955 38 — — 1,690 71 107
3,784 20 90 138 75 6,682 55 250 __ __ 236 90 11,182 40 — — 3,558 36 239432 162 ___ 110 542 20 120 __ — — 10 50 1,376 70 147 78 — — 63915,067 21 160 __ 446,75 — — 24 3a 15,698 26 — — 1,622 17 400833 150 __ __ 40 25 75 __ — — 3 50 1,101 75 — — 256 77 112382 50 200 __ __ 57,__ — — — — 639 50 — — 360 — 113400 50 160 20 40 580 90 503 16 — — 65ö11,518 65 .2,200 — 712 — 10,814 18 — — — — 49 90 25,294 73 — — 8,620 09 114
2,848 50 400 4,346 19 __ __ — __ 66 — 7,660 69 3,476 79 — — 7391,781 105 ■ - 6 __ 1,825 65 238 75 — — — — 3,956 40 278 63 — — 115425 15 100 . 50 __ ' 13 __ 3 4 0 — — 789 70 1,381 25 — — 916 82 6286,160 480 __ __ 10,424 23 420 — — — 10 — 17,494 23 —— 496 19 117384 40 90 — — — 671 95 362,80 ‘ — — 996 30 2,505145 1,077 48 — — 241
576,314 31 55,665 40 7,527 44 258,903 39 29,933 20 33,931 60 29,973 25 992,248 59 213,087 91 107,642 40
90 100 2,070 150 327 12 2,737 12 584 17 119352 — 200 — — — — 140 60 — — — — 692 60 — — 86 14 265
1,411 50 60 — — — — — 400 — — — 11 10 1,882 60 — — 250 75 120
388 — 718 43 — — 629
213 — 200 — — — — — 263 10 — — — — 676 10 28 95 121
1,495 50 860 __ __ — — — 608 35 — — 327 45 3,291 30 — — 19 60 124
1 017 400 _ 200 __ ___ __ 1,617 — 653 37 — 125160 250 __ ___ __ __ 209 __ — __ — 619 — 274 10 — 128120 — 56 65 176 65 577 54 129
1,504 90 545 — — 878 18 — — — 2,928 08 1,524 39 130
424 — 200 — — 150 1,000 12 22 1,786 22 — 785 40 131
2,947 50 500 — 625 1,200 331 70 5,604 20 2,016 33 135
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137 Helsingin Pika- ja  Kuorma-ajurien j. n. e. shk —  
Hyrkuskames o. Formänn. i H:fors o .s.v . sjbk 144 38 40 182 40
139 Handtv. o. fabriksarb. i  H:fors understöds- och 
pensionsförenings sjbk —  Helsingin käsityö- ja 
tehdastyönt. apu- ja eläkeyhd. s h k ............... 1,040 355 99 1,395 99
143 Vaktmästames m. fl:s i H:fors understöds- o. 
pensionsförenings sjbk ......................................... __ __ 1,302 _ _ __ __ 457 __ __ __ . __ 1,759 .
164 Äbo Maskinisters sjbk —  Turun Koneenkäyt­
täjäin shk ................................................................ _ _ 80 _ _ _ 2,209 52 __ _ 2 2,291 52
705 Suomen Kulta- ja Hopeatyönt. Liiton shk . . . . 30 — 607 40 — — 294 44 — — — — 931 84
174 Turun Nahkurinsälliyhdistyksen s h k .................. — 95 — ■— — 1,430 54 — — •--- — 1,525 54
177 Turun Puuseppäin s h k ..............................................
Turun Puunjalostus-Työväen shk ......................... — — 432 65 — — 145 — — — — — 577 65425 — 50 1,245 20 — — 96 69 — — 288 05 1,630 44
185 Suomen Maalarien Työnt. Liiton osaston N: o 3 
jäsenten shk T urussa ............................................ 50 180 50 266 41 _ _ 3 50 450 91
187 Turun Räätälien shk ................................................. 2 — 268 - -- — — 335 84 — — 7 — 612 84
189 Turun kaup. suutarisällien s h k ............................. — — 196 50 — — 157 82 20 — — — 374 32
191 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ............ __ — 1,289 50 — — 163 06 — — — — 1,452 56
254 Tampereen Koneenkäyttäjäyhdist. shk ............. — — 129 60 — — 137 58 — — — — 267 18
196 Tampereen kaup. Puuseppäin j. n. e. shk . . . .  
Tampereen Vahtimestanklubin s h k ...................... — — 45 — — — 146 61
— — — 191 61
199 -— — 510 — — — 768 — — 18 — 1,296 —
657 Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston 
shk ................................................................................. 432 _ _ _ 328 03 __ . _ 760 03
384 Kuopion Vahtimestariyhdistyksen s h k ............... — — 54 — — — 158 — — — — — 212 —
206 Oulun räätälintyön tekijäin shk ............................ — — 226 — — — 150 22 — — 376 22
Yhteensä —  Summa 248 75 23,743 66 — — 17,020 94 120 — 2,788 96 43,922 31
207
c) Y leisiä  kassoja. —  Ällm änna Jcassor.
Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna 
sjbk ........................................................................... 6,401 47 1,519 67 701 25 8,622 39
208 Arbetets Vänners i Borgä s jb k ............................ 1 — 2,149 — — — 1,542 71 — — — — 3,692 71
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen Työväen 
shk ............................................................................ _ 1,286 80 _ _ 869 05 __ __ 3 __ 2,158 85
210 Turun Työntekijäin shk —  Äbo Arbetares sjbk 40 — 31,429 80 — — 5,440 77 — — 835 95 37,746 52
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k ..................... 2 75 346 50 — — 452 09! — — — — 801 34
313 Salon työväen shk »T urva»................................... 9 40 1,415 — — — 231 38 — — — — 1,655 78
214 Porin Työväen s h k .................................................. 6— 809 35 — — 1,342 45 — — 7 25 2,165 05
215 Uudenkaupungin Työväen s h k ............................... — 726 — — — 652 03 11,000 — — — 12,378 03
261 Älands sjbk ................................................................... 5 — 560 64 — — 243 56 — — — — 809 20
217 Hämeenlinnan kaupungin työväen shk .............. — — 1,203 75 — — 1,345 74 — — — — 2,549 49
218 Toijalan työväenyhdistyksen shk ......................... — — 30 — — — — — — — 160 — 190 —
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........................ 9 — 390 — — — 3,654 15 — — 2,560 16 6,613 31
204 Lappeenrannan ja  sen ympäristön Työl. s h k . . 
Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . . 8 — 168 50 — — 354 53
— — 3,750 38 4,281 41
453 5 — 228 25 — — 148 65 — — 116 70 498 60
221 Virolahden Työväenyhdistyksen s h k .................... 80 13 — — 56 20 ¡136 33
222 Kuopion Työväenyhdistyksen s h k ........................ — — 333 — — — 185 72 — — 569 46 1,088 18
223 Joensuun Työväen shk ............... ............................. 2 — 160 68 — — 91 24 — — — — 253 92
224 Vasa Arbetares sjbk —  Vaasan Työväen shk. . 13 75 1,106 50 — — 95 94 — — — — 1,216 19
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7« /m. Cfönf. m. it¡á tfinf. ltd. -m im /Kä Smf /iiá s /id.9mf. '/ti- 3mf. n iu. i>i. /li. 3n f /ti. 3mf 7>*■ n vmf. /n.
70 __ ■
~
__ __ __ 1 1 2 40 — — 182 40 — — — — 137
1,140 — 200 — — — — — 600 88 — — — 1,940 88 — — . 544 89 139
679 1,080 — — — — — — — — — — — 1,759 — — — — — 143
403 75 75 _ _ _ _ 100 __ 498 75 86 99 1,164 49 1,127 03 — — 164178 50 100 __ — — — — 100 — — — 14 36 392 86 538 98 — — 705144 80 __ 200 __ — 294 30 f— — — — 718 30 807 24 — — 174517 __ 200 __ __ __ — — 100 — — — 85 65 902 65 — — 325 — 177586 — 100 — — — 101 80 — — 34 30 822 10 808 34 — — 425
160 50 _ _ _ 1 __ 90 _ __ __ 28 90 280 40 170 51 — — 185261 __ _ __ __ __ __ 45 — — — — — 306 306 84 — — 187264 40 100 __ __ __ — 35 — — — 87 01 486 41 , --- — 112 09 18980 300 __, __ __ __ 152 — 850 56 70 — 1,452 56 — — — — 19174 ___ 50 __ __ __ __ __ 50 95 __ — — — 174 95 92 23 — — 254215 __ 100 __ __ __ __ __ 50 — __ 94 85 459 85 — — 268 24 1961,270 — 100 — — — — — 214 64 — __ 1.000 — 2,584 64 — — 1,288 64 199
117 _ _ _ __ __ __ 130 80 __ __ __ __ 247 80 512 23 — — 657123 __ __ __ __ __ — — 20 — — __ — — 143 — 69 — — — 384154 — — — — — — — 50 — — __ — 40 204 40 171 82 — — 206
16,560 55 5,860 — 2,27« 1
'
5,872
“
8,549 31 2,568 70 . 36,621 56 10,981 50 3,680 75
5,448 1,200 950 : 1,089 70 8,687 70 _ 65 31 2072,690 — 100 — — — — — 400 — — — 149 70 3,339 70 353 01 — — 208
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Arbetets Vänners i Kristinestad s jb k .................
Jyväskylän yleinen s h k ..........................................
Oulun Yleinen shk ...............................................
Oulun Työväen Uusi shk ......................................
Yhteensä — Summa
532
379
1,285
37,873
3,777
90 92,060 54
.163
1,154
12,366
775,92
800 84 
4,810 34
543
2,440
51,572
9,363
54
07
66
26
32,710 86 11,000 14,371 53 150,776 83
111. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
111. Kassor, som utgiva endast be- 
gravningshjälp.
b) Am m atti- ja  käsityökassoja. —  Y rkes- 
och hantverkskassor.
Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k ...................
Turun piirin Rautatieläisten h k ............ ...............
Suomen Vankilapalvelijain hk ..............................
Rautatieläisyhdist. Tampereen osaston hk . . . .
Yhteensä — Summa
35-
30-
265 25 
572 
2,5681— 
1,326|—
892
710
2,006
713
125-
1,157
1,282
4,734
.2,069
54
13
01
30
65!- 4,731 25 4,32173 125 9,242 98
IV. Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. 
IV. Kassor, som utgiva tilifäliiga understöd.
b) Am m atti- ja  käsityökassoja. —• Y rkcs- 
oeh hantverkskassor.
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —
F. d. Klensmedsembetets ladkassa .................
Hienotaeseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds-
gesellernas ladkassa'..............................................
Vaskiseppä-ammatin lipasrahasto —  Koppar-
slagareembetets ladkassa.....................................
Vaskiseppäsällien lipasrahasto —• Kopparslagare-
gesellemas ladkassa..............................................
Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto
—  Grovsmedsmestarenas ooh -gesellernas lädk. 
Keltavalaja ammatin lipasrahasto —■ Gördel-
makareembetets ladkassa............. .......................
Savenvalaja- ja pesäntekijämestarien lipasra­
hasto —  Itruk- och kakelugnsmakaremestarnas
ladkassa .................................................... ...............
Savenvalaja- ja pesantekijäsällien lipasrahasto
—  Kruk- och kakelugnsmakaregesellernas lädk. 
Mirararisällien lipasrahasto —  Muraregesellernas
ladkassa ...................................................................
Satulantekijäsällien lipasrahasto —• Sadelmakare- 
gesellernas ladkassa..............................................
i
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29 60
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194^ 46
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179 Puuseppäsällien lipasrahasto —  Snickaregeseller- 
nas ladkassa ........................................................... 37 24 37 24
674 Salvumestarien lipasrahasto —  Timmermans-
mestarenas lädkassa............................................. 124 55 — — — — 124 55
675 Salvusällien lipasrahasto —  Timmermansge-
sellernas lädkassa ................................................. — — — — — — 578 72 — — — — 578 72
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto —  Bokbindare-
gesellemas lädkassa.............................................. — — — — — — 621 — — — 621
180 Vaununtekijämestarien hpasrahasto —  Vagn-
13 80makaremestarenas lädkassa........... ..................... — — — — — — 13 80 — — — —
181 Vaununtekijäsällien lipasrahasto —  Vagnmakare- 66 02gesellemas lädkassa.............................................. 66 02 — — — —
186 Maalariammatin lipasrahasto —  Malareembetets
168lädkassa.................................................................... — — — — — — 168 49 — — — — 49
188 Turkkurinammatin lipasrahasto —  Körsnärs-
embetets lädkassa................................................... 262 03 — — — 262 03
Yhteensä —  Summa — — — __ — — 2,314 39 — — — — ! 2,314 39
1918.85
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— — — — 100 — — — 24 95 — — — — 124 95 — — 40 674
— — ' — — 160 — — — 120 25 — — — — 280 25 298 47 — — 675
— — — — — — — — 1 25 — — — — 1 25 4 96 — — 291
— — — — — — — — 2 80 — — — — 2 80 11 — — — 180
— — ■ — — — — — — 13 52 — — — — 13 52 62 50 — — 181
— — — — 50 — — 34 72 — — — — 84 72 83 77 — — 186
•— — — — — — — — 56 57 — — — — 56 57 205 46 — — 188
— — — — 460 — — — 480|25 . — _ - — 930j25 1,406 82 22 68
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V. Kassoja, jotka antavat eläkettä.
V. Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. —■ Fabrikskassor.
Auran Sokeritehtaan työv. ek —  Aura Socker- 
bruks Arb. pk ....................................................... 11,762 15
659 Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. e k ........... — — — — — — 3,578 22 — —
40 Littoisten Tehtaan Yhtiön Työnt. raajar. ja 
ijäk. lienk. varten per. apurahasto —  Littois 
Fabriks Bolags Arb. understödskassa för inv. 
o. aldringar ............................................................. 981 80 981 80
'
4,138 07
43 Kyröskosken tehtaan ja siihen kuul. lait. työv. ek — — 1,336 — — — 3,764 12 —
47 Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Konepa­
jan työnt. e k ......................................................... _ _ 5,594 80 __ 3,990160 ___, __
49 Tampereen Pellava- ja Rautateos- Oy:n Pel- 
lavatehtaan ja  Puuhiomon työnt. e k ............ 7,062 90 9,383 27 11,799 65
51 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. e k . . — — 14,656 04 — — 15,076 69, 6,382 22
443 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n tehtaan 
työnt. e k ................................................................. 2,288 59 _ _ 11,345 53 51,000 —
54 Triors Klädesfabriks pk —  Tampereen Verka- 
tehtaan ek .............................................................. _ _ _ 4,085 66 _
57 Tampereen Paperitehtaan työnt. e k ................... — — — — —— 3,562'83 14,781 42
308 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehtaan työnt. 
ek ............................................................................... _ l,99o'o7 _
59 Forssan Oy:n tehtaitten työv. e k ....................... — —— —— 17,758 18 — —
61 Forssan Oy:n maanviljelys- ja ulkotyöv. ek . . . — — — — — ■--- 2,73888 — —
64 Nuutaj arven Lasitehtaan työv. ek ..................... — — 148 10 — — 2,840 09 — —
68 Nokian Oy:n tehtaitten työnt. ek ................... — — 169 — — — 1,997109 —
82 Inkeroisten Puuhiomon työntekijäin ek ........... — — 1,896 — — — 5,128'86 — __
87 Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ......................... — — — — — — • 13,950|94 21,293|87
101 Värtsilän tehtaan e k ................................................ — — 2,335 — — — 1,44337 —
109 Lohikosken paperitehtaan työväen e k ............... — — 1,049 90 — — 1,019,24 —
Yhteensä — Summa —
_
37,518 13 981 80 119,553 86 105,257 16
'126
b) Am m atti- ja  luisityökassoja. —  Yrkes- 
och hantverkskassor.
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten ek 
—  Snickare-, skräddare- m. fl. yrkesgesällers pk 111 3,349 07
133 Finska Typografemas Understödsfören. pk —  
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. e k ............... __ __ 1,343 __ __ 9,391 19 419 25
136 Postiljonemas i  Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk —  Suomen Postiljoonien Apu­
ja  Eläkeyhdistyksen ek ...................................... 5,769 08
138 Hyrkuskarnes o. Formännens Understödsfören. 
pk —  Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien Elä- 
keyhd. ek ............................................................... 238 66
87 1918,
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Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. apu- ja 
eläkeyhd. ek —  Hantverks- o. fabriksarb. i 
H:fors understöds- o. pensionsfören. pk . . . . 210 5,291 62
144 Vahtimestarien y. m. apu- ja eläkeyhaistyksen 
Helsingin kaupungissa ek —  Vaktmästarnes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensionsför. pk 7,824 16
398 Baderskomas v id  Lovisa vattenkuranstalt pk — — — — — — 1,555'33 1,470 62
165 Äbo Maskinister pk —  Turun Koneenkäyttäjäin 
e k .................................................................. •.......... 20 175 74
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja Kuvanveistäjäin 
e k .................................................................. ............ 215 35 1,490 31
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ............. 30 — — — — — 2,516 57 — —
194 Handtverkaresocietetens i Äbo pk —  Turun 
käsityöläisseuran e k .............................................. _ 2,546 _ _ 36,132 04 _ _
195 Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek .. . — — 580 — — __ 4,615 51 — —
255 Tampereen Teief. Oy:n Henkilökunnan ek ........ — — 1,376 69 — __ 1,538 62 — —
197 Tampereen Puuseppäin j. n. e. eläkeyhd. ek . . — — — — __ 1,584 22 — —
201 Handtverks-Fören. i Viborgs stad pk —  Käsi- 
työläisyhtyyden Viipurin kaup. ek ................. _ _ _ __ __ 5,830 92 _ _
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan 
Teollisuudenharjoittajain ek .............................. __ __ 1,049,90 __ 2,757 63 __ __
Yhteensä — Summa 30 — 7,451 94 — — 90,060 67 1,889 87
304
e) Y leisiä  kassoja. —■ Älhnm m a kassor. 
Rauman työväen ek ............................... ................ 6 259 50 1,421 54
■
220 Pensioni- ja  Apulaitos palkollisia ja  työväkeä 
varten Viipurin kaupimgissa — Pensions- och 
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
betsklassen i Viborgs stad ................................ 4,460 31,019 88
Yhteensä — Summa 6— ! 4,719 50 — __ 32,441142 — —
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VI. Renkaita, jotka antavat sairaus- ja
hautausapua.
VL Ringar, som utgiva sjuk- och
begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaita. —  Fabriksringar.
¡412 Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten s h r ....................................................... 6— 1,674 95 — — 18 27 — — 132T7 1,831 29
318 Finlayson ja Kumpp. Väli-, Valkaisu- ja Vai-
mistusosaston työnt. s h r .................................. : — — 194 25 — — 64 30 — — — — 258 55
550 Finlayson & C:on Oy. Puuvillatehtaan Kars-
taus- ja  Kehruuosastojen työnt. shr............... 6— 670 — — 9 31 — — — 685 31
551 Oy. Finlayson ja Kumpp. Puuvillatehtaan Ku-
tomaosaston s h r .................................................... 7 50 242 25 — — - 4 68 — — — — 254 43
652 Frenckellin Paperitehtaan työnt. s h r ................. 18 — 342 — — — 5 — __ — — __ 365 —
413 Tampereen Kattohuopa- ja  Paperitehdas Oy.
työntekijäin s h r ..................................................... — — 249 75 — — 2 35 — — — — 252 10
702 0 . Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan Konepajan
Työväen s h r ........................................................... 64 — 1,271 — — 18 35 — — 58 — 1,411 35
387 OnMlahden Konepajan Työväen s h r ................... 72 — 1,856 25 i — — 5 04 — — — — 1,933 29
Yhteensä — Summa 173 50 6,500 45 — 127 30 — — 190 07 6,991 32
b) Am m attirenkaita. —  Yrkesringar.
1
253 Turun Rauta- v. m. metallityöntekijäin shr . . . __ __ 452 25 __ 127 22 __ __ __ __ 579 47
182 Turun Muurarien Sairas- ja Hautausapuliitto. . 2 — 1,176 — — 71 08 — — 49 33 1,298 41
Yhteensä —  Summa 2 — 1,628 25 — — 198 30 — — 49 33 1,877 88
c) Y leisiä  renkaita. — Allm änna ringar. -
450 Turun Suomalaisen Työväenliiton s h r ............... • 72 50 6,673 30 __ __ 179,89 __ __ 261 85 7,187 54
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs sjbr ........... 2 50 1,428 80 — — 30 57 — — — 35 1,462 22
549 Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . . 26 — 754 70 — — 7337 — — 74 24 928 31
645 Shr »Alku» .................................................................. — — 2,293 75 — 308:94 — — 2 __ 2,604 69
635 Maarian pitäjän työväen shr nro 1 .................... 1 80 1,013 40 — 149Í61 — — 169 30 1,334 11
661 » » »  » » 2  .................... — — 198 40 — 8'89 — — 2 209 29
636 Kaarinan » » » » 1 .................... 1 95 1,230 — — 114:68 — — — — 1,346 63
662 » » » » » 2  .................... 1 95 1,293 50 — 56|04 — — — — 1,351 49
262 Haminan Sahaus- ja Hautausapuyhdistvs . . . . — — 465 — — 162 88 — — — — 627 88
680 Antrean Työväenyhdistyksen shr ........................ — — — —- — — — — — — — — — —
Yhteensä —  Summa 106 70 15,350 85 _ — 1,084 87 _ — 509¡74 17,05216
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VII. Renkaita, jotka antavat ainoastaan
hautausapua.
V II. Ringar, som utgiva endast
begravningshjälp.
a) T eh d a sren k a ita F a b rik srin g a r .
280
663
. 20 737 AC\ 9 32 779 36
S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajain mie-
50histön hr ................................................................. 34 — 6,157 — 204 39 — — — — 89
293 Arbetarenes vid Helsingfors- Centraltryckeri och
Bokbinderi Ab. br —  Helsingin Sentraalikir-
36japaino- ja  Kirjansitomo Oy:n työväen hr . . 16 50 1,619 — — — 98 11 — — 16(75 1,750
448 M. E. Fazerin ja Kmnpp. sokeritehtaan työnt.
41 77hr n:o 1 ................................................................... _ — 27 — — 14 77 — — — —
462 M. E. Fazerin ja  Kumpp. sokeritehtaan työnt.
607 95hr nro 2 ................................................................... 3 50 442 — — — 645 — — 156 —
362 Hietalahden Laivatokan hr A. —  Sandvikens
Skeppsdockas br A ................................................ — — 412 — - — 14 78 — —- — — 426 78
540 Hautausapurengas »Toverit» —  Begravnings-
50 1,176 70hjälpringen »Kamrater» ...................................... 4 1,026 — — — 22 20 — — 124 —
653 Forssan Kehruutehtaan työväen h r .................... — — 644 25 — — 10 — — — — — 654 25
74 Valtionrautateiden Viipurin konepajan h r .........
30 84356 Vaasan Sokeritehtaan henkilökunnan h r .......... 5 — — — — — 25 84 — — — —
Yhteensä —  Summa 83 50 11,065 15 — — 405 86 — — 309 39 11,863 90
b) Am m attirenkaita. —  Yrkesringar.
283 Suomen Koneenkäyttäjäyhdist. hr nro 1 .......... 640 408 — — — 30 66 — — — — 445 06
284 » » » » 2 .......... 14 40 •757 — — — 22 88 — — 11 22 805 50
404 Rata- ja  Rakennustyöläisten y. m. hr nro 1 . . 3 90 7,497 50 — — 132 60 10 — 902 — 8,546 —
558 » » » » » » 2 . . 9 90 7,203 75 — — 273 21 — — — — . 7,486 86
559 » » » » » » 3 . . 825 5,768 50 — — 77 20 — — — — 5,853 95
560 » » » » » 9 4 . . 4 95 11.310 90 — — 73 76 — — 18 — 11,407 61
664 Svenska Kamratförbundets vid Finska Stats-
7Ö7
jäm vägam a br '...................................................... 160 — 23,929 73 — __ 1,303 69 — — 156 59 25,550 01
Helsingin kunnan työni ohtajaliiton hi- .............. — — — — — — 15 93 — — — — 15 93
274 Helsingin tehtaantyöläist. hr nro 2 .................. 3 20 81 — — — 10 62 — ■— — — 94 82
302 » » » » 3 .................. .34 40 1,417 — — — 28 54 — 291 — 1,770 94
303 » ■ » » » 4  .................. 4 80 404 — -^-- — 52 62 — — — — 461 42
328 - » » » » 5  .................. 3 20 255 — — — 33 56 — — — — 291 76
329 » » » » 6 .................. — — 1,015 — — — — — — — — — * 1,015 —
403 » » » »  8 .................. 9 60 787 — — — 29 24 — — — — 825 84
301 » » » Z .......................... 11 55 398 — — — 17 71 — — — — 427 26
288 Svenska Timmermäns br nro 1............................... 21 1,143 — — — 12 40 — — 42 — 1,218 40
389 » » » » 2 ............................ 13 50 928 — — — 15 67 — — 29 — 986 17'
390 » » » » 3 ............................ 16 50 1,129 — — — 14 46 — — 15 — 1,174 96
393 » » » » 4 ............................ 13 50 1,149 — — — 12 56 — 22 — 1,197 06
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325 Personalens vid Spärvägs ooh Omnibus Ab. br —
!
1 Raitiotie ja  Omnibus Oy:n henkilök. hr . . . 4 50 323 — — — — — __ — — 327 50
■270 Helsingin Poliisikunnan h r .................................... 44 8,455 — — 934 40 — __ 126 — 9,559 40
;495 Suomen Postiljooniyhdistyksen h r ....................... 30 — 12,170 — — — 426 87 — — — — 12,626 87
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osaston1 hr —■ Finlands Postiljonförenings Helsingfors 1 '
! afdelnings br .......................................................... — — 432 — — 35 28 — .— 39 — 506 28
379 Suomen Tullipa.lvelijain h r .................................... 28 — 23,228 60 — — 888 76 — __ 136 23 24,281 59
373 Helsingin Raatajani hr n:o 1.................................. —
',509 » » » » 3  ................................. ——— — — — -— — — __ ——— — —
510 » » » » 4 ................................. 6— 316' _ — .— 15 34 — __ 96 — 433 34
¡249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typografernas !
i Helsingfors br n:o 1 ........................................... 10 — 250, — — — 4 48 — — 34 52 299 —
382 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 2 —  Typografernas l
i Helsingfors br n:o 2 ........................................... 8— 321 — — — 10 57 — — — — 339 57
515 Helsingin Asfalttityönt. y. m. hr n:o 1 ............. — 317 — — — 25 06 — — — — 342 06
244 Helsingin Malliveistäjäin Ammattiosast. hr. . .  . — — — — — 36 22 — — 32 87' 69 09
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr n:o 1 . . . . — __ — — — — — — — — — — — —
247 » » » » » 2 . .. . — — — — — — — — — __ — — — —
,289 Helsingin Maalarien h r ........................................... .. — — 575 — — — 68 77 — •„__ 20 — 663 77
297 Helsingin Satulaseppäin y. m. hr •....................... 17 50 334 — — — 63 73 — .— — — 415 23
248 Helsingin rappariammattiosaston hr n:o 1 . . — — — — — — 13 19 — «— — __ 1319
357 » » » » » 2 . . — — — — — — 12 03 — __ — — 12 03
533 Helsingin Seppien ammattiosast. hr n:o 1 , : . . — — 2 — — __ 16 65 — — — 18 65
534 » » i) » » 2 . . .  . 3 — 198 — — 21 35 — — — — 222 35
¡500 Helsingin Putkityönt. ammattiosaston h r ......... 9 — 56 — — __ 13 81 — — ' --- — 78 81
528 Helsingin Työv. yhd. Valaistus A. O. h r ......... l ^ 50 361 — — __ 32 60 — — — — 398 10
567 Helsingin T. Y. Karkean-Kivityönt. y. m. hr n:o 1 1 7 — 501 — 1 — __ 12 77 — .— 16 — 536 77
568 » » » » » » 2 1  2 25 943 — !  — 18 73 — __ — 963 98
526 Helsingin Kivityöntekijäin y. m. hr n:o 2 . . .  . 1 3 30 681 — ! — __ 1291 — — — __ 697 21
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijäammat- i
tiyhdistyksen hr ....................................................... i 3 — 341 — — 2047 10 — — j--- 374 47
548 Porvoon Räätälien hr ............................................... — — 376 — — — 101'14 — — 1- - - 477 14
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä. . I 1 1,883 — — 66 56 — _ _ 1,950 56
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyh- I
distvksen h r ........................ ...................................... — . 8,748 — — 48 45 —^ .— 3 4 — 8,830 45
371 Tampereen aseman liikemieos. Palvelijak. h r . . 6 2,079 — — 18 99 — — — ! — 2,103 99200 Viipurin Rautatieasem an palvehjakunnan hr. . 15 8,696 — 79 86 — — |— 8,790 86
708 Viipurin Rautatieasem an palvehjakunnan hr A 1
\ s a r ja .............................................................................. i 3 1 1 — — 12162 — — I 1 l 17 62
411 Viipurin— Valkeasaaren asemien välillä olevien 1 1
i rautatieläisten h r ......................; ........................... i 135 1,784 - 62 5 4 — 45 : 2,026 54
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet- | 1i ; i
täjien hr ...................................................................... 1 5 25 80 | — 34 50 200!— ! 319 75
410 Viipurin puutarhaviljelijäin seuran h r ................ 4 13 I — 7 l30 2 j 26 30
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal- I 11
velijakunnan hr ...............................................r . . . ‘ 38 4 797 5C — 122 93 1,530 6,488 43668 Handtverkare- och Fabrikantföreningens i Ja- 1 |
kobstad br ................................................................. l 55 1,425 95! - 649 98 2,130 93
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554 Akareförbundets (i Jakobstad) br n:o 1 ............. 44 — 2.792 218 42 3,054 42
723 » » i> » » 2 . . . . . . . 4 __ 1,816 — — — 3 30 94 — — — — 1,950 94
730 » i> . » » » 3 ............. 6 __ 2,380 — — — 93 42 . — — — — 2,479 42
Yhteensä —  Summa 885j35 152,257 43 — __ 6,488 95 20 — 3,799 43 163,401 16
c) Y leisiä  renkaita. —  Allm änna ringar.
258 Helsingin työntekijäin hr ..................................... — — 211 — — — 64 55 — — — — 275 55
278 Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) —  Helsingfors
Privata br (P. B.) ............................................... 85 — 5,648 — — 115 68 — — — — 5,£48 68
298 Helsingin kaupungin tvöväen hr n:o 1 ............. 6 15 725 — — 54 531 — — 4 — 789 68
145 Sörnäisten työväen hr n:o 1 .............................. 19 25 587 — — 12 81 — — 28 — 647 06,
149 » » » » 5 .............................. 3 — 104 30 — 15 40 — — — — 122 7°
152 »> » » » 8 ....................... .. 1 75 779 __ __ __ 93 21 __ __ __ __ . 873 96
155 » työläisten» » 1 ( 1 1 ) ..................... 22 — 1,629 — — — 11 — — — 140 — 1,802 —
156 »> »> » 2 ( 1 2 ) ..................... 57 50 2,312 — — — 18 69 — — 9 — 2,397 19
157 » » » i) 4 ( 1 3 ) ..................... . 12 — 1,946 65 — — 2 30 — — — — 1,960 95
158 » » » » 10 (14) . .c. ..  . . . . 1 65 549 — — — 40 16 — — — — 590 81
159 » työväen » » 15 .............................. 12 25 1,047 — — 9 70 — — 349 95 1,418 90
160 » » » » 1 6  .............................. 1 75 47 — 4 22 26 — 32 50 111 47
161 » työläisten» » 7 ( 1 7 ) ..................... 9 — 370 — — __ 36 47 — — — 90 416 37
276 » » » » 6 (19) ..................... 12 25 620 — — 21 44 — — 524 75 1,178 44
326 » » » » 5 (2 1 ) ..................... 21 50 2,132 — — — 1 18 — — 10 75 2,165 43
408 Frisinnade arbetares i Helsingfors br nro 1 . . . 14 __ 8,214 50 — — 466 78 — — — — 8,694 28
491 » » » » » » 2 .. . 14 — 5,647 — • — — 115 34 25 — 4 50 5,805 84
492 » » » » » » 3 . . . 15 75 4,676 — — — 75 40 - -- — 71 — 4,838 15
493 » » ■ i) » » » 4 . . . . 7 — 1,236 — 1,243, —
292 Arbetets Vänners i Tölö br .................................. 6 — 306 — — 2 ? 68 — — — — 334 68
343 Svenska Arbetarförbundets br nro 1 ............... — — 169 — — — — — 350 — 519 —
344 » » » » 2 ................ 7 50 382 — __ __ 36 16 — — 90 51 516 17
345 » » » » 3 ............... — — 350 — ■ — — — — — — 385 — 735 —
346 » » » » 4 ............... 6 — 756 — — — 2 — — — — — 764 —
347 » » » » 5 ............... — — 341 — — — — — :— 405 50 746 50
348 » » » » 6 ............... 19 50 1,280 — — — 17 24 — — — — 1,316 74
561 » » » » 7 ............... 13 50 1,210 — — — . 2952 — — — ---- 1,253 02
562 » » » » 8 ............... 3 — 840 — — — 22 79 — — — — 865 79
563 » » » » 9 ............... 15 — 953 — — — 23 45 — — — — 991 45
564 » » » » 1 0 ................ 16 50 1,245 — — — 29 20 — — — — 1,290 70
565 » » » » 11 ............... 12 — 1,007 — — — 23 51 — — — — 1,042 51
566 » 9 ’ » » 12 ............... 9 — 641 — — — 31 34 — — — — 681 34
406 Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso-
liiton Helsingin suomalaisen osaston hr . . . . 1 75 526 — — — ; 36 24 — — — — 563 99
505 Suomalaisen Työväenliiton hr .............................. 7 — 6,300 — — __i 978 70 — — 1 05 7,286 75
542 Fredriksbergin Työväen hr nro 1 ........................ — — 789 20 — — 7 49 — — — — 796 69
631 » » » » 4 . ..  ................. — — — — — — 660 — — — — 6 60
441 Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br . . 2 — 354 — — _ l 1640 — — — — 372 40
632 Hangö br nro 1 . .  j ....................... ......................... .. 18 — 1,017 — — 100 90 — — — — 1,135,90
665 » » » 2 ......................................................... 24 1,153 75 — — ! 83]55 — — — — l,266j30
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Muita
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utgifter.
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Summa.
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'erskott av 
utgifter.
ifmf H&. tm. Ä fi TUä 7» 3h f TUä. %mf. fiä TUä <5 ■fiä. $mf. Tiiä.
Srnf. TU. ¡Tñtf. Tu. $mf. n n 3mf ■p Tn. 3mf Tn 3wf p . Smf. p .
2,600 240 227 49 3,067 49 13 07 554— — 1,132 — — — — — 140 — 174 68 1,446 68 504 26 — — 723— — 1,460 — — — — — 200 — 108 81 1,768 81 710 61 —- — 730__ — 134,694 67 — — — 9,835 39 7,481 99 151,502 05 21,299 02 9,399 91
__ 300 _ _ — __ 37 __ 39 90 376 90 __ 101 35 258
__ __ 5,200 __ __ __ ' _ __ 535 50 — __ 5.735 50 113 18 __ __ 278— — 1,000 — ■ — — — — 214 90 — — 1,214 90 — — 425 22 298— 800 — — — — 120 70 — — 920 70 — — 273 64 145.— __ 300 — — — 30 70 — — 330 70 — — 208 — 149— — 300 — __ — — 47;— 24 12 371 12 — — 371 12 150— — 700 — — — — 45 — 61 65 806 65 67 31 — 152— 1,400 — — — __ 273 14 99 90 • 1,773 04 28 96 __ __ 155— — 2,500 — — — — 566 50 105 80 3,172 30 — — 775 11 156— — 2,000 — — — — 198 30 105 97 2,304 27 — — 343 32 157— — 500 — — — — -— 24 — 94 80 6 1 880 — — 27 99 158— — 1,400 — — — — — 143 — 82 75 1,62575 — — 206 85 159— 200 — — — — — 6 — 15 85 2 2185 — — 110 38 160— 400 — — — — — 28 — 54 55 482 55 — — 66 18 161— — ‘ 900 — — — — — 234¡85 " --- — 1,134 85 43 59 — — 276__ 1,600 — — — — — 370 — 124 30 2,094 30 71 13 — — 326— -— 5,700 — — — — — 876175 — — 6,576 75 2,117 53 — — 408— — 5,100 — — — — — 715 35 — — 5,815 35 — — 9 51 491— — 4,500 — — — — — 300 — 229 — 5,029 — — — 1 9085 4921,200 — — — — — — 258 10 1,458 10 — — 215 10 493— 300 — — — •— 45 70 — — 345 70 — — 11 02 292— — 400 — — — — — — — 926 91 1,326 91 — — 807 91 343—- — 700 — — — — — 44 60 82 50 827 10 — — 310 93 344— —. 600 — — — — — — — 938 02 1,538 02 — — 803 02 345— —. 800 — — — — — 156 25 — — 956 25 — — 192 25 346— — 600 — — — — — — •--- 810 52 1,41052 — — 664 02 347— — 1,000 — — — — 93 60 118 90 1,212 50 104 24 — — 348— — 1,000 — — — __ — — 169 35 1,16935 83 67 — — 561— — 700 — — — — __ — 124 05 8 2405 - 41 74 — — 562-— 800 — — — — — — — 152 95 952 95 38 50 — — 563__ — ' 1,200 — __ — ■ — — 82 60 124 20 1,40680 — — 116 10 564— — 800 — — — — — — — 140 35 940 35 102 16 — — 565— — 500 — — — — — 124 80 — __ 624 80 56 54 — _ 566
__ ._ 450 __ __ __ __ 45 __ 43 60 538 60 25 39 __ __ 406— — 6,600 — __ — — — 748 — 673 97 8,021 97 — — 735 22 505— — 800 — __ — — — — — 34 10 834 10 — — 37 41 542— — 300 — — — — — — — 84 40 384 40 — — . 377 80 631— — 300 — — — — — — 77 50 377 50 — 5 10441— — 600 — — •— — 36 — ■ 89 47 725 47 410 43 — __ 632— — 600 — ■ — — — — 36 — 121 82 757 82 508 48 — — 1665
13
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HIISI
I P Mr  * s® & ¡s
Korkoja.
Räutor.
Lahjoja.
Gävor.
Muita tuloja 
(sakkoja y. m,.)
övriga in- 
komster (plik- 
ter m. m.)
m ^■ l §■  1 8 ?  l:
%nyc. pä.
yu. Sinf.
■fiit
lii.
3 b f 
9mf. . pS.p $mf. \jm. $rn£. \p- ## pän 5mf. pe.yti. itmf. fiäP.
426 Sockenbacka br —  Sockenbackan hr ................ 3 20 220 9 91 233 11444 Dickursby br................................................................ 30 60 1,705 — — — 50 07 ■— — . 46 64 1,832 31685 Hyvinkään järjestyneen työväen h r ................... — — 70 50 2 0 10 90 60546 Tuusulan Työväen hr n:o 1 .................................. 1 70 756 — — — 7 86 — — 55 — 820 5b213 Turun Kristillisen Raittiusseuran h r ................... 21 — 481 50 — — 18 86 — — — — 521 36427 Hämeenlinnan Työväen h r ........... : .......................429 Hätisten ja sen ympäristön palkollisten h r . . . . — — 301 — — — 45 48 — — 26 17 372 65442 Kalvolan Osuuskauppaosuuskunnan hr .............445 Forssan Työväen h r ................................................. 72 50 931 60 — — 68 89 — — 153 51) 1,226 49460 Forssan työväen hr »T u on i».................................. 75 — 668 20 — — 23 — — — — — 766 20402 Viipurin Kristill. Työväenyhdistyksen hr ......... — — 543 — — — — — — — — — 543 —440 Kuopion työväen hr n:o 1 ..................... ............... 8 — 1,008 — — — 25 34 — — — — 1,041 34553 » » » » 2 ...................................... 16 — ■ 582 25 — — 8 98 — — 10 21 617 44263 Arbetets Vänners i Vasa b r .................................... 37 50 •— — — — . 37 50633 Arbetareföreningens i Gamlakarleby b r .............. . — — — — —— 21 50 — — — — 21 50
Yhteensä —  Summa 704 55 65,37245! — — 2,94302 51_ 2,719|03 71,790 05
99 1918.
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£ & §  I I• CD rt- dV ' 3
I 
Hallinto-
Muita 
■ 
menoja.
övriga
utgifter.
Yhteensä. . 
Summa.
S/mf im Srnf. 7*« Skyp. im. ttnf. 1m. ■fiii im. •fm. im 3mf. im.
9mf. n Smfi 7í¿. n ■p. Smfi p . imfi n ihnfi n Smf. 1u. Smf. n
180 12 23 70 215 70 17 41 426__ __ 1,697 — __ __ __ __ 25 — 66 05 1,788 05 44 26 — — 444__ 10 0 __ __ __ __ __ — — 125 — 225 — — — 134 40 685__ 700 __ , __ __ __ __ 15 — 132 10 847 10 — — 26 54 546__ __ 600 __ .._ __ __ — — — 56 — 656 — — — 134 64 213— 659 36 659 36 — — 659! 36 427__ __ 400 __ __ __ __ __ — — 18 90 418 90 — — 46 25 429459 79 459 79 — — 459 79 442__ __ 2,330 __ __ __ __ __ 199 — — — 2,529 — — — 1,302 51 445__ __ 1,050 __ __ __ __ :__ 10 __ 222 59 1,282 59 — — 516¡39 460__ __ 700 __ .__ __ __ __ — — 4 50 704 50 — — 161150 402— __ 800 __ __ __ 61 50 103 — 964 50 76 84 — — 440__ -_ 600 __ __ __ __ __ 30 — 62 65 692 65 — — 75 21 553__ — — __ -_ __ __ __ . 13 40 — 13 40 24 10 — — 263
21 50 — — 633
"  --- — 64,207 — — — — — 6,545¡14 7,942 94 78,695|08 3,996|96 19,901 99
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720
1. Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
sairausapua.
I. Kassor, som utgiva endast sjukhjälp.
a) Tchdasl assoja. — a) F abrikskassor.
M. E. Fazers & C:os Sockerfabriks arb. sjk —  
M. E. Fazerin ja Kumpp. Sokeriteht. työnt. 
sk ............................................................................... 5,344 71 5,344 71
25 Ab. Äströms Fabriker Oy. Avdeln. Borst- och 
penselfabrikens sjk .............................................. 2,767 74 __ __ __ __ 770 86 __ 3,538 60 __ __
56 Tampereen Paperitehtaan työntek. s k ............... —— — — 36,226 26 1,425 25 — — 37,651 51 ——
640 Oy. Riihimäen Lasitehtaitten s k ......................... 11,390 87 11,390 87 — —
60 Forssan Oy:n Maanviljelys- ja Ulkotyö väen sk 10,000 — — — — — —
15
— — 10,000
75
— —
72 Kosken Verkatehtaan Työväen sk ..................... 17,584 60 — — — — 8 — — 17,592 — -—
79 Karhula Fabrikers sjk —  Karhulan Tehtaitten 
työväen sk .............................................................. 73,695 35 _ _ __ __ 1,759 86 _ _ 75,455 21 _ _
108 Lohikoskbn paperitehtaan työväen s k ............... 5,552 58 — — — — 57 43 ¡ - — 5,610 01 —
Yhteensä — Summa 126,385 85 — — 36,226 26 4,021 55 _ — 166,583 66 — —
438
b) A m m atti- ja  käsityöJcassoja. —  
Y rkes- och hantverJcskassor.
Sörnäisten Lautatarha- ja Sahatyöväen s k . . . . 551 56 80 18 2 633 74
132 Finska Typografemas Understödsf. Supplement. 
sjk —  Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. lisä-sk 5,647 _ __ _ __ 328 15 __ __ 5,975 15 — __
250 Person, vid Spärvägs o. Omnibus Ab. sjk . . . . 10,596 75 — — — — 239 35 — — 10,836 10 — —
721 Forssan Seka-, Käsi- ja  Rautatietyöl. sk . . . . 3,230 56 2,950 — — — 1,024 27 30 — 7,234 83 —
Yhteensä — Summa 20,025 87 2,950 — — — 1,671 95 32 — 24,679 82 — —
1
II. Kassoja, jotka antavat sairaus- ja 
hautausapua.
II . Kassor, som utgiva sjuk- och 
begravningshjälp.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor.
Kone- ja  Siltarakennus Oy:n työm. shr —  Ma­
skin- och Brobyggnads Ab:s arb. sjbk____ 22,350 60 60 64 335 22,746 24
3 Suomen Valtionrautateitten Konepajain Työm. 
shk —  Arb. v id  Statsjämvägames i Finland 
Mek. verkst. sjbk ................................................. 63,663 14 16,659 12 161 87 80,484 13 6
4 Arb. v id  Helsingfors Skeppsdocka sjbk —  Hel­
singin Laivatokan työm. shk ........................... 30,869 11 200 _ _ _ 145 57 __ __ 31,214 68 __ __
5 K . V. Bergmannin kivenveistämön työnt. shk 3,126 94 — — — — 18 31 — — 3,145 25 — —
6 Arabia fabriksarbetares sjbk —  Arabian tehtaan 
työväestön s h k ....................................................... 8,631 61 — — — — 36 83 — — 8,668 44 950 —
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.).
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1  $
<kT £
S  sen p p •h
Velkoja.
Skulder.
• Sktf. 
Smf.
fltä
9ñif
jm. $mf.
9mf
yiis.
Iti.
SfavC
9mf
jm.
ti- ä f
1Ú2.
yu
ifmf
Sm/f.
JUä
ya.
$mf.
9ntf.
yig.
yii.
7 Työv. Kaas a tehtaalla ynnä sen Konep. shk —  
Arb. vid Gasfabriken o. dess Mek. Verkst. sjbk 14,514 65 28 93 14,543 58
8 Hietalahden Oy:n työntekijäin shk —  Arb. vid 
Sandvikens Aktiebolag sjbk .............................. 15,920 03 _ __ __ __ 602 44 754 45 17,276 92 __ __
673 Arbetarenas vid G. E. Lindgrens borst- o. pen- 
selfabrik s jb k .......................................................... 2,659 95 _ __ _ __ 83 91 _ _ 2,74386 __ __
625 Töölön Sokeritehtaan työläisten shk —  Tölö 
Sockerbruks arbetares s jb k ................................ 25,836 69 _ _ 10,000 _ 46 05 5,573 06 41,455 80 _ __
9 Sjbk vid H. Borgström J:rs tobaksfabrik . . . . 11,721 22 — — — — 100 87 — — 11,822 09 — —
10 0 . Y . Weilin & Göös A. B:n työv. shk — A. B. 
Weilin & Göös O. Y:s arb. sjbk .................... 17,755 49 _ __ 6,000 __ 1,275 50 __ _ 25,030 99 __ __
642 Öflund & Petterssons Bok- o. Stentryckeris ar- 
betspersonals sjbk —  Öflund ja Petterssonin 
Kirja- ja Kivipainon työväestön shk ........... 2,781 17 2,781 17
645 Arbetarenas vid Borgä Mek. verkstad sjbk . . 5,849 80 — — — — 48 35 — — 5,898 15 — —
228 Borgä bryggeris sjbk .............................................'. 7,047 92 — — — — 54 94 — — 7,102 86 — —
11 Werner Söderströmin henkilökunnan shk —  
Werner Söderströms Personals sjbk ................ 482 09 1,000 2,000 267 90 __ __ 3,749 99 __ __
392 Arbetarenas vid Lovisa angsäg s jb k ...................
Ab. Granits arbetares sjbk —  Oy. Granitin työn­
tekijäin s h k .............................................................
7,564 01 7,564 01 — —
12
19,209 28 300 _ _ _ 17 85 __ _ 19,527 13 __ __
14 Arb. vid Fiskars och Aminnefors Bruk sjbk —  
Fiskars ja  Aminnefors teht. työv. shk ........... 37,013 48 9,500 _ 12,203 45 _ __ _ 58,716 93 _
315 Billnäs arbetares sjbk ............................................. 9,126 29 — — 6 07 234 60 22 45 9,389 41 —
15 Antskog Klädesfabriks Ab:n työl. shk —  Arb. 
vid Antskog Klädesfabr. Ab. sjbk .................. 1,858 07 _ _ _ 713 68 __ __
I
2,571¡75 __ __
13 Ekö arbetares sjbk —  Ekön Höyrysahan työ­
väen s h k .................................................................. 3,596 09 _ _ _ _ 112 64 __ _ 3,708 73 _ __
16 Högforsin tehtaan ja Vattolan puuhiomon työv. 
shk ............................................................................. 20,167 08 _ _ _ _ 158 _ 20,325 08 1,651 71
17 Kyrkstad Sahan työm. shk —  Kyrkstad Äng- 
sägs arb. s jb k ......................................................... 2,242 20 _ _ _ 47 03 _ _ 2,289 23 _ __
18 Mariefors Braks Arbetares sjbk ........................... 11,819 34 — —- — 82 98 — — 11,902 ¡32 100 —
19 Forsby sägarbetares s jb k ........................................ 9,548 95 — — __ — 396 85 — — 9,945 80 — •---
726 Isnäs sägarbetares sjbk ........................................... 6,365 58 — — — — 886 70 — — 7,252,28 — —
88 Kuusankosken Tehtaan Työväen shk ................ 62,248 09 22,819 —. — — 6,659 43 — — 91,726 52 — —
20 Verlan Puuhiomon ja Pahviteht. työnt. shk . . — — — — 3,885 45 — — — — 3,885 45 — —
21 Strömforsin Tehtaan työntekijäin s h k ................ 2,290 53 — — — — 4 25 — — 2,294 78 — —
22 Turun Rautateollisuus Oy:n työm. shk —  Äbo 
Jemmanufaktur Ab:s arb. s j b k ........................ 17,903 72 __ . _ 433 12 400 _ 18,736 84 __ __
23 W:m Crichtonin tehtaiden työm. shk —  W:m 
Crichtons fabriksarbetares sjbk ...................... 4,800 84 25 _ _ 75 54 100 _ 5,001 38 __ __
24 Turun Veneveistämön työm. shk —  Äbo Bät- 
varfs arb. s jb k ....................................................... 10,619 23 _ _ _ _ 138 56 __ __ 10,757 79 __ __
539 Oy. John Barkerin Puuvillatehtaiden Työntek.shk 6,753 48 34,050 — — — 1,510 54 35 — 42,349,02 — —
26 Arb. vid Ab. Wicander & Larsons fabrik s jb k .. — — — — 16,257 62 42 71 — — 16,300 33 — —
286 Aura Sockerbruks arb. sjbk —  Auran Sokeri- 
tehtaan työv. s h k ................................................. 10,000 _ _ __ _ _. _ 10,000 _ __ _ _
28 Tehdastoiminimi P. C. Rettig & C:on työnt. shk — — — — 25,600 — 2,989 80 *--- — 28,589 80 — —
30 Kauppahuone W. Rosenlew ja kumpp. proomu­
ja  veistämön Työv. shk .................................... 383 71 — — — — 105 81 — — 489 52 — —
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229 Porin Puuvillateollisuus Oy:n työnt. shk —
B:borgs Bomullsmanuf. Ab:s arb. sjbk ......... 20,482 08 '— — —*— — — — — 20,482 08 — —
31 Porin Vanhan sahan työväen s h k ....................... 969 70 50 — — — 266 92 — — 1,286 62 — —
725 Seikun sahan Työnjohtajani shk........................... 967 87 — — — — — — — — 967 87 — —
32 Seikun höyrysahan työväen shk ........................ 9,785 27 — — — — 256 65 150 — 10,191 92 — —
33 Reposaaren Höyrysahan työväen shk ............... 11,703 13 — — — — — 10 — — 11,703 23 —
35 Dalsbruks arbetares sjbk ....................................... 11,046 11 — — — — 157 32 383 65 11,587 08 — ----
266 Björkboda bruks arb. sjbk —  Björkbodan teh-
taan työm. shk ..................................................... 1,296 12 — — — — 34 95 — — 1,331 07 — ---.
37 Teijon ja Kirjakkalan Tehtaiden työm. shk —
Tykö och Kirjakkala Bruks arb. s jb k ........... 4,119 07 - -- — — — 159 90 — — • 4,278 97 — —
38 Mathildedalin tehtaan työm. shk —  Arbetames
vid Mathildedals bruk s jb k ............................... 11,200 03 — — — — 62 98 — — 11,263 01 — —
683 Ilarvaluodon sahan työväen shk ......................... 3,992 78 — — — — 39 60 — — 4,032 38 — —
39 Littois Fabriks Bolags Arb. sjbk —  Littoisten
Tehtaan Yhtiön Työnt. s h k .............................. 24,360 12 — — — — 833 60 — — 25,193 72 — —
446 Puuvillateollisuus Oy. John Barkerin Kutoma-
tehtaan shk —  Sjbk vid Bomullsmanufaktur
Ab. John Barkers Väveri .................................. 22,554 41 — 34,000 — 105 73 — — 56,660 14 — —
41'Kaasmarkun Tehtaan työnt. shk ........................ 16,591 96 — — — 520 44 — — 17,112 40 __ ___
42 Kyröskosken tehtaalaisten s h k ............................. 596 60 4,520 — — — 989 59 10 50 6,116 69 — —
45 Hämeenlinnan höyrysahan työv. shk ................. 13,257 65 — — — — 41 65 — — 13,299 30 — —
305 Tampereen Konetehtaan Oy. Sommers, af Hall-
ström & Waldensin Työv. s h k ......................... 10,385 83 — — — — 359 41 262 — 11,007 24 — __
359 K. F. Dunderbergin Konepajan, Valimon ja
Naulatehtaan työv. s h k ...................................... 2,000 — — — — — 745 84 — — 2,745 84 — —
626 Suomen Sahanterätehdas Oy:n työv. shk . . . . 7,899 55 — — — — 9 36 — — 7,908 90 — —
46 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Kone-
pajan työnt. s h k ............................................ ' . . . 45 43 6,000 — — — 160 85 — — 6,206 28 — —
48 Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellava-
tehtaan ja Puuhiomon työnt. s h k .................. 4,183 03 14,500 — — — 675 54 — — 19,358 57 — __
50 Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. shk 13,290 65 10,000 — — — — —- — — 23,290 65 — —
52 Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnteki-
jäin shk ................................................................... 3,902 61 17,000 — — — 1,096 3S 1 — 22,000 — — —
53 Tampereen Verkatehtaan Oy:n työnt. shk —
Sjbk för arb. vid T:fors KJädesfabriks A b . . . 26,399 32 9,680 — — 2,035 12 — — 38,114 44 — __
55 Herra F. Iilingendahlin tehtaan työv. s h k . . . . 7,714 71 950 — 8,664 71 1286 03
375 Oy. Suomen Trikootehdas Ab. työv. shk . . . . 27,502 90 — — __ — 894 90 — — 28,397 80 — __
306 Tampereen Särkänsaaren Höyrysahan s hk . . . . 1,716 86 — — 5,000 — 322 38 — — 7,039 24 — —
307 Tampereen Kattohuopa-ja Paperitehtaan työnt.
shk ............................................................................ 1,619 37 — — — — ' 54 96 — — 1,674 33 ---- —
314 Lahden höyrysahan työväen shk ........................ 19,808 53 7,017 50 — — 2,049 26 — — 28,875 29 — —
660 Iittalan Lasitehdas O. Y:n työväen ja virkaili-
jäin shk ................................................................... 7,575 50 — — —— — — 7,575 50 — —
58 Forssan Oy:n tehtaitten työv. shk ..................... 50,000 — — __ — — — — — 50,000 — — —
62 Jokioisten Teollisuuslaitoksien työv. shk . . . . 6,750 73 — — — 204 44 — — 6,955 17 — —
63 Notsjö Glasbruks arb. sjbk —  Nuutajärven
Lasitehtaan työv. shk ......................................... 15,250 39 — — — 74 52 — — 15,324 91 35 —
729 Rauhaniemi tegelbruks arb. sjbk —  Rauhanie-
men tiilitehtaan työm. shk ............................... 842 38 — — — — — — — — 842 38 — —
731 O. Y . Yhdistyneiden Villatehdasten työv. sh k .. 6,817 61 — — — 320 94 6;65 7,145 20, — —
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65 Akaan Viialan Höyrysahan Työv. shk ............. 2,713 87 1,650 46 73 4,410 60 _
66 Ab. Valkeakosken Työväestön shk........................ 128,210 03 — — — — 3,416 45 — — 131,626 48 — —
672 Öy. Tomatorin rullatehtaan työv. shk ............. 5,491 82 — — — — 386 50 — — 5,878 32 — —
679 O. Y . Pallas rullatehtaan työv. s h k ................... 4,171 27 — — 1,300 — 55 64 — — 5,526 91 — —
67 Nokian Oy:n tehdasten työv. shk ....................... 36,081 20 — — — — 795 36 — — 36,876 56 — —
447 Niemen höyrysahan työväen shk ........................ 94 24 — — — — 8 12 — — 102 36 — —
316 Suom. Kenkä- ja Nahkatehd. Oy:n teht. työv. shk 11,686 07 2,100 — — — 3,489 29 119 45 17,394 81 — —
727 Hirsikin Kenkätehdas Oy:n teht. työv. sh k .. — — — 3,250 — 2,016 91 191 — 5,457 91 — —
69 Jämsänkosken Tehtaiden s h k ............................... 8,296 24 — — — — 733 06 — — 9,029 30 — —
73 Viipurin Rautatientehtaan työni, s h k ............... 8,927 09 — — — — 541 13 — — 9,468 22 — —
378 Havin Oy:n tehtaan työväestön shk ................. 18,878 84 — — — — 90 43 — — 18,969 27 — —
76 Yhdysoluttehtaan työv. s h k .................................. 3,513 45 — — — — 15 99 — '--- 3,529 44 — —
319 Kauppaneuv. F. Sergejeffin Tup.teht. Työv. shk 6,342 05 — — — — 335 49 — — 6,677 54 — —
433 Hietasen sahan Kotkan kaup. Työv. s h k ........ 1,285 64 — — — — 632 — — — 1,917 64 — —
80 Sunilan sahan työväen s h k ................................... 11,107 28 — — — — 418 12 — — 11,525 40 — —
81 Inkeroisten Puuhiomon shk..................................... 7,972 22 — — — — 27 78 — — 8,000 — — —
83 Myllykosken tehtaitten s h k ................................... 17,166 16 — — — — 379 43 — — 17,545 59 — —
84 Ristiniemen höyrysahan s h k .................................. 5,100 13 — — — — 283 64 60 — 5,443 77 — —
233 Tervasaaren höyrysahan shk ......................; . . . . 2,187 81 — — — — 63 03 — — 2,250 84 — —
377
85
86
Jumalniemen sahan työv. shk ............................. 2,102
8,280
50
94
— — — — 4 78
126
— 2,107
8,406
10,000
28
94
—
Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. shk ..................... 10,000 __ — — — — — — —
703 Voikan tehtaan shk .................................................. 64,040 94 — — — — 10,343 90 — — 74,384 84 — —
317 Tirvan tehtaan s h k ................................................... 21,564 52 — — — — 950 81 — — 22,515 33 500 —
235 Suomen Sähkökemia]]. Oy:n työv. s h k ............... 5,813 75 — — — — — — — — 5,813 75 — —
89 Oy. Tomatorin työväestön s h k ............................ 14,344 07 — — — — 2,197 44 — — 16,541 51 755 09
90 Enson Tehtaan shk ................................................. 20,220 83 20,220 83 — —
91 Rakkolanjoen Kaakelitehtaan ja  hovin shk . . . 1,679 69 15 — 1,694 69 — —
643 Nurmen selluloosateht. työnt. sh k ..................... 1,000 — — — — 673 12 — — 1,673 12 — —
267 Hovinmaan paperitehtaan työnt. shk ............... 4,610 60 — — — — 315 95 — — 4,926 55 — —
738 Simpeleen paperitehtaan työnt. s h k .................... 2,300 — — — — — 3,919 10 103 65 6,322 75 — —
627
236
728
Savonlinnan konepajan s h k .................................... 2,398
8,138
14
10
— — — -— 41 43 — — 2,439
8,138
13,413
57
10
95
— —
Kissakosken Paperitehtaan työnt. s h k ............... __ __ 12,802 98 592 87 18 10 — —
733 Kuopion kaup. Kunnall. Sähkölaitoksen henk. shk 3,699 69 — — — ---- 8 50 — — 3,708 19 — —
237 Haapaniemen tehtaan työv. s h k ........................ 10,000 — 100 — — — 300 85 — — 10,400 85 — —
96 Varkauden tehtaiden työväen shk ..................... 115,667 88 — — — — 8,082 92 — — 123,750 80 — —
238 Sorsakosken tehtaan työv. shk ............................ 8,131 58 — — — — 224 01 — — 8,355 59 — —
97 Syvänniemen Työväen shk .................................... 8,918 69 — — — — 5 62 — — 8,924 31 — —
98 Juantehtaan työväen shk ........................... .......... 15,249 15 1,606 02 — — 1,049 24 60 — 17,964 41 — —99 Siikakosken tehtaan s h k ......................................... 12,623 85 — — — — 570 13 — — 13,193 98 — —
282 Karsikon, Pekkalan ja Penttilän sahojen työv. shk 53,238 93 53,238 93 — —
100
369
Värtsilän tehtaan shk .............................................
Suomen Valtion Rautatien Konepajojen Työ-
19,982 69 — — 3,893 30 — — — — 23,875 99 —
704
väenyhd. Vaasan osast. s h k ..............................
Arb. vid Jämvägsverkstaden i Nikolaistad sjbk 
—  Nikolainkaupungissa olevan rautatien työ-
1,543 06 1,100 537 42 3,180 48
pajan työm. shk ................................................... 2,111 87 200 — — — 3 61 — — 2,315 48 —
461
104
Vasa Tvalfabriks arbetares sjbk............................
Vaasan Puuvillatehtaan Oy:n työnt. shk —  Vasa
2,188 28 100 — — — 47 63 — 2,335 91
Bomullsmanuf. Ab. arb. s jb k .......................... 62,600 — — — - 145 83 — — 62,745 83 — —
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17,242 1C — 327 45 17.56S 55
- 2,702 48 219 18 2,921 66 —
__ 10.00C — 10,000 — __2,334 63 71 21 6 0 - 2,465 84 —
12,253 35 140 35 \ 12,393 70 __11,907 87 14,273 77 2,951 64 420,— 29,553 28 —
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1,660,350 05 207,18282Ij
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I
37 ,02825 688:22 520
j
11 54,073 05796 77 — — — — — 1 796 77 — —*
828 75 8,700, — — 42 39 — 9,571 14 — —
16,704 64 1r — — — - — — 16,704 64 — —
12,184 27 — — 271 26 145 — 12,600 53 — —
12,599 26 H ' — 6 03 — — 12,605 29 — —
31,770 20 10 ,700!- 668 17 _____ _____ 43,138 37 _____12,624 40 — i- — 82 98 — — 12,707 38 —3,608 37 1 — 620 40 — — 4,229 27 —
43,765 26 — 703 12 432 12 44,900 50 —
4,029 27 1,800]- — 388 43 — 6,217 70¡ —
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678
105
106 
360
107
239
639
400112
113 
656
114 
739
115 
628 
117 
241
Vaasan Sokeritehtaan työväen 
Sockerbruks arbetares sjbk . . . .
shk Vasa
ren Sokeritehtaan Työväen shk ..............
Sjbk vid Ph. Strengberg & C:o Ab:s Tobaks-
fabrik ...............................................................
Velj. Friisein konep. Ykspihlajassa työm. yht. shk 
Inhan tehtaan Työväestön shk —  Arbetsperso-
nalens ä Inha bruk s jb k ............................
Mäntän tehdastyöväen shk ...........................
Äänekosken tehtaan ja siihen kuuluvien lai­
tosten shk .......................................................
Suolahden Höyrysahan s h k ...........................
Valtionrautatien Oulun konepajan työm. shk 
Juho Mustosen Metallitehtaan Oulussa shk.
Oulun konepajan työväen s h k .......................
Toppilan sahan työväen shk ..........................
Velj. Aström Oy:n Työväen shk .................
O. Y. Oulun Valjastehtaiden työv. s hk . . . .
Laitakarin sahan shk .......................................
Kiviojan Sahan työm. s h k .............................
Karihaaran sahan s h k ......................................
Kuusiluodon sahan Työv. s h k .......................
Yhteensä — Summa
b) Am m atti- ja  käsityökassoja. 
och hantverkskassor.
Yrkes-
629
121
124
125
128
129
130
131 
135
119 Suomen Koneenkäyttäjäin shk
265 Helsingin putkityöntekijäin y. m. shk .......
120 Personalens vid H:fors Telefonförening sjbk 
Helsingin Telefooniyhdist. palvelusk. shk . . .
Uudenmaan läänin Kätilöyhdistyksen shk 
Nylands läns Bammorskeförenings sjbk . 
Suomen Nahkurinammatin harjoittajani ja  työnt.
shk ............................................................................
Helsingin Kirjansitoja-ammattilaisten Apuyh- 
distyksen shk —  Helsingfors Bokbindares
Understödsförenings sjbk .......
Puuseppien, räätälien y. m. ammattilaisten shk 
— Snickare-, skräddare-m. fl. yrkesgesällers sjbk
Helsingin rakennus- y. m. työm. shk..................
Helsingin Teurastaja- ja  Lihakauppiasyhd. shk 
Finska Typografförbundets sjbk —  Suomen
Kirjaltajaliiton s h k ...............................................
Finska typografernas understödsf. sjbk —  Suo­
men Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ...........
Postiljonemas i Finland Understöds- o. Pensions- 
för. sjbk —  Suomen Postiljoonien Apu- ja 
Eläkeyhd. shk .......................................................
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1 , 0 0 0 —
— — 8 , 2 1 2 2 6 —
2 5 9 1 3 1 6 0 4 2 4 3 , 8 9 1 2 8
i
5 2 4 6 — — 8 , 0 5 6 2 1 1 — —
1 2 8 7 2 — — 3 5 , 0 6 4 7 9 i  — —
— — — — 2 , 5 7 5 — — —
1 , 0 5 6 5 2 4 0 — 3 , 1 0 3 6 4 ( — —
3 0 6 1 —
_ _ _ _
7 , 0 8 7 — - —
1 1 9 4 7 —
_ _ _ _ _ 9 , 0 4 1 9 9 ;  - —
1 4 5 1 — 3 , 5 0 5 9 3 — —
— — — 4 , 0 0 0 — ■— - - - - - r
2 7 6 — 3 , 5 9 6 2 3 j  - —
1 8 5 6 6 ■  - - - - -
_^ _ _ _ _
3 , 9 6 5 8 1  -
4 1 5 — 1 7 , 7 0 4 8 7 — —
2 0 7 3 0 7 1 6 5 7 , 6 6 2 3 3 _ _ _ _ _
2 , 7 7 3 — — — 3 , 5 7 3 — — —
1 1 3 6 5 — — 4 , 1 8 0 5 6  i — —
8 , 4 6 6 9 9 1 , 8 6 9 3 0 3 9 2 , 9 3 2 5 4 — — -
7 0 7 4 0 6 6 1 3 6 6 4 , 2 5 3 3 6
!
2 8 3 7 — — 2 6 , 7 7 0 4 8 — —
1 5 3 5 1 3 8 0 1 7 , 9 4 6 2 2 _ _ _ _ _
2 , 1 7 9 3 3 •- - - - - — 1 3 9 , 2 4 1 1 5 — —
8 4 2 — — 1 1 , 6 3 8 0 1 — —
1 7 7 0 1 — — 5 , 7 7 6 4 1 — —
1 , 2 0 1 6 5 — — 2 5 , 7 3 2 5 8 2 , 7 4 0 6 0
1 0 0 - - - - - • — — 2 7 , 1 9 8 5 3 — —
6 , 3 6 4 1 8 — —
7 6 3 1 5 , 9 4 0 — 3 0 , 8 2 6 0 2 — —
2 3 8 8 7 — — 3 , 4 3 6 8 2 — —
3 1 2 — — 6 8 , 3 5 0 3 1 — —
1 1 9 2 0 — 8 , 0 2 0 4 6 — —
— — _ _ _ _ _ — 4 , 1 0 5 8 2 — —
3 4 4 0 — — 1 , 6 4 9 3 4 — —
1 , 7 7 8 2 9 6 3 1 9 0 1 5 , 5 4 0 9 1 — —
3 5 5 6 7 — — 2 , 2 7 2 8 3 — —
8 6 5 5 5 0 — 2 , 6 1 6 2 4 — —
4 6 9 — — 4 , 4 4 9 0 3 — —
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143
164
705
174
177
425
185
187
189
191
254
196
199
657
384
206
137 Helsingin Pika- ja Kuorma-ajurien j. n. e. shk
Hyrkuskames o. Formännens i H:fors etc. sjbk 1,000 
139 Handtv. o. fabriksarb. i H:fors understöds- o. 
pensionsf. sjbk —  Helsingin käsityö- ja teh-
dastyönt. apu- ja eläkeyhd. sh k ........................ 8,212 26
Vaktmästarenes m. fl:s i H:fors understöds- o.
pensionsförenings s jb k ..............................  7,000
Äbo Maskinisters sjbk —  Turun Koneenkäyttä­
jäin shk ........................................................................  8,471 73
Suomen Kulta- ja Hopeatyönt. Liiton shk . .  8,003 75
Turun Nahkurinsälliyhdistyksen s h k ........  28,836 07
Turun Puuseppäin s h k ............................................ — ■—
Turun Puunjalostus Työväen s h k ......................... 1,035 12
Turun Maalarien työnt. Liiton os.N :o3 jäsent.shk 7,006 39
Turun Räätälien shk ................................................| 8,922 52
Turun kaup. suutarisällien shk ............................. j 3,191 42
Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen s h k ........... 4,000 —
Tampereen Koneenkäyttäjäyhdistyksen shk . .  i 3,443 47
Tampereen puuseppäin shk .....................................i 3,780 15
Tampereen Vahtimestariklubin s h k ........... 14,750 72
Suomen Rakennusmestariliiton Viipurin osaston
shk .................................................................................  4,583 38
Kuopion Vahtimestariyhdistyksen s h k ............... .........
Oulun räätälintyöntekijäin shk ................................. 4,066 91
35,000
6,100
2,575
972
50
300
150
2,950
2,800
800
Yhteensä — Summa
c) Y leisiä  kassoja. —  AUmänna kassor.
207 Helsingin yleinen shk —  Helsingfors allmänna
sjbk ......................................................................
208 Arbetets Vänners i Borgä s jb k ........................
310 Hangö Arbetares sjbk —  Hankoniemen työväen
shk ............................................................................
210 Turun Työntekijäin shk —  Äbo Arbetares sjbk
374 Naantalin työväenyhdistyksen s h k .....................
313 Salon työväen shk »T u rva »...................................
214 Porin Työväen shk ....................................... ..........
215 Uudenkaupungin Työväen s h k .........................
261 Älands sjbk ...................................................... .
217 Hämeenlinnan kaup. Työväen s h k .....................
218 Toijalan työväenyhdistyksen shk ........................
219 Viipurin työväenyhdistyksen shk ........................
204 Lappeenrannan ja sen ymp. Työl. shk .............
453 Käkisalmen kaup. Työväenyhdistyksen shk . . .
221 Virolahden Työväenyhdistyksen s h k ..................
222 Kuopion Työväenyhdistyksen s h k .......................
223 Joensuun Työväen shk ..........................................
¡224 Vasa Arbetares sjbk —  Vaasan Työväen shk . .
309 Arbetets Vänners i Kristinestad sjbk ...............
225 Jyväskylän yleinen shk ..........................................
273,171— 109,925 25
58,384
8,642
17,317 
133,061 
11,629 
5,599 
30 
27,098 
6,364 
14,878 
197 
15,362 
7,601 
3,645 
614 
330 
1,317116 
2,47969 
4,444 34 
30,190 88
4,500
18,100
600
4,000
24,500
3.000 
52,984
300
4601.000
12,800
6001
750—  —
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'Taulu IY a. —  Tabell IV ä. 106 . 1918.
Varojen sijoitus.
Tillgängarnas plaeering.
1 2 | 3' | 4 
Kassan varoja on sijoitettu 
Av kassans tillgängar äro 
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227 Oulun Yleinen shk..................................................... 105,005 99 100,000 5 43 i 205,012 42
706 Oulun Työväen Uusi shk ...............•...................... 18,251 70 150 — — — 236 23 i — 18,638 93 — —
Yhteensä — Summa 472,449 46 223,744 81 — — 7,559 87 17,499 05 721,253 19 2,740 60
134
l i i .  Kassoja, jotka antavat ainoastaan 
hautausapua.
III . Kassor, som utgiva endast begrav- 
ningshjälp.
b.) Am m atti- ja  M sityokassoja. —  Y rkes- 
och hantverkskassor.
Suomen Rautatieläisyhdistyksen h k .................... 23,607 50 282 72 23,890 2a
193 Turun piirin Rautatieläisten hk ........................ 9,766 93 5,000 — — — 561 — — 14,772 54 — —
734 Suomen Vankilapalvelijain hk — ........................ 50,695 57 — — — — 140165 — 50,836 22 — —
198 Rautatieläisyhdistyksen Tampereen os. h k . . . . 17,688 05 — — . — — 1,706)41 — .19,394 46 _ —
Yhteensä —  Summa 101,758 05 5,000 — — — 2,135 3» — __ 108,893 44 — —
167
IV . Kassoja, jotka antavat tilapäistä apua. 
IV . Kassor, som utgiva tilifälliga understöd.
b) A m m atti- ja  M sityokassoja. —  Y rkes- och 
hantverlcskassor.
Ent. Hienotaesepänammatin lipasrahasto —  
F. d. klensmedsembetets lädkassa................... 11
.
88 300 26 312 14
168 Hienotaeseppäsällien lipasrahasto —  Klensmeds- 
gesellemas lädkassa.............................................. 156 80 3,951 25 4,108 05
169 Vaskiseppäammatin lipasrahasto —  Koppar- 
slagareembetets lädkassa..................................... 71 49 1,755 81 1,827 30 _ _
170 Vaskiseppäsällien lipasrahasto —  Kopparslaga- 
regesällemas lädkassa ......................................... 16 69 421 41 438 10
171 Karkeataeseppämestarien ja -sällien lipasrahasto 
—  Grofsmedsmestarenas och -gesällemas lädk.' 143 31 6,224 45 6,367 76
176 Keltavalaja-ammatin lipasrahasto —  Gördel- 
makareembetets lädkassa..................................... 23 64 596 48 620 12
172 Savenvalaja- ja pesäntek. mestarien lipasrahasto 
— Kruk- och kakelugnsmak. mäst. lädkassa 42 03 1,395 55 1,437 58 _ _
173 Savenvalaja- ja  pesäntekijäsällien lipasrahasto 
—  Kruk- och kakelugnsmakaregesellemas lädk. 
Muurarisällien lipasrahasto —  Muraregesellernas 
lädkassa ...................................................................
84 79 2,138 12 2,222 91
732
1,420 51 1,420 51
175 Satulantekijäsällien lipasrahasto —  Sadelma- 
karegesellemas lädkassa ..................................... 95 02 3,944 07 __ __ __ __ __ 4,039 09 — —
T a u lu  IV  a. — Tabell IV  a. 107 1918,
Varojen sijoitus.
Tillgängarnas placering.
1 2 1 3 ¡ 4 Kassan varoja on sijoitettu Av kassans tillgängar äro placerade.
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179 PuuseppäsäUien lipasrahasto —  Snickaregeseller- 
nas lädkassa............................................................ 51 91 506 96 558 87
€74 Salvumestarien lipasrahasto —  Timmermans- 
mestarenas lädkassa ............................................. 20 19 2,475 14 2,495 33 _ _
675 Salvusällien Turussa lipasrahasto —  Timmer- 
mansgesellcrnas i Ábo lädkassa........................ 839 30 11,484 52 12,323 82 -  _ __
291 Kirjansitojasällien lipasrahasto —  Bokbindare- 
gesellemas lädkassa ............................................. 9 62 120 83 130 45 __ __
180 Vaununtekijämestarien lipasrahasto —  Vagn- 
makaremestarenas lädkassa ............................... 11 280 95 _ _ _ _ 291 95 - _ _
181 Vaummtekijäs ällien lipasrahasto —  Vagnma- 
karegesellemas lädkassa...................................... 28 75 1,376 26 _ _ _ __ 1,405 01 __
186 Maalanammatin lipasrahasto —  Mälareembe- 
tets lädkassa ........................................................... 183 77 3,372 01 _ _ _ __ 3,555 78 __ _
188 Turkkurinammatin lipasrahasto —  Körsuärs- 
embetets lädkassa ................................................. 205 46 5,657 74 5,863 20 __ __
Yhteensä —  Summa 1,995 65 47,422 32 49,417 97 — —
Taulu IV b. — Tabell IV b. 1918108
Varojen sijoitus.
Tillgängarnas placering.
g ?
■b b3 %
K  a s s a n n i m i .  
K a s s a n a  n a m  n.
2 | 3 | 4 Kassan varoja on sijoitettu Av kassana tillgängar aro placerade.
Käteistä kassassa.
ie:
Kontant i kassan. <i
Muita varoja.
CD
Övriga tillgängar.
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pankkiin 
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| 
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1 
sparbank.
arvopapereihin 
(obligatioihin, 
i velkakirjoi­
hin y. m.). 
i i värdepapper 
[(obligat., skuld- 
| sedlar m. m.)
työnantajan
haltuun.
hos arbets* 
gi varen.
Sfonf. pió. Sfrnf. 7m Stmf. pM ■m Sftnf ]7î& Ä ? ■pM Smfi P&
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192,213
i
, 0 15,579 26 250 208,042 969,219 19 60,532 — — — 1,392 64 296 27 71,440 10
~ ,
15,317 36 69,475 _ _ . 891 50 12,500 98,183 86 __ --- 1c 68,104 45 15,910 — — — 2,353 48 1,237 — 87,604 93 — ---  •
5,613 28 54,050 — — — 12,828 45 — — 72,491 73 — —
¡ 71,300 71 117,085 __ __ __ 15,459 04 __ __ 203,844 75 — ---  '110,876 94 162,350 —. 273,226 94 — —! 224,983 71 63,422 68 — — 1,658 72 884 03 290,949 14 — —
‘ 22,665 30 76,345 __ __ __ 316 72 __ __ 99,327 02 — —, 26,000 — — — 45,198 55 — — — — 71,198 55 — ---;; 3,180 87 20,975 — — — 15,061 43 45 93 39,263 23 — —35,000 — 148,310 72 100,502 46 — — — — 373,813 18 — —1 --- — 12,000 — 45,406 67 — — — — 57,406 67 — —: 68,770 69 10,000 — — — 335 91 — — 79,106 60 — —1 29,530 50 14,305 — — — 1,475 47 — — 45,310 97 — —136,105 03 — — — — 162 50 — 136,267 53 — —75,327 10 189,471 14 — — 5,134 62 11,916 04 281,848 90 — —21,686 93 11,212 93 388 35 275 — — — 33,563 21 — --- ■27,167 48 — — — — — __ — — 27,167 48 11168
950,84» 54 1,217,658 17 281,496 03 72,924 74 27,129 27 2,550,057 75 111 68
1,638 69 56,500 218 75 58,357 44
49,821 03 100,000 — — — 2,313 80 350 — 152,484 83 — —
151,099'18 — — — — 109 89 — — 151,209 07 — —
6,189 22I' — — — — 412 30 — — 6,601 52 — —
135,900¡65 — — __ — __ __ — 135,900 65 — —
287
659
40
43
47
49
51
443
54
57
308
59
61
64
68
82
87
101
109
V. Kassoja, jotka antavat eläkettä. 
V . Kassor, som utgiva pensioner.
a) Tehdaskassoja. —  Fabrikskassor.
bruks Arb. p k .....................................
Porin Puuvillateollisuus Oy:n Työnt. ek .
varten per. apurahasi». —  Littois Fabriks Bo 
Arb. understödskassa för inv. o. äldringar. 
iyröskosken Teht. ja siihen kuul. laitost. työv.e 
Tampereen Pellava- ja  Rautateos Oy:n Kone­
pajan työnt. ek ..................................................
Tampereen Pellava- ja Rautateos Oy:n Pellavi
tehtaan ja Puuhiomon Työnt, ek ................
Finlayson ja Kumpp. puuvillateht. työnt. ek 
Tampereen Puuvillateollisuus Oy:n työnt. s h k ,. 
T:fors Klädesfabriks pk — Tampereen Verka-
tehtaan e k ..............................................................
Tampereen Paperitehtaan työnt. ek .'................
Forssan Oy:n tehtaitten työv. ek ............
Forssan Oy:n Maanviljelys- ja  Ulkotyöv.
Nuutajärven lasitehtaan työv. ek ............
Nokian Oy:n tehtaitten työnt. e k ............
Inkeroisten Puuhiomon Työntekijäin ek .
Kymin Oy:n Tehtaiden Työl. e k ..............
Värtsilän tehtaan e k .....................................
Lohikosken paperitehtaan työväen ek . . .
e k . .
Yhteensä —  Summa
126
133
136
138
140
b) Am m atti- ja  käsityökassoja.
hantverkskassor.
Y rkes- ooh
_—  Snickare-, skräddare- m. fl. yrkesgesellers pk 
Finska Typografemas Understödsfören. pk —
Suomen Kirjaltajain Apuyhdist. e k ........... : .
Postiljonernas i Finland Understöds- och Pen- 
sionsfören. pk —  Suomen Postiljoonien Apu­
ja Eläkeyhdistyksen ek ......................................
Hyrkuskames o. Formärmens i H:iors under­
stödsfören. pk —  Helsingin Pika- ja  Kuorma-
ajurien eläkeyhd. ek ............................................
Helsingin käsityö- ja tehdastyöntek. -apu- ja 
eläkeyhd. ek —  Handtverks- o. fabriksarb. i 
H:fors understöds- o. pensionsfören. pk
T aulu IV  b. — T abell IV b. 109 1919
Varojen sijoitus.
Tillgängarnas placering.
1 2 i 3 | 4 Kassan varoja on sijoitettu Av kassans tillgängar äro placerade.
Käteistä kassassa. 
Kontant i kassan.
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hin y. m.), 
i värdepapper 
(obligat., skuld- 
sedlar m. m.)
työnantajan
haltuun.
hos arbets- 
gi varen.
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144 Vahtimestarien y. m. apu- ja  eläkeyhdistyk- 
sen Helsingin kaup. ek —  Vaktmästarenes 
m. fl:s i H:fors understöds- o. pensions- 
fören. pk ................................................................. 11,487 73 127,000 146 l i 642 08 139,275 92
398 Baderskomas vid Lovisa vattenkuranstalt pk 35,619 14 __ — 648 96 — — 36,268 10 — —
165 Äbo Maskinisters pk —  Turun Koneenkäyttäj. ek 4,533 02 — — 211 98 — — 4,745 — — —
178 Turun Puuseppäin, Sorvarien ja  Kuvanveistä- 
iäin e k ...................................................................... 7,194 51 21,450 _ __ 1,027 02 889 94 30,561 47 __ __
192 Turun Kirjaltajain Apuyhdistyksen ek ............. 20,541 71 32,550 — — — 174 60 33 60 53,299 91 — —
194 Handtverkaresocietetens i Abo pk —  Turun 
Käsityöläisseuran e k ............................................. 2,126 44 743,880 _ __ 7,682 28 1,837 05 755,525 77 __
195 Uudenkaupungin Käsityöläisyhdistyksen ek . . . — — 84,152 — — — 8,656 81 560 04 93,368 85 1,137 22
255 Tampereen Tele! Oy:n Henkilökunn. ek . . . . 41,263 41 41,263 41 — —
197 Tampereen kaup. Puuseppäin eläkeyhd. e k . . 10,560 75 20,500 — — — — — 128 25 31,189 — — —
201 Handtverksfören. i '  Viborgs stad pk —  Käsi- 
työläisyhtyyden Viipurin kaup. e k ................. 15,186 22 107,700 __ - . __ 461 88 431 17 123,779 27 __
368 Industriidkarenas i Vasa stad pk —  Vaasan 
kaup. Teollisuudenharjoittajain ek ............... 23,653 51 29,000 __ __ __ 5,843 49 648 09 59,145 09 220 __
Yhteensä —  Summa 516,815 21 1,822,732 — — —27,907 87 5,520 22 1,872,975 30 1,357 22
304
c) Y leisiä  lim soja. —  Allm änna hassor. 
Rauman työväen ek ................................................ 6,346 21,000 259 89 27,605 89
220 Pensioni- ja Apulaitos palkollisia ja  työväkeä 
varten Viipurin kaupungissa —  Pensions- och 
Understödsinrättningen för tjenande och ar- 
betsklassen i Viborgs stad ................................. 82,450 578,500 6,311 03 5,218 76 672,479 79
Yhteensä —  Summa 88,796 — 599,50« — — — 6,570 92 5,218 76 700,085 68 — —
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Varojen sijoitus.
Tillgängarnas placering.
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VI, Renkaita, jotka antavat sairaus- ja  
hautausapua.
VI. Ringar, soin utgiva sjuk- och 
begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaita. —  Fäbriksrm gar.
Finlayson ja Kumpp. puuvillatehtaan Verstas-
työmiesten shr .......................................................
Finlayson ja Kumpp. Väri-, Valkaisu- ja  Val­
mistusosaston työnt. s h r .....................................
120 86 139 14 260
318
300 855 11 56 40 1,211 51
550 Finlayson & C:o Oy. Puuvillatehtaan Karstaus- ja 
Kehruuosastojen työnt. s h r ........................... 179 59 18 35 197 94 _ .
551 Oy. Finlayson ja  Kumpp. Puuvillatehtaan Kuto- 
maosaston shr ............................................ .. _ 109 33 19 30 128 63 _
652 Frenckellin Paperitehtaan työnt. s h r ................. 182 80 — — — — — — — — 182 80 — —
413 Tampereen Kattohuopa- ja Paperitehdas Oy:n 
työnt. shr ................................................................ 7'26 168 85 176 11 _ .
V02 0 : Y. W. Gutzeit & C:o Laitaatsillan konepajan 
Työväen s h r ........................................................... 303173 100 67 404 40 _ __
387 Onkilahden Konepajan Työväen shr ................. 211124 — — — — 217 89 — — 429 13 — —
Yhteensä —  Summa 705 08 800 — 1,264 89 720 60 — — 2,990 52 — —
253
b) Am m attirenkatia. —  Yrkesringar.
Turun Rauta- ja metallityöväen shr ................. 3,147 67 50 278 15 3,475 82
182 Turun Muurarien shr .............................................. 2,722 08 775 — — — 186 34 102 70 3,786 12 — —
Yhteensä —  Summa 5,869 75 825 — — — 464 49 102 70 7,261 94 — —
450
c) Y leisiä  renkaita. —  Ällm änna ringar. 
Turun Suomaläisen Työväenliiton shr ............... 5,000 4,112 92 206 90 9,319 82
658 Svenska folkpartiets arbetarklubbs s jb r ...........
Turun Kristillisen Työväenyhdistyksen shr . . .
724 45 — ____ — 111 94 — — 836 39 — —
549 2,079 49 — — — — 204 40 73 37 2,357 26 — —
645 Shr »Alku» .................................................................. 3,501 27 3,000 — — — — — — — 6,501 27 — —
635 Maarian pitäjän shr n:o 1 ..................................... 3,15401 550 — — 231 68 — — 3,935 69 — —
661 » » » » 2 .........’ .......................... 525 30 — — — — — — — — 525 30 — —
636 Kaarinan pitäjän shr n:o 1 ........................................................... 2,62262 325 — — — 692 73 170 — 3,810 35 — —
662 »  »  »  » 2  ........................................................... 1,04618 325 — — — 378 24 170 — 1,919 42 — —
262 Haminan Sairas- ja Hautausapuyhdist. shr . . 4,200 — — — — — 162 95 — — 4,362 95 — —
680 Antrean työväenyhdistyksen shr .......................................... — - ------ — — — — — . ------ — — — — —
Yhteensä —  Summa 22,853|82 4,200 - — — 5,894 86 620 27 33,568 45 — —
Taulu IV c, Tabell IV c 111 1918,
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V II. Renkaita, jotka antavat ainoastaan 
hautausapaa.
V II. Ringar, som utgiva endast 
begravningshjälp.
a) Tehdasrenkaita. —  FäbriJesrmgmr.
Kone- ja  Siltarakennus Oy:n työm. shr.............
S. V. R. Helsingissä sijaitsevain konepajani mie-
histön hr ..................................................................
Arbetarenes vid Helsingfors Central tryckeri och 
Bokbinderi Ab. br —  Helsingin Sentraalikir-
japaino ja Kirjansitomo Oy:n työv. h r .........
M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 1 ....................................................................
M. E. Fazerin ja Kumpp. sokeritehtaan työnt.
hr n:o 2 ....................................................................
Hietalahden Laivatokan hr A  —  Sandvikens
Skeppsdockas br A  ..............................................
Hautausapurengas »Toverit» —  Begravnings-
hjälpringen »Kamrater» ......................................
Forssan Kehruutehtaan työväen hr .................
Suomen Valtionrautateiden konepajan hr Vii­
purissa ......................................................................
Vaasaa. Sokeritehtaan henkilökunnan hr ..........
523
3,950
1,619
381
210
587
332
61
16
40
40
37
63
546
__
35
—
70
1,516
32
6
12
195
6
209
4
29
88
08
15
25
39
94
39
50
67
188
—
593
5,467
1,651
387
289
195
782
542
550
90
04
48
55
25
39
31
02
85
~
—
Yhteensä —  Summa 7,604 57 546 35 — — 2,053 87 255 — 10,459 79 — —
283
b) Am m attirenkaita. —  Yrkesringar. 
Suomen Koneenkäyttäj äyhdist. hr n: o 1 .......... 731 54 731 54
284 » » » » 2 .......... 486 69 486 69 — —
404 Rata- ja  Rakennustyöläisten y. m. hr n:o 1 . . 2,933 — — — .— — 122 61 — — 3,055 61 — —
558 » » » » » » » 2 . . 7,980 93 — — — — 78 13 55 — 8,114 06 — —
559 » » » » » » » 3 . . 1,053 46 1,053 46 — —
560 » » » » » » » 4 .  . 1,643 13 — — — — 845 40 137 70 2,626 23 — —
664 Svenska Kamratförb. vid- Finska Statsjämv. br. 32,941 71 — — — — 1,242 64 11,303 48 45,487 83 — —
707 Helsingin kunnan työnjohtajaliiton h r ........... 408 46 — — — — 2 90 — — 411 36 25 —
274 Helsingin tehtaan työl. hr n:o 2 ........................ 355 19 — — — — — — — — 355 19 — —
302 » » » » » 3 ......................... 795 78 — — — — 57 97 200 — 1,053 75 — —
303 » » » » » 4 ......................... 1,477 54 — — — — 33 94 — — 1,511 48 — —
328 » » » » » 5 ......................... 899 78 — — — — 7 82 — — 907 60 ——
329 » » » » » 6 ......................... 139 — — — — — — — — — 139 — — —
403 » » » » » 8 ......................... 933 40 — — — — 28 05 — — 961 45 :— —
301 » » » » Z ................................ 989 83 — — — — 12 39 — — 1,002 22 — —
228 Svenska Timmermans br n: o 1 ............................ 353 14 — — — — 242 34 — — 595 48 — —
389 » » » » 2 ............................ 438 52 — — — — 247 36 — — 685 88 — —
390 » » » » 3 ............................ 408 01 — — — — 169 87 — — 577 88 — —
393 » » » » 4 ............................ 357 26 — — — — 212 93 — — 570 19 — —
325 Personal, v id  Spärvägs och Omnibus Ab. br —  
Raitiotie ja  Omnibus Oy. henkilök. hr ------ 585 61 — — ' — — — — — — 585 61 28 30
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270 Helsingin Poliisikunnan h r .................................... 27,994 619 40
1
i
28,613 40
495 Suonien Postiljooniyhdistyksen hr........................ 10,557 63 — — — — 254 16 5,427 — 16,238 79 — —
496 Suomen Postiljooniyhdistyksen Helsingin osas-
ton hr —  Finlands Postiljonförenings Hei-
singfors afdelnings br ....................................... 928 84 211 44 1,140 28 — —
379 Suomen Tullipalvelijain h r .................................... 25,904 14 . — — — — 358 11 — — 26,262 25 — —
373 Helsingin Raatajain hr n:o 1 ...............................
509 » » » » 3  ...............................
510 » » » » 4  .............................. 577 13 — — — 21 90 — — 599 03 — —
249 Helsingin Kirjaltajain hr n:o 1 —  Typograiemas
i Helsingfors br nro 1 ........................................ 237 66 — — — — 7 29 43 — 287 95 — —
382 Helsingin Kirjaltajain hr nro 2 —  Typograiemas
i Helsingfors br nro 2 ........................................ 223 55 223 55 — —
515 Helsingin Asfalttityönt. hr nro 1 ........................ 710 74 — — — — — — — 71074 —- —
244 Helsingin Malliveistäjäin Ammattios. hr .......... 970 91 — — — — 846 18 95 998 32 — —
246 Helsingin muur. ammattiosaston hr nro 1 . . . .
247 » » » » » 2 . .. . —
289 Helsingin Maalarien h r ........................................... 855 22 — — 19 30 — — 87452 — —
297 Helsingin Satulaseppäin y. m. h r ........................ 1,70810 ___ — — 65 45 — — 1,773 55 —
248 Helsingin Rappari-ammattiosaston hr nro 1 . .
357 » » » » » 2 . .
533 Helsingin Seppien ammattiosaston hr nro 1 . . . 36944 — — — 27 95 — — 397 39 — —
534 » » » » » 2 . . . 39119! — 391 19 — —
500 Helsingin Putldtyönt. ammattiosaston h r ......... 269,79 — — — — 34 25 — — 304 04 — —
528 Helsingin .Työ v. yhd. Valaistus A. Orn hr . . . . 489,73 — '--- — — 51 53 18 — 559 26 — —
567 Helsingin T. Y . Karkean-Kivityönt.y.m. hr nro 1 314187 — — — — 258 15 5 — 578 02 — —
568 » » » » » » » » 2 330 92 — — — 129,55 — — 46047 — —
526 Suomen Kivityöntekrjäin y. m. hr nro 2 ......... 246 18 — — — 14 40 — — 260 58 — —
531 Helsingin Teurastaja- ja Makkarantekijäam-
mattiyhdistyksen h r ............................................. 548 69 — — — 26 50 — — 575 19 — —
548 Porvoon Räätälien h r ............................................. 2,680 73 — — — — 13 80 — — 2,694 53 — —
454 Rautatieläisten hr Turun ja Porin läänissä.. 1,784 36 — — — — 64 60 — — 1,848 96 — —
311 Suomen Valtion Rautateitten Konduktööriyh-
2 030 06 2 0^0 06
371 Tampereen aseman LiikenneosastonPalvelijak.hr 712 65 712 65 — -^--
200 Viipurin Rautatienaseman palvelijakunnan hr 3,044 37 — — — — 1,077 — — — 4,121 37 — —
708 Viipurin Rautatienasem. palvelijak. hr A-sarja 342 54 — — — 1 — — 343 54 — —
411 Viipurin.—Valkeasaaren asemien välillä olevien
rautatieläisten h r .................................................. 1,463 94 — — — — 61 50 — — 1,525 44 — —
681 Viipurin kaupungin ja sen esikaupunkien kylvet-
täjien hr .............................. .................................... 793 71 — — — 70 — 863 71 — —
410 Viipurin puutarhaviljehjäin seuran h r ............... 195 73 — — — 36 19 — — 231 92 — —
431 Kouvolan asemalla sijaitsevan Rautatien pal-
velijakunnan h r ..................................................... 2,918 30 — — — — 901 98 1,450 — 5,270 28 360 —
668 Hantverkare- och Fabrikantföreningens i Jakob-
stad br ..................................................................... 11,719 83 2,500 — — — 46 85 — 14,266 68 — —
554 Äkareförbundets (i Jakobstad) br nro 1 ........... 5,906 82 — ___ — — 243 55 — — 6,150,37 — —
723 » » » » » 2 ........... 3,756 62 — — — — 300 09 — 4,056 71 — —
730 » » » » » 3 ........... 2,850 35 — — — — 216 45 — 3,066|80 — —
Yhteensä — Summa 169,740 72 2,500 — - 8,203|76|l8,869|57 199,344;05 418 30
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258 Helsingin työntekijäin hr
278
298
145
149
150 
152
155
156
157
158 
¡159 
160: 
161 
|276 
¡326 
[408 
¡491
492
493 
292
343
344
345
346
347
348
561
562
563
564
565
566 
406
Helsingin Yksityinen hr (Y. H.) Helsingfors!
Privata br (P. B ) .................................................
Helsingin kaupungin työväen hr n: o 1 .............
Sörnäisten työväen hr n:o
» työläisten» »
työväen » »
» » » 
työläisten» »
505
542
545 
441 
632 
665 
426 
444 
685
546 
213
Frisinnade arbetares i
¡11) ..........................
.12) ....................
( 1 3 ) ..............
10 ( 1 4 ) ..............
1 5  ...........
1 6  ...........
7 ( 1 7 ) ..........
6 (1 9 ) ..............
. 5 (21)  ..................
Helsingfors br n: o 1
2» » » »
» » )) »
» » » »
ns i Tölö br ..
irförbundets br n:o i
)) » » 2
» » » 3
» » » 4
» » » 5
» » » 6
» » » 7
» » » 8
» » » 9
» » » 10
» » » 11
» » » 12
3 ..  .
4 .. .
Luterilaisen Evankeliumi-Yhdistyksen Nuoriso-'
liiton Helsingin suomalaisen osaston h r .........
Suomalaisen Työväenliiton hr .............................
Fredriksbergin Työväen hr n:o 1 .........................
» » » » 4  ........................
Borgä Konstitutionella Arbetareförenings br . .
Hangö br n:o 1............................................................
» » » 2 .................................................. ..
Sockenbacka br —  Sockenbackan h r .................
Dickursby br ..............................................................
Hyvinkään järjestyneen työväen h r ...................
Tuusulan työväen hr n:o 1 ...................................
Turun Kristillisen Raittiusseiuan h r ..................
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; $mf. 
9nif FF- w
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3,414 49 — ___ 24 37 1 __ —  3,438 1861 — __1,189 93 — — — 92 95j — —  1,282 88 —505 07 | --- — — — 41 14 — — , 546 2 1 [ — —337 41 ! — — — 174 39 1 __ — ! 511 80' — —
1,159 69 i __ __ — __ 124 8 8 ! — — 1 1,284 57! - __— \ --- — — —. 56 57 — i 56 57 — —87 60 ! --- — — — 38 77i — — 126 37 — —61 37 — — — — 37 — — —  98 37 — —1,035 74 —  1,035 74 — —353 4S — — — 64 — 1 0 1 43! 518 92 — —— — — — — 73 05 — , 73 05 — —987 06 — — — — 148 09! — —  1,135 15 — —359 63 ---- — — — 17 64 523 —  900 27 — —189 32 — —  189 32 — —13,653 2 1 — — — — 700 23 — — ! 14,353 44 — —3,019 34 — — — — •707 05 v --- — 1 3,726 39 — —2,364 68 — — — — 551 07 — —  2,915 75 — —— — *-- — — — 116 36 — — ! 116 36 — —606 16 — — — — 6 95 — —  613 1 1 — —539 74 — — — — 20 55 — —  ' 560 29 — __772 09 — — — — 45 — — —  817 09 — —-460 78 — — — — 20 75 — —  481 53 — —37 89 — — — — 143 12 2 1 — ■ 202 0 1 — —310 02 — — — — 80 1 1 — —  390 13 — —477 06 — — — — 251 68 — - 728 74 — —859,76 — — — — 136 80 — —  996 56 — —599 20 — — — 208 25 — —  807 45 —370 72 — — — 115 01 — — ' . 485 73 —752 64 — — — 69 35 ■--- —  821 99 —683 !45 — — — 178 84 — — ' 862 29 — —906:58 — — — 119 44 __ — j 1,026 02 —
971:92 __ __ — __ 55 40 __ —  1,027 32 __ __26,190 88 — — 262 22 125 76! 26,578 85 —--- 1— — — — —. 589 72 54 — 1 643 72 — j— ;302.62 — — . — — 89 — 22 43 414 05 — :— 1742122 — — — — 25 84 — — : 768 06, — 1—2,297,15 ---1 — —. 1 1 0 — 60 —  2,467 151 “ H2,00671 — — — _ 107 10 41 13 2,154 94[ —344161 ---1 — — — — —  344 61! 715655071 ---, — — — — —  550 71j — —--- i — — — 1 3 4 3 1 ---;—  34 3 1 1 . __i—7186 500' — — 49067 85 —  1,083 53 j — ;—196'79 — — — — — — —  196 79 — !
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Hämeenlinnan Työväen h r ....................................
Katisten ja  sen ympäristön palkollisten hr . . . .
Kalvolan Osuuskauppaosuuskunnan h r .............
Forssan Työväen hr ............ ...................................
Forssan työväen hr »Tuoni» ..................................
Viipurin Kristill. Työväenyhdistyksen hr...........
Kuopion työväen hr n: o 1 ....................................
» » » i) 2 .....................................
Arbetets Vänners i Vasa b r ..................................1
Arbetareföreningens i Gamlakarleby b r .............1
Yhteensä — Summa
i ;
_ _ _ _ _
1,056 89 — ~ ~ — — — j ^ j 1,056 89 i —  —
258 61 2,830 — - - - - __ 22 65 86j— i 3,197 26 _!_
101 95 — i — — — 111 — 49 02! 261 97! — ! —
75 55 - - -  - - - - — — 71— — ■— : 82 55! — 1 —
678 81 — — 68 50 86 J — ;
i  .
833 31
612 91 ------ 1 612:91; ■ — ’ —
1,006 06 ■ | 1  1 1,006 06 li '0 3
387 ¡87 i - i - i - i 387,87;
I
75,415 59 3,330'— — 6,436167^ 1,254 76! 86,437l02l 18 59
Résumé.
Les caisses de secours ouvrières en 1918.
Le compte rendu des opérations des caisses d e  secours ouvrières en 1918 comprend 
les renseignements fournis par 259 caisses proprement dites et 144 associations mutuelles, 
soit ensemble 403 caisses de secours. Par Suite des troubles causés par la révolution de 1918 
dans là gestion de plusieurs caisses il a été impossible, pour 11 caisses proprement dites et 
pour 26 associations mutuelles, d’obtenir des renseignements pour l’exercice 1918.
Parmi les caisses proprement dites la plupart, 188, donnent des secours pour maladie 
et pour frais funéraires; 12 ne donnent que des secours pour maladie, 4 des secours pour 
frais funéraires seulement, 18 des secours temporaires et 37 des retraites.
Le nombre des participants était pouf les caisses proprement dites de 58,030, dont 
21,839 ou 37.6 %  femmes. La moyenne par caisse était de 182 pour les caisses de secours 
pour maladie, de 231 pour les caisses de secours pour maladie et frais funéraires, de 334 
pour les caisses de secours temporaires et de 298 pour les c a i s s e s  d e  retraite.
Le nombre de cas de maladies s’est élevé, pour les caisses proprement dites, à 9,453 
en 1918. Le nombre comparatif des cas de maladie dans les caisses de secours pour maladie 
a été de 215 pour les caisses de fabriques, de 134 pour les caisses professionnelles et de métiers 
et de 183 dans les caisses générales. Le nombre des jours de maladie pour les caisses a été 
de 229,631. La moyenne des jours de maladie pour chaque cas a été de 23. 2  pour les caisses 
de fabrique, de 34. 3 pour les caisses professionnelles et de métiers, de 29. 6 dans les caisses 
générales et de 24. 3  dans toutes les caisses de secours pour maladie.
Le nombre de décès a été de 1,259. La proportion par caisse a été de 28.2 pour les 
caisses de fabrique, de 29.8 pour les caisses professionnelles et de métier et de 26. u pour 
les caisses générales. Le nombre des pensions servies a été de 1,895, dont 688 pour vieillesse 
ou invalidité, 795 à des veuves et 412 à des enfants. Le nombre des pensionnés par mille 
participants dans les caisses de retraite a été de 158 pour les caisses de fabrique, de 414 
pour les caisses professionnelles et de métier et de 52 pour les caisses générales.
Les recettes et les dépenses des caisses pendant l’exercice 1918 ont été:
R ecettes : D épen ses :
D roits d ’entrée. . . . Fm k 5,440:05 0.3 % Secours pour m a-
Cotisations annuel- la d ie ........................ Fm k 686,970: 37 43.9 %
l e s ............................ » 934,588: 39 51.3 » Secours pour frais
Contribution patro- funéraires . . . . . . » 86,660:40 5.5 »
nale ........................ > 163,422: 96 9.0 » P ensions servies . . » 286,318: 81 18.3 »
Intérêts .................... » 396,154:08 21.7 » Secours tem poraires » 21,821: 32 1.4 »
D o n s ............................ » 243,119:20 ■13.3 » ■ M édecin, rem èdes
Transfert d’une et soins m édicaux » 300,249: 34 19.2 .»
caisse de secours Frais d’adm inistra-
pour m aladie. . . . » 39,110: — 2.2 » tion ........................ » 73,506: 70 4.7 »
A utres r e c e t te s .. . . » 40,770: 08 2.2 - Transfert à une cais-
T ota l Fm k 1,822,604: 76 100.0°// 0 se de pensions . . » 39,110: — 2.5 »
A utres dépenses . . » 71,175: 51 4 .5  »
T ota l Fm k 1.565,812:45 JOO.o %
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Les payements des caisses aux participants, au total fmk 1,382,024: 24, ont donc 
dépassé très sensiblement les versements des participants, qui se sont élevés à fmk. 
940,028: 44.
La moyenne des frais pour chaque cas de maladie, y compris non seulement le secours 
directement versé, mais aussi les dépenses de médecin, de remèdes et de soins, a été de 110 mk 
74 p. pour les caisses de fabrique, de 57 mk 52 p. pour les caisses professionnelles et de 
métier, et de 71 mk 40 p.' pour les caisses générales.
La moyenne des frais par jour de maladie a été respectivement de 4 mk 78 p., 1 mk 
68 p. et 2 mk 42 p. La moyenne des secours pour frais funéraires pour chaque décès a été 
de 55 mk 44 p. pour les caisses de fabrique, de 172 mk 82 p. pour les caisses professionnelles 
et de métier et de 86 mk 81 p. pour les caisses générales. Les pensions annuelles ont été 
respectivement de 162 mk 74 p., 127 mk 51 p. et 91 mk 41 p.
■L’actif des caisses à la fin de l’exercice de 1918 comprenait:
En banque ou dans une caisse d’épargne........... Fmk 4,212,546: 68 48.i %
En titres .................................................... .......... '. » 3,736,115: 37 42.7 »
Chez les patrons .................................................. »> 504,122: 90 5. 8 >
Encaisse ................................................................. > 231,102: 30 2. 6 »
Actifs divers ........................................................ > 66,440: 43 0. 8 »
Total Fmk 8,750,327: 68 100. o %
La moyenne par participant était de 106 mk 36 p. pour les caisses de fabrique, de 
494 mk 63 p. pour les caisses professionnelles et de métier et de 197 mk 46 p. pour les caisses 
générales. Si l’actif des caisses professionnelles et de métier est ainsi le plus considérable 
relativement, la raison en est qu’il y a parmi elles un assez grand nombre de caisses dépensions, 
qui sont obligées de constituer des fonds de réserve pour pouvoir remplir leurs engagements.
Le nom de caisse de secours a été pris par certaines associations de secours de moindre 
importance, qui ne perçoivent pas de cotisations régulières, mais réunissent pour chaque cas 
le secours fourni, en imposant une contribution aux participants. Durant ces dernières 
années le nombre de ces associations a diminué assez sensiblement en raison de certaines 
malversations découvertes et à la suite desquelles on s’en est détourné. Parmi ces associa­
tions il en existait en 1918 124 fournissant seulement des secours pour frais funéraires; il 
n’y en avait que 20 fournissant en outre des secours pour maladie.
Le nombre des participants des associations mutuelles était en 1918 de 26,045, dont 
12,220, ou 47.0 % , femmes. La moyenne des participants par association était de 181.
Le nombre de décès a été de 1,099 pour les associations mutuelles, et leur proportion 
par 1,000 participants a été de 32.3 pour les associations de fabrique, de 36. 4 pour les asso­
ciations professionnelles et de 53. 2  pour les associations générales.
Les recettes et les dépenses des associations ont été:
R ecettes:
Droits d’entrée . . . . F m k  1,905:60 0.7 %
Cotisations annuelles » 252,174:58 92.4 »
Intérêts.................. » 11,248:30 4.1 »
Dons ...........................  » 71:— O.o »
Antres recettes . . . .  » 7,576:99 2.8 »
Total Fmk 272,976:47 100.0%
D épenses :
Secours pour mala­
dies...........................Fmk 15,212:90 5.6%
Secours pour frais
funéraires.............  » 216,868:87 80.o » ■
Frais d’administra­
tion ...........................  » 21,039: 05 7.8 »
Autres dépenses. . . .  » 17,886:36 6.6 »
Total Fmk 271,007:18 lOO.o %
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Les versements des associations à leurs participants, au total Fmk 254,080: 18, 
ont été, de même que pour les caisses, sensiblement plus élevés que le total des versements 
des participants, qui s’est élevé à Fmk 232,081: 77.
La moyenne du montant des secours pour frais funéraires a été de 142 mk 53 p. pour 
les associations de fabrique, de 281 mk 45 p. pour les associations professionnelles et de 130 
mk 5 p. pour les associations générales. Le secours pour frais funéraires a donc été beau­
coup plus élevé pour les associations que pour les caisses: pour celles-ci la moyenne a été 
de 68 mk 83 p. Il y a là un danger pour les associations; en effet elles ont été pendant plu­
sieurs années dans l’impossibilité de payer le secours pour frais funéraires pour tous leurs 
participants décédés. En 1918 il y a eu vingt cas où le secours pour frais funéraires n’a 
pas été payé.
L’actif des associations était placé comme suit à la fin de l’exercice 1918:
En banque ou dans une caisse d’épargne ........  Fmk 282,188: 98 83. o %
En titres........................................................... 11,701: 35 3.4 »
Chez les patrons ............................................ 1,264: 89 0.4 >
Encaisse ......................................................... 23,804: 25 7.o >
Actifs divers..................................................... ........  ^ » 21,102: 30 6.2 »
Total Fmk 340,061: 77 100. o >
La moyenne de l’actif par participant était de 4 mk 26 p. pour les associations de 
fabrique, de 15 mk 68 p. pour les associations professionnelles et de 12 mk 35 p. pour les 
associations générales.
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Traduction des tableaux.
T a b . 1 . A p e r ç u  g é n é r a l  d e s  o p é r a t i o n s  d e s  c a is s e s  d e  s e c o u r s  o u  v r iè r e s .
Col. 2— 4. I. Caisses de secours pour maladies seulement.
Col. 5— 8. II. Caisses de secours pour maladie et pour frais funéraires.
Col. 9. IH. » » » » frais funéraires seulement.
Col. 10. IV. » » occasionnels.
Col. 11— 14. V. » . de pensions.
Col. 2. a) Caisses des usines.
Col. 3. b) •> professionnelles ou do métier.
Col. 4. Total.
Col. 7. c) Caisses générales.
Col. 5 et 11 =  2; Col. 6, 9, 10 et 12 == 3; Col. 8 et 14 =  4; 
Col. 13 =  7.
' Col. 16. 
Col. 16— 19. VI.
Col. 20— 21. VIT.
Total pour les caisses.
Associations mutuelles de secours pour maladie et. pour frais funé­
raires.
» > ■> ■> » frais funéraires seulement.
Col. 16 et 20. Associations mutuelles des usines.
Col. 17 et 21. »
Col. 18 et 22. »
Col. 19 et 23. Total.
Col. 24. Total pour les associations mutuelles.
Col. 25. Somme totale.
professionnelles ou de métier, 
générales.
T a b . I I  a  (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires). P a r t i c i p a n t s ,
m a la d ie s  e t  d écès .
Col. 1. Désignation de la caisse.
Col. 2— 7. Nombre de participants de la caisse.
Col. 2— 4. Au début de l’année.
Col. 2. Hommes.
Col. 3. Femmes.
Col. 4. Total.
Col. 5— 7. A la fin de l’année.
Col. 5, 6 et 7 =  col. 2, 3 et 4.
Col. 8— 13. Cas de maladie, journées de maladie et secours.
Col. 8— 10. a) Maladie n’ayant pas été causée par un accident de travail. 
Col. 8. Nombre de cas de maladie.
Col. 9. » » journées de maladie.
Col. 10. Secours.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
T a b .
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col.
Col. 11— 13 b) Maladie causée par un, accident de travail.
Col. 11, 12 et 13 =  col. 8, 9 et 10.
14. Nombre de décès.
T a b . I I  b  (Caisses de pensions). P a r t i c ip a n t s ,  p e n s i o n n é s  e t  p e n s io n s .
1—  7. Voir tab. I l a.
8— 15. Pensions servies.
Col. 8— 9. a) Pour vieillesse ou invalidité.
Col. 8. Nombre de pensionnés.
Col. 9. Montant des pensions.
Col. 1Ô— 11. b) aux veuves. 1
Col. 12— 13. c) aux enfants.]- Col. 10, 11, 12, 13, 14 et 15 =  col. 8, 9, . 
Col. 14— 15. Total. )
T a b . I I  c (Associations mutuelles) =  T a b . I I  a .
1. Désignation de l’association mutuelle.
2- —7. Nombre des participants de l’association mutuelle.
(Pour les autres rubriques, voir tab. II a).
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I I I  a  (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires). R e c e t t e s  e t  d é p e n s e s .
1. voir tab. II a.
2— 8. Recettes de l’exercice.
Col. 2. Droits d’entrée.
Col. 3. Cotisations annuelles.
Col. 4. Contribution patronale.
Col. 5. Intérêts.
Col. 6. Dons.
Col. 7. Autres recettes (amendes etc.)
Col. 8. Total.
9— 10. Dépenses de l’exercice.
Col. 9. Secours pour maladie.
Col. 10. » » frais funéraires.
Col. 11. » temporaires.
Col. 12. Frais pour médecin, remèdes et soins médicaux.
Col. 13. Secours d’administration.
Col. 14. Transfert à une caisse de pensions.
Col. 15. Autres dépenses.
17. Bénéfice.
18. Déficit.
T a b . I I I  b  (Caisses de pensions) =  T a b . I I I  a .
2— 9. =  tab. III a, col. 2— 8.
Col. 1-—6. =  tab. III a, col. 1— 6.
Col. 7. Transfert d’une caisse de secours pour maladie.
Col. 8. Autres recettes.
Col. 9. Total.
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Col. 10— 14. =  Tab. I l l  a, col. 9— 16.
Col. 10. Pensions servies.
Col. 11. =  tab. I l l  a, col. 11.
Col. 12. =  » col. 13.
Col. 13. =  » , col. 15.
Col. 14. Total.
Col. 15. =  tab. I l l  a, col. 17.
Col. 16. =  » » ,  col. 18.
T a b . I I I  c  (Associations mutuelles) =  T a b . I I I  a .
Col. 1— 8. Voir tab. III a.
Col. 9— 15. » »
Col. 1— 13. voir tab. III a.
Col. 14. =  tab. III a, col. 16.
Col. 15. Total.
Col. 16 =  Tab. III a, col. 17.
Col. 17 =  » col. 18.
T a b . I V  a. (Caisses de secours pour maladies et pour frais funéraires) e t  b (Caisses de
pensions) P la c e m e n t  d e  l ’ a c t i f .
Col. 1. Voir tab. II a, col. 1.
Col. 2— 4. Sur l’actif de la caisse il est placé:
Col. 2. En banque ou dans une caisse d’épargne. 
Col. 3. En titres, obligations, reconnaissances etc. 
Col. 4. Chez le patron.
Col. 5. Encaisse.
Col. 6. Autres disponibilités.
Col. 7. Total de l’actif.
Col. S. Passif.
T a b . I V  c (Associations mutuelles) =  T a b . I V  a  et b.
Col. 2— 4. Sur l’actif de l’association mutuelle il est placé:
(Pour le reste, voir tab. IV a et b.)
